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.NO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABAMA 
C I O U IDE LLA. M^LÍTJSLIT-A.. 
Telegramas por el cáble. 
SERVICIO TELEGRATICO 
DÉL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 14 de febrero. 
Rectificando m i telegrama ante-
rior debo manifestar, que el s e ñ o r 
V i l l a n u e v a figura en e l n ú m e r o de 
los diputados que votaron ayer la 
base pr imera del proyecto de refor-
mas. 
L o s que se abstuvieron de votar, 
fueron los s e ñ o r e s R o d r í g u e z S a n 
Pedro y e l diputado republicano don 
J o s é C a r v a j a l . 
E s probable que m a ñ a n a ordene 
por t e l égrafo el s e ñ o r Min i s t ro de 
Ul tramar , la p r o m u l g a c i ó n en esa 
i s la de la ley suprimiendo el i m -
puesto de diez y cinco por ciento so-
bre los a z ú c a r e s y mie les 
H a continuado hoy en el Congreso 
el debate sobre el proyecto de refor-
m a s para la i s la de Cuba, h a b i é n d o -
se discutido algunas enmiendas 
F a l t a n t o d a v í a por discutir veint iuna 
m á s , pero se cree que m a ñ a n a ter-
m i n a r á el debate. 
Madrid, 14 de febrero. 
L i b r a s , no se cotizaron ayer. 
Londres, 14 de febrero. 
Comunican de Shanghai a l Central 
News, que las fuerzas japonesas se 
encuentran á cinco mi l las de dis-
tancia de Che-Foo. 
Londres, 14 de febrero. 
L a C á m a r a de los Comunes h a re -
chazado u n a p r o p o s i c i ó n en l a que 
se pide, que se tome de nuevo en 
c o n s i d e r a c i ó n las sentencias contra 
los ir landeses por delitos po l í t i cos . 
Boma, 14 de febrero. 
A consecuencia de l a gran debi-
lidad que experimenta S. S. e l Papa , 
h a aplazado s u s audiencias públ i -
cas . 
París , 14 de febrero. 
Con motivo de u n atercado surgido 
en loa funerales del ex-rey de las 
dos S ic i l ias F r a n c i s c o I I , e l conde 
de Bar í re tó en duelo a l duque de 
P a r m a , el cual no quiso aceptar e l 
desaf ío . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 14 de Febrero de 1895 
TELEGRAMAS COMERCIALEH. 
Nueva-X orle, febrero 13, d í a s 
5k de la tarde. 
OSSSB espafiolas, ft 315.70. 
CenteDes, sí $1.83. 
nesenento papel comercia!, ((0 d|T., de 8i 
A i por ciento, 
t'snibíos sobro Londres 00 div. (tmn^iiem) 
6 $1.87. 
Ideoi 80)>re Farís, 00 div. (banqueros), £ 
francos 18í. 
IdeniKobre Uamborgo, 60 div. (banqueros), 
áftóf 
Honos registrados de los EsfadosxUnidos, 1 
por ciento, 6 11 Oí, ex-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, costo y flete, i 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
Regular ft buen refino, en plaza, de S'.SilO 
& 2.13[16. 
Arfcar de miel, en plaza, de 2.7(16 & 2.9.16 
M!eies de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
VENDIDOS: (5,500 sacos de azdcar. 
M enteca del Oeste, en tercerolas, de $9.90 
A nominal. 
H i ¡na eatont Minnesota, $1.00. 
Londres, febrero 13. 
Afflear de remolacha, nominal, (i 9. 
Asücar centrífuga, pol. 96, á 10i9. 
Ilem regular refino, á 8(6. 
CiHtsoiidados, á 104 ói l6 , ex-Interés. 
Dascuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Ciatro por ciento espafiol, A 77¿, ex-in» 
torés. 
JParis, febrero 13. 
R «i», 3 por ciento- í 103 francos 37i cte., 
ex-lnteríH. 
(^«cíía poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
F O N D O S P D B L I Ü O S . 
Beni» 3 por lüu In te rés y 
uno do amort ización 
anual . . • 
Idem, i d . y 2 i d . . . . . 
Idem de anualidades 
Billotes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Idem del TesorodePuer-
to-Rico • • • > . • • • • • . . • > • . 
Obligaciones hipotecarias 
del Bxcmo. Ayunta -
miento de la Habana, 
l ? emisión 10 & U { g D . oro 
i t m id. 2* emisión 31 á 32 (& O. oro 
1 á 2 p g P. oro 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Is la 
de Cuba • 
Idem del Comercio y Fe -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenos 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédi to TerritoriaJ H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
09inpafiía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
«•'nuRa Ooniiolidada . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Naora Compañía de Gftt 
de la Habana 
Ojmpafiía del Ferrocarr i l 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcai 'o 
Compañía de Caminos de 
Hiervo de Cienfuegos i 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarióu á 
Sanct i -Spí r i tus 
Compañía del Ferrocarr i l 
Urbano 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarri l de C u b a . . . . . 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Viñales , 
Refinería de Cá rdena» . . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
31 á 32 p g D . oro 
19 á 20 p g D . oro 
Par & 1 pgP.oro 
2 d 3 pg D . oro 
22 á 23 p g D . oro 
5 á 6 p g D. oro 
5 á 6 p g D i oro 
1 á 2 p g P. oro 
90 á 91 p g D . oro 
13 á 11 pg D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Fer ro-
carri l de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Fonos hipotecarios de la 





HOTICIAS M VALORIS. 
P L A T A ) Abr ió d e 95^ á 95f. 
H A O I O N A L . í Oerró d e 95¿ á 951. 
MEECADO DE AZUCAR. 
Febrero U de 1895. 
Continúa nuestro mercado azucarero 
bajo el mismo aspecto avisado en con 
sonancia con los avisos de los centros 
extranjeros que señalan completa quio 
tud, determinando aquí la poca dispo 
s idón que se observa por parte de las 
casas exportadoras. 
Por el contrario la especulación con-
tinúa animada y las operaciones efec 
tuadas que á continuación reseñamos, 
indican un pequeño aumento en los lí-
mites. 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenio San Manuel: 
2018 s a c o s número 11, polarización 
96, á 3.92. 
Ingenio Teresa: 
3000 sacos it Cimero 10[12, polariza-
ción 96^, á 4. 
Ingenio S. Gabriel: 
1000 s a c o s núm. 11)12, pol. 96J, á 4¿ 
entrega sobre el muelle. 
F O N D O S F Ü B I i l O O S . 
Oblig . Ayuntamieoto 1? Hlpotec 
Obligaciones Hipoteearlas (1*1 
Exorno. A y u n t a m i e n t o . . . . . 
Billetes Hipo tocarlos de la Isla do 
U r . u a . . . , , 
A C C I O N X S . 
Stincp SipaBol de la Is la <le Csbn 
Sanco A g r í c o l a . . . . . . » 
Sanco del C .ajaíaio, FwTocnrr i -
los Unldoc de la Habana y A I 
n á c e n o s do Bogla 
Cr.rapaflta i» Camino* de Hierro 
da Cárdenas y J toara 
CimpaCía ü u i d a d« loa Forro-
t rüce de Celbar ién 
^omTjaT.ía de Camino» dft Hierro 
de M á t e n l a s ( Sabanilla.. 
nonspaíUa de Caminos ds Hierro 
de Bagua la Grande 
Compañía de Caminos da Hierro 
da Clonfuegos & V i l l ac l a r a . . 
Oomp&ñ'a del Ferrocarr i l Urbano 
Oomp afií a dol Ferro can i l d *• Oes-
te 
O impafiia Cubana da Ahunbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Comp 
Cía da Gas CooioHdada. . . . . . 
'{ mpafila do Gas H l s p a n o - á m e -
rioana Consolidada 
Compañía de Almacenos de Santa 
Catal ina. . 
Bif iner ta da Asúoe.r de Cárdenas 
Oompafiía ¿ a Almacenos á e H a -
ocncíados 
Efiraproía do Famonto y Ñ a r e g 
clón del Rr.r. , 
CoEip»nia da Almacone» de D e -
pósito de la H a b a r . » . , 
Obi!gM)loní>s Hipotecarlas de 
Ciqufuego.-' 7 Vi/laclara 
Sed TclofóKiopi d» Ja Habana. 
Crédi to Terr i tor ial Hipotecarlo 
áo la Isí» do Cabii.., . 
Compañía Lonja de V í v e t e » . . . . 
Ferrocarril do Gibara y H o l y U n : 
Aooionos . .^S . , 
O blignoione^, 
Fer íocár r i l do San Csyetanc i 
Vir.alM.--Aicfonea. . > , • . . . . . . , 
Q M i * * ^ 
Bonos Hipotecarios Convortí.lof 















































82 á 93 
Hahara. 11 Je Febrero 1Í95 
m m . 
COTIZACIONES 
QOttB&IO DJÍ C O K R B D O K J S C . 
f 3 i ü 3 p . g D . , oro 
E S P A Ñ A . . . . . . . . . . < espafiol ó francés, 
i á 8 div. 
f 19i & 19i p.g P., oro 
. . . . . . < español ó francés, 
( (l 60 djv. 
H * 52 p . g P., oro 
español O 
d 3 drv. 
i d 4 i 
espaC( 
4  á j>.^ P, 




¥i á 82 !>.8 P., PÍO 
oanabo) ó francés, 
A 3 d!» 
INGLATERRA , 
F R A N C I A 
A L B M A N I A . , 
BSTADOSrUÑIDOM | 
D ? r ^ u . ! : ! . T ? . . . í í . 1 £ . s u . A . N : 1 i n 413 p-s **** 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanoo, trenes de Dercsde y ¡ 
Bil l leaux, bajo & r e g u l a r . j 
Idem, Idem, Idem, idem, bue- j 
no 6 superior j 
Idom, idem, tíLtm', Id . , florólo, j 
Cogucho, infericr á recular, | 
I d i ' ^ e V o L i p e S - ^ : \ W"*10™-
m c i o l O M l , idem 
Quebrado, iíJior'.or á ro^alívr, 
n í r c o r o 12 i M . i d e M . . . . . . 
Idem bueno, a? J5 á 16, i d . . , 
UÚJU superior, a? 17&. 18, i d . 
Idem aareto, n. í» í 20. id / 
OENTKljrUGAS DB GUARAPO-
Polar i í ao ldn 96.—Sacos: <l 0'453 de peso en 
por 11J kilÓCTamos. 
Bocoreo; No ha-/. 
AZÚCAR ])B MI.WL. 
folar laciór. SX.—Na bey . 
AZCCAR MASO ARADO. 
Comán & regular i-eflno.—No hay. 
Sefioarss CJorro'-Serce «emeaft , 
D E J A I / T B I O ? . — D , M<,?Í<ÓT López Cuervo 
D E F R U r O S . — D . Pedro BecalL 
E s oopúi.—Habaan, "14 de Febrero isr5.— 
glalJco Presidente Interino, Jaeobo Ptttrton. 
G O H I H B N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z V D E L A H A B A N A . 
A N C N C I O . 
E l fargento Claro H uza Molina y músico Perfecto 
Blanco Espósito, residentes en esta capital, se servi-
rán presentarse en efte Gobierno Mil i tar de tres á 
cuatro de la tarde en día hábil para enterarles de un 
asunto que le iotere^s. 
Habana, 9 de Febrero de 1895 — E l Genenl Qo-
bernadoa. Arderius ,—El Commdanta Sacetario, 
Mariano Martí. 4-13 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los señores huérfanos y huérfanas de militares 6 
en su defecto sus f tñores tutores ó curadores, se pre-
sentarán en este Gobierno Mil i ta r , de doce á tres de 
i la tarde, en dia hábi l , cen el ñn do facilitar datos a-
cerca del nombre de sus señores padres, empleo que 
disfrutó, pensión que cobren ó lo que perciban sus 
señoras madres, estado de instrucción y asignaturas 
aprobadas y edades: con el fin de formar la corres-
pondiente estadística y sirva de base para la organi-
zación do una jnnta benéfico-escolar. 
Habaoa, 8 de Febrero de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 4-13 
Orden de la Plaza del día 11 de febrero. 
SBHVÍOIO PARA BI. 15. 
( ap ' t an ía General y Parada: 2<.> batal lón Ca^a-
dorm. VolíntarioB. 
Hi sp i t i l Mil i tar : Begimlei to Infanter ía Isabel la 
Católica. 
Bater ía «̂ e 1» Reina: Ar t i l l c i ía de Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Je 'edRdia: E l T. Coronel del 29 batal lón Ca-
zidi res Voluntarios, D . Jacinto del Castillo. 
Visita de Hoapital: Batal lón mixto de Ingenieros, 
ler . capi tán. 
Vigilancia: Isabel la C t ó l i c a , 29 cuarto.—Arti-
llería, Ser. Idem.—Ingenieros, 49 idem.—Caballería 
de Pkarro, ler . Idem. 
A vedante de Gnnrdia en el Gobierno Mil i ta r : E l 
29 de la Plaza, D . Eduardo Tapia. 
)marinarla en idem: E l 29 de la misma, D . R i -
c^r io v á r q u e i . 
E l Comandante Sargento Mayor, J u a n Fuente,». 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habani .—Fiscal ía , do Causas—.Don 
Enrique Frexes y Fc r r án , Teniente do rav ío , 
Avinianín de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento segando edicto y lérmino de veinte 
dfas, cito, llamo y cmpbzo á los familiares de los i n d i -
viduos Dionisio Guatemala, natural de Guanabaooa, 
de 50 sños. soltero, Crlaiña Ayala, natural de la H a -
bana, de 37 afioa soltero vecino do Regla,Santuario es 
quina á Kudiíguez; Juan Alfonso Flores y Apodaca, 
natural de la Habana, do 4') años, soltero, jornalero, 
vecino de Esperanza número 65; Faustino Valdivie-
so, natural de Tapaste, de 5^ «ños, soltero, vecino de 
Mamev número 2, en Regla; Eleno Sánchez, natural 
de la Habana, de 34 años, soltero, jornalero, vecino 
de Colón número 1; Francisco Vera, natural de la 
Habana, soitoro, de 30 años y Jo fé l íor rego, natural 
do Vinar del Rio, de 54 añou, soltero y vecino de la 
Habana, cuyos individuos perecieron en el naufra-
gio del guariaño Antigno National ocurrido en este 
puerto en 7 de Dicierahro de 1893. por choque con el 
v*por "B. 'v i ra ," á fia de que comparezcan en esta 
Fiscal ía p;.i a ser oidos en el procedimiento que ins-
truyo con este motivo. 
Habana, 7 de Febrero de 1S95.—El Fiscal, E n -
rique FfextS, 8-9 i 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capitanía del 
Puerto d{> la H a b a n a . t - F i s c a l í a de Causas.— 
Don Enrfque Frexes y Ferran, Teniente de Na • 
vía. Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente tercer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo para que comparezca en 
esta F i sca l í i en hora hábil , á evacuar un acto de 
justicia, el tripulante que en 15 de Dioiemmbre de 
U91 era bodeguero en la bodega de pepa del vapor 
• Bnldomero Iglesias," en cuyo nía y como á las doce 
de la noche faé lat-timado en este paerto un moreno 
qne estaba trabajando en ella, nombrado Regino 
Guillén. 
Habana 11 de Febrero de 1895.-E1 Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-13 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca ' í a de Caur as.—Don 
Enrique Freses y P e r r á n , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fisaal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de treinta 
días cito, llamo ? emplazo á los familiares del i n -
dividuo pardo Teodoro Pelayo, natural del Rincón, 
vecino qne faé de la calle de Palo Blanco, tren de 
lavado en Gnanabacoa y empleado en la Refine-
ría de Belot en 4 de Julio de 1893 y cuyo ind iv i -
duo desapareció en el naufragio de la lancha de va-
por "Conchita," ocurrido por choque con el vapor 
" M a r í a Francisca" en la expresad'* fecha, á fin de 
qae comparezcan en es; a F i sca l í i para ser oidos en 
el procedimiento que instruyo con esto motivo. 
Habana, 7 de Febrero de 1893.~E1 Fiscal, E n -
rique Vrexe.». 3-9 
ComaudancU Mil i tar de Marina y Capi tanía dsl 
Puerto de la Habana —Fiscal ía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Fe r r án , Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término do Ueinta dias cito l l a -
mo y emplazo para que comparezcan en esta Fisca-
lía a fin de ser oidos en sumaria que instruyo con mo-
tivo de hab^r hecho expleoión á bor.lo del vapor I n -
vencible on la mañana del día 16 de Diciembre d-ri 
año 185¡4 varios cohetes á Don Andrés Hidalga Oca-
C i Vecino que fué de Morales liúoi. 2 en Regla y 
otros individuos que sufrieron quemaduras con mot i -
l o de dictio accidente. 
Habana, Febrero 6 d e l 89S.—El Fiscal, É n r i q u t 
Frexes. 3-9 
Don Francisco Benavente y Carriles, Teniente de 
navio de la Armada, Sígi indo Comandante de 
Marina de la provincia de NueVitas y Fiscal de 
, una sumaria. 
Por el presente se cita, llama y emplaza nuiivaiiian-
te á las personas que so consideron con derecho á va-
rias pren &S de ropa, y á la turna de 43 pesos, 3J 
centavos y ua octogésimo de billete número ocho mi l 
trescientos ochenta y siete del sorteo que se celebró 
en la Habana el día 6 de Diciembre que quedaron al 
fil lecimiei ' to de Manuel Cabanas, hijo de Incógnito 
y do Andrea, natural de Dorona, provincia de la 
Coruñ i, de cuarenta años de edad, de estado soltero 
y de profesión fogonero, para que personalmente ó 
por medio de apoderados legalmente autorizado», 
comparezcan eu esta Fiscalía, en día y hora liábil, á 
deducir PUS derechos, en el término de veinte días 
á contar desde el día de la fecha en que se publique 
este edicto en el Diario Ofioial de la Habana. 
Y en vista de no haberse presentido hasta la fecha 
nadie á reclamar las prendas y dinero do referencia, 
se reitera esta publicación á fin de que llegue á cono-
cimiento de los interesados. 
Nuevitas, 21 de Enero de 1895.—-Francisco B e -
navente. 3-27 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana .—Fi ioa l ía de Causas—Don 
Enrique Freses y Fe r r án , Teniente de Navio, A -
yulat i te do la Comaidaneia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la mibm». 
Por este segundo edicto y término dé veifate días 
cito, llamo y emplazo para que comparezcan en esta 
Fiscal ía á Don Jaime A b r i l y F r randí , capitán de 
la marina m rcante, folio 69 de la lista de Barcelona, 
do 40 años, capitán del bergant ín goleta de tres palos 
" M a r í a " y á los tripulantes, contramaestre Pedro 
Ginesta Marcet, de 59 afios, folio 3"9 d e l 8 ' 8 i n R -
cripoión de Mataré; cocinero G ^ r i e l Veiga y O l i -
ver, fie 41 años, folio 2S de 18G8 inscripto ¿e Palma; 
mayordomo José Antoirio G rrido y Pérez, de 46 a-
ños, folio 30 de; 1871 inscripto de Vigo; compañeros 
Jdime Baiber Linares, de 42 años, folio 22 de !86l 
inscripto de Vil lpj ' jora; Jo. 'é Legaer y Soler, d« 39 
años, folio 6 de W i inscripto de Aguilas; Nicolás E • 
rotes, da •»7 años, natural do Fi'ipinas y mozo Este-
ban J.riüie Saune, de 18 años, fulio 8 de 1893 incr ip-
to de Barcelona, cuyes individuos desaparecieron en 
el naufragio del expresado bergant ín " M a r í i , " ocu-
rrido en L noi he del 23 al 24 d* Septiembre del año 
próximo pasado en los arrecifes de Cayo Arena 
(Sand Key) así como cito igualiüente á las personas 
que puedan dar razón de su paradero. 
Hab5na4 de Fotiroro de 1895.—El Fiscal,i^ni-ifl'Mí 
Frexes. 3-6 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alfér íz de N a -
ví i de la Armada y de la dotación del Caño-
nero Magal'.anVk. 
Hallán-lome instruyendo sumaria á los marineros 
de segunda clase Manuel Prats Ruiz y Francisco 
Rodríguez Fe rnández , por el delito de quebranta-
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndose 
quedad» en tierra en la Habana, á la salida de esto 
buque á la mar. Por esto mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo á los referidos marintros, para que 
en el término de veinte días, contados desde el de la 
fecha, se presenten en las oficinas do la Jefatura de 
Estado Mayor de la. Habana, al Sr. Jefe del mismo; 
en el concepto que de no verificarlo así, se les segui-
rán los perjuicios á que haya lugar — Y para que 
conste expido el presente.—A bordo del expresado 
buque, en el puerto de Gibara, á los veintiún días 
del mes de Enero de mi l ochocientos noventa y 
cinco.—Claudio Aldereguía. 3-27 
m m w i i i i 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N 
Fbro. 15 Aransas: Nueva Orleans. 
15 SeiirurancR: Veracnu y escala» 
— 16 Washington: Veracruz. 
16 Vigilancia: Nueva-York. 
. . IR OliTBtte: T.v.npa y Cayo-Hueso. 
.. 17 M a d r r e ñ : Liverpool y escalas. 
17 Maecatu r»3»o>- /¡.v» 
18 C. de Santander: Veracruz v escalas. 
. . 20 Louue H : Ambercs v escaléis. 
. . 2,'> Serra: Liverpool y escala». 
-. 20 .-nj s?? Washin^iun: Nueva-Yoí t . 
. . 20 V^oa'Sn: Veracrur y mealik 
.. 22 Orizaba: Vereome T •'««•f.ieji. 
. . 23 México: Puorto-Rico y escalas. 
24 Séneca- Nneva-Torls. 
. . 24 Kcina M * Cristina: Cádiz y escalas. 
„ 25 Cmdád Oondal; Nueva VorK. 
- 27 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 27 Vum.irl ; t'oraufw» v «*«•. I 
. . 28 Navarro: Liverpool y escalas. 
29 Habana: Colon T fiscala». 
Mzo. 4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Pbro. 15 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
16 ^sKoranc». IMVSVÍ S'-VK. 
. . I f i oljT*tt.o: Tampa y Cayo-Hueso. 
17 Washinsrfoir Saini. Nazáire y OÜ'^I» 
. . 17 Montevideo: Veracruz. 
17 Vl(^i»i.:,\ia. v e í i . u i ; v - ' . i . i » 
17 Miguel Jov» r: Barcelona v nscalaf. 
. . 18 Mascotte l'wv-v. 
. . 10 C. de Kanteader: Cá.'iz y escalar 
.. 2 Maiía Herrera: Pto. Rico y esca'ns. 
,. 20 Pauaruí.: Nueva-S'OTK. 
. . 31 C i i j n! Washiugtí-o: Voraorus y eecal» ' 
. . 21 Yuca tán : Nueva-York. 
23 Orizftbt: Nueva York. 
. . 24 Réneca: Veracmi y escala*. 
. . 24 Yumur í : Nueva-York. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N 
Fbro. 17 Jo»6 García, en Batabanó procedente de 
las Túnas , Trinidad y Cienfuegos. 
S A L D R A N . 
Fbro, 15 S. Juan, para Nuevitas, Puerto-Padre, 
Gibara, S. de. Tánamo, Baracoa, Guan -
tánamo y Santiago do Cuba. 
. . 17 Anti.iógones MeRíndex, de Ba tabanó p» a 
f Monfaotroi, Trinidad, T ú n a i , rúosm 
flanto rírnz, M.inzftjiil 'o y Hga. do Cuba 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los l u -
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» los miércoles á las seis de la tardo, y l legará á 
o.ito puerto los sábados. 
COSME DE HERRERA: de 1* Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llagará á es1^ paerto lo» miércoles. 
GDADIVNA: de la Habana, los sábados á las cinco 
do la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GUANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las sois de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana . 
NUEVO CUBANO: de Ba tabanó . los domingos p r i -
meros de cada mes. para Mueva Qerona y Santa Fe, 
retornarnio los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 13: 
De Puerto Rico y oséalas, en 10 dias vap. esp. M«v-
ría Herrera, cap. Ventura, t r ip . 54, ton. 1307, 
con carga á Sobrinos do Herrera. 
Pascagonla, en 7 dias, gol. am. Oscar G. capitán 
Geran, t r ip . tan. 223, con madera á R, Truffin y 
Comp. 
Dia 14: 
Liverpool, en 44 días. bca. ñor. Mizpa, capi tán 
ChnaUtoffman, trip ton, 7S0, con carbón á 
Ramos y C? 
Baliimorc, en 16 días, gol. am. D , H . Ri^ers, 
cap. Colord, t r ip . 12, ton. 1018, c n carbón á la 
orden. 
F A L I D A 8 . 
Día 13: 
Apalaohieola, gol. icg NbW Day, cap. Daxter. 
'Jharleeton, bca. csp. Sebastiana, cap. Mas. 
Dia 14: 
Pamacola, gol. am. H . F . Powell c«p Albe r t s 
Verscruz, vap. am. Yumurí , cap. Hauson. 
Nueva York, vap. am. Saratcga, cap. Boyce. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De Paerto Rico y escalas en el vapor espafiol M a -
r í a Herrera: 
Sres. D . E . y Jorge Villaenda—Alfredo E s p i n o -
Franco Solís—Charles M . Daily—Juan Badfa—Ra-
fael Rodríguez y señora—Amalia Mar t ínez—Salva-
dor Pnig—Además , 64 individuos de ejército y 12 
embarcados en puertos de la ls\%> 
S A L I E R O N , 
Para Veraorej! y escalas en el vap. am. Yumurí : 
Sres, Don Jolin A ; Hsgemejar y §ra—Ramapot t i 
Guissepe—Marc'al Febles—Baney Georges-Benito 
Anglada—P. Calen, Sra. y 2 hijos—M. Menamin— 
A . Eorgene. 
E n t r a d a » de cabotaje. 
Oía 12: 
Malas Aguas vap. Tr i tón , cap Real, B89 SÍCOS 
azúcar y efectos. 
Santa María, gol. Trinidad, pat. Santana, 900 
saeos carbón. 
Margarita, gol. Grilego, pat. Montell , 800 sacos 
carbón. 
Manz-nillo, gol. Margarita, pat. Calzada, 50,000 
p és maderas serradj, 250 polines y efectos. 
Cárdenas , lanchón Cárdenas , pat. Piedra, 1000 
saco azúcar . 
Sierra Morena, gol, Emil ia , pat. Enseña t , 500 
sacos azúcar . 
Matanzas, gol. Hermosa Gaaccra, pat. Vives, en 
lastre. 
£)<»fti»affkftac>a t£o cabotaje. 
Día 12: 
—Marie l , g ¡ l . María Magaaleua, pat. Marantes. 
—Margaritas, gol. Gallego, pat. Montel l , 
—''arahatas, gol. Teresita, pat. Pereira, 
—Mor r i l l o , gol. Feliz, pat. González. . 
« m 
Bnqmea e ó n ireeistro abiesrto. 
—Del&ware B . V / . gol. am. Star of ihe SJS , capi-
tán Hopkins, por Luis V . P lacé . 
—Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
P. de Satróstcgui , cap. Oasain por M . Calvo y 
Comp. 
—Delaware, B . W . vap. ing. Duciline, cap Browa 
por R. Truffin y C? 
— B itcelona, berg. esp. Celia, cap. Alsina, por Pe-
dro Pagés : 
—Siia tNazai ra y escalas, vap. francés Washing-
ton, cap. Bargilliat, por Bridat, Montros y C í 
—Nueva York, vap. am. Siratoga, cap. Boyce, 
por Hidalgo y C'} 
Buques que se han despachado. 
—Matanzas, Vap esp. Buenaventura, cap. L n z á -
rraga, por Loychate, Saenz y C? de tránsito. 
Buques que héin abiefto registre 
ayer. 
Puerto Rico, Corufi i , Santander y Barcelona, 
vap esp Miguel JoVer, c ip . Jover, por J . Ba1.-
cells y C* 
D laware B W . via Matanzas, gul. ing. Gypsiim 
Prince, cap Peths, por LLÍS V . Placé. 
Delaware B . W . goi. am. Jphn K , Souther, cap. 
223, Thompson, por L u i s V . Placé . 
——Delaware B . W . gol. am. Ka t i é J . Freland, ca-
pitán Me Lean, por Luis V . Pla ' ié . 
Nueva Yoik vap. esp. Panamá, cap, Rivera, por 
M . Calvo y C» 
Coruña y Santander, vap. epp. Citida^ de San-
tander, cap. Gar t í* , por M Cal*o y C'.1 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Montevideo, ca-
pi tán Carreras, por M . Calvo y C í 
JPc.J.loaK cornAfiiS d l t 13 




Tabaco, t a r ó l o s . . . 
Tabacos to rc ido» . , . 
Cajetillas cigarros. 
L O N J A D B V I V E R E S . 
r«íi/<í* efectuadas el Id de Febrero. 
10 c. vino manzanilla, $7 c. 
30 gfnes. ginebra BascaBnclie, $7 uno. 
.25 c. frasqueras, id. id . $8 00 uná... 
Í00 c. vino Jerez Fuente Parrilla, $3 c. 
205 c. idem Rioja Clarete, id . i d R io. 
200 c. de 1 ar. llieos blancos, $R.las 4 c. 
300 c. de 1 ar. idem amarillos, $7 id, 
40 C queso liar ¿es corriente $4-50 los 48it. 
30 o v4 calamarts, á 4 50 los 48[4. 
100 tbles. de sirdinas, $'-50. 
170 c. ]4 latas sardinas 18f cts. los 4[4. 
f i é i s i M m 
General Trasatlántica 
B a j o c o n t r a t o n í i s t a í c o n ©i G o b i c r m 
i r a n c é s 
SANTANDER, J ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
S T . N A M I E B . ! F H ^ H C m . 
Saldrá para dichos puertos díreotaraeDtc 
el 17 de febrero el vapor francóa 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A R G I L L I A T . 
Admita pasajeros: y carga para toda En 
ropa, Rio Janeiro, Bueno» Aires y Monte-
video con conocimlantoB directos. Les co 
iwclmlentOB de carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenog Aires, deberán espe 
oiflear el peso bruto en Míos y el valor ©c 
la factura. 
La crirga se recibirá Ú N I C A K S N T I ol día 
15 de fobrero, eu ol muelle de Caballería 
y loa conoeimleníoa deberán entregarse el 
di» anterior en ia casa coasignataria con es-
pecíftoación del peso bruto de la mercanota, 
quedando abierto el registro el 10. 
Lob bnlíoB de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sir. 
duyo ronuisito ¡a Compañía no se hará ros 
ponsabíe' á lac faHas. 
No se aumltirÁ aingáu bulto después del 
lía señalado. 
Lo« vapores de esta Compañía slguer 
dando á los sefioros pasajeros el eemerad/ 
trato qns tienen íwreditado. 
De más pormenores impondrán sus OOD-
sígnatarios, Amargura néra. 5. BRIDAT, 
VÍONT'ROS y COMP. 
1750 8a 8 8d 9 
DE 
HJJ0 DE J. JOVER Y SERRA 
D B B A R O E L O K A 
El magnífico y rápido vapor espafiol 
DE 5,500 TONELADAS 
C A P I T A N DON J O S É JOVER. 
Saldrá do la Habana FIJAMENTE el 17 
dol actual, á las 10 do la mañana, con es-




Admite pasajeros para los citados puer-
tos, ofrecióndoles un trato esmerado. 
También admite un resto de carga ligera 
Tabaco solamente para Santander y 
Barcelona. 
Dirigirse para más informes á sus consig-
natarios 
J . B A L C E L L S ¥ COMP., S. en O. 
O UIlA NUM.. 4:3. 
r. 141 -22 E 
P L A N T S T B A M S H I P L L N S 
A Síew-'S'ork en 7 O hora» . 
L<M ápidop Tapores-correos amerleaae'S 
iAEGOTTE Y OLIfBTTB 
Uno de estos rapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, jatércolas y sábados, á la una de la tsrd^, con 
«acal» en Cayo-Hueso y Tampa, doude se toman los 
trenes, llagando loa passjei'ce á Nueya-York eln 
Ojuabio Vs^-ur.o, paeaaaa por Jacksonylllo, Sayanah, 
Ol iu le i ton , Richmoud, Washingtoa, FiladolSa y 
BaJtlmoro.' Se venden biUctw pata Nueva-Orleane, 
St. Louis, Chlosgo y todas las prlncipale» ciud*dea 
de loa Betados-Ünidos, y para Europa en oombina-
eión con laa meioree líneas do vapores que salen da 
Nuera-York. Billetes de ida y yuslf a á Nueva-York, 
$90 oro americano. Lo» condeotaTCí liablar. #1 os*-
tellano. 
Loa días de aalida da vapor no os daspaohan pala-
portes después de las onc* do la moftabft. 
Psaa mas pormenores, diiiirirse í «Ka OftitdgiUMr* 
lios, L A W T O H HKBMANO ' e i . ! - .. ; a. So 
J . D . Haskagan. W t ©«^t? w «** York, 
J . J . Farnsworth 261, Broadway, Nueva York . 
D . W . Fiteaerald, Superintendente.—Puerto 
Tamp», - C41 156-1B 
LINEA D E CANARIAS 
EMPRESA 
D B 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
E L V A P O R 
CAPITÁN D . FEDERICO TENTÜEA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 dias, sal-
drá de este puerto, vía Caibarién, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotaya, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
E l vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los sefiores pasajeros. 
E l pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES pot uno de los vapotes 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodrigaezy Gon-
zález. 
Pai^cipamos á los señores paeajeros que 
el refwido vapor volverá á salir para Ca-
narias en ol próximo mes de abril. 
I 35 31 e 
D S L A 
CempaMa Trasatlántiea 
E L V A P O R - C O R R É O 
C. BE SANTANDER 
C A P l t Í N O A Ü C I A 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Febrero 
á las 5 de la tarde, llevandb la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao, en partidas k flete 
corrido y con cohocimiíinttj difecto para Vigo, Oijóo, 
Bilbao y San Sebastiáii . 
Los pasaportes se en t r ega rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, air. cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe cargo á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus conaignat&rioa 
M Calvo y C p „ Oficios n . 28. 
E l vapor-corroo 
c a p i t á n Kesal t 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Febrero 
¿ las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
púoiica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el dia 16. 
De máa pormenores impondrán sus consignatario» 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
1 3"! 812-1 E 
LINEA DE"ÑEW-YOEK, 
c o m b i n a c i ó n con los v i a j e » & 
Enropa, Veracraas y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n troa z n e n s n á l e a , ^aUenñe 
los vapores de este puerto lo» dlaa 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k los 
•lia» 3 O, 2 0 y 3 0 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
i 
c a p i t á n S i v e r á 
Saldrá para Nueva York el 20 de Febrero á las 4 
d é l a tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece el 
buon trato que ésta antigua Compañía tiona aoredi-
tadn en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremer, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Suropa con oonocimiento directo. 
L a carga s» recibe hasta la víspera de la salida. 
L s oorrospondsnoia solo se recibe en la Admlnls-
t racién de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólin» 
flotacto, 0*1 P»1-!* esta lír..ia como para todas las de-
más, bejo la dual pueden .".aegT'rwse todos loa efeoto» 
gue se embarquen en sus r apc tü t . 
í n. 36 818-1 B 
LINEA DE ¿ T s M T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañ ía tieno abierta una pél ise 
flotante, así pera esta linea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
que so embarquen en BUS vapores. 
¡Vi, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I B A . 
8 A L Í D A . 
I>t la Habfcna «1 tM» ú l -
timo ¿ e cad* m w . 
m Nuevitas e l . . ren- . . S 
„ CJlbars 8 
» Santiago do CubR. ( 
«i Penco • • > • • » 8 
L L S O A D A 
A N u r r i t M o l . . . , . . , . 8 
G i b a » . . , . 
,-. Santiago da Cubil.. 4 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
SSayagftes . , . . „ . . . 9 
„ F a o r t o - B l < s o , . „ , . , 10 
ÉíALX.OA. 
A í í a y o g S a s * i , r . . n» . 15 
.4 Ponoe 16 
. , Pue r to - r r f edp6 . . . 19 
í . SExitiago de Cuba.. Ü0 
... ( l ibara , 21 
Nuevitas 33 
„ H a b a n a . . . « . . « „ . . . 34 
A S . 
D« P ie r io -Rico eL^r. 15 
«. F á a y a ( ; v « r . . . . . . . . > 19 
^ P o n o e . . . . . . . . . . . . H 
M P u e r t o - P r í n c i p s „ 19 
M Santiago de Cuba.-. 30 
felbars.... 
o. I ? . i . e v H M . . . . . . . . ^ . 53 
l í a SH viaje de Ida recibirá «n Fuarto-Biea ios di» 
81 de cada mes, la carga y pasajeros qve nara lo 
puertos del mar Caribe Rtrl l» expresados y .Padreo 
eondunea el correo qns! sale de Barcalona el día 35 7 
do Cádia el 30. 
Rn su v l « e do regiaso, «ntrogará ai corroo quo Bal9 
fia Peerto-Bloo el 16 la carga y p a s c ó l o s q u e o o n d u í -
ea procedosto de los puertos del raa? Caribe y ou el 
Pacifico, para Cádiz y Éaroelon&. 
En la época de cuarentena, ó oca desde el 1? de 
mayo al SO de septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona; Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los úl t imos nentos.—M. Calvo y Op. 
136 813-13 
B n combinación con los vapores do Nuova-York y 
coa la Compañía del Ferrocarr i l de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norto del Pacífico. 
A^iso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó ext ravío 
qjis.eufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, yor mal eav»ae y falta do precinta en los mie-
mos. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . , n 
. . Santiago dsCub^ , , 9 
. . L a Guaira 13 
M Puerto Cabe l lo . , . , l i 
. . Sabanilla 17 
C a r t a g e n a . o 1 3 
ColAi,; 
« . r ^ í f i o L i j a r e ( fa -
n l t a t i v o } . . . . . . . . 31 
gL Oaiva ? 093£$ 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
... L a Guaira 13 
Puerta Cabello 
SabanilIii»..F,..j 
. . CftrtRsrens . . . 
. . f isión. , 
Puerto íjiíníüi 
cnltfttweV 




de la Compañía 
Linea de las Ant i l l as 
DESDE CISNFUS60S. 
Saldrá para el H A V R E Y H A M B U R G O con 
escalas en H A I T I Y ST. T H O M A S S O B R E E L 
D I A 21 D S F E B R E R O el nuevo vapor correo ale-
mán, de porte de 1867 toneladas 
capitán SeMaefhe 
DESDE LA HAMRá. 
Para el H A V B K y H A M B D B G O , con osca la í 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , sa ld rá S O B R E E L 8 de M A R Z O de 
1895 el vapor correo a l emán , de porte de 1762 tone-
ladas 
T E U T O N I A 
capitán Gronmeger. 
Admite carga para los citados puertos y tamblíf i 
trasbordos con oonocimiontos directos p a r » un gran 
n imero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SDR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consfgnatarl». 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos do p r i -
mera cámara para St. Thomas, H a y t í , Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
tos consignatarios. 
L a carga se recibe por el maollo do Cabal ler ía . 
L a correspondencia eolo se reciba en U Ádmin íe -
traolón do CosreoB. 
IBYBETBHOIá IMPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
roás puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qae les ofrezca carga suficiente para 
amer i t í r la escala. Dicha carga se admito para los 
ptíertos de SU itinerario y también para cualquier 
otro punto, Con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
callo de San Ignacio n 51 Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K y CP. 
n 1779 ISB-1B N 
iM-YORK ai CÜM. 
I M E A I SHIP C O I P A S Y 
Ltoea de WarfL 
Servicio regular do vdporos cofíoos omsrlcanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
sas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados & 
la una de la tarde. 
Salidas de l * Habana para puertos de México, 4 
as cuatro de lá tatde, como signo: 
O R I Z A B A ^B10' 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
V I G I L A N C I A 
C I T I OP W A S H I N G T O N 
SENEOA 
S E G U R A N C A 
S A K A T O G A . Marzo 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto ds la tarde, como s i -
t u é : 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Fbro. 
8 E N K O A 
S A R A T O G A 
S E G Ü R A N C A 
Y U C A T A N . . . 
O R I Z A B A 
V C f t i C K I . . < . . < . . . . . . 
V Í G Í L A N C Í A i . < , * i < t é Marzo 3 
Para Nassau. Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
S A N T I A G O P t r o . 36 
PASAJES.—Estos hermosos vapores v conocidos 
por la rapides, seguridad y regularidad de sus v ia-
jes, tienlendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
COBRBSPOHDEWCIA.—La oorrespondonola BO ad-
mitirá ¿Eiosmenío oíi la Admlnis í rac lón General de 
Correos. 
CASOA .—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víopora del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bramen, 
Anjsterdan, Rotterdam, Havre, Anibéfes, y para 
puertos de la Amér ica Central y del Sur coa conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
















A V I S O 
E l cómodo y rápido vapor Y U C A T A N saldrá para 
Nueva York haciendo escala en Nassau, el día 21 de 
Febrero á los C de la tarde. 
Precio do pasaje do la Habana á Nassau en 1? clase. 
sj!?0 O R O americano. 
y hasta Nueva York los precios de costumbre. 
Para mil/! ponnonoree lungurse 4 ios «S -̂IÍ*»- B l -
dilgc *• Coiriv., Obrenía nún '^ ro 35 
O 1034 312 1 .11 
f i P O l i G O S f H B O i 
» ^ d e ^ V A P O R E S P A Ñ O L 
Ü i l i 
A . D E L C O L L A D O T C O M F , 
(SOCIEDAD BN OOMAHIHTA.) 
Capi tán D . R I C A R D O R E A L . 
7IAJES SEMANALES DE T.A HABANA k BAHÍA-KOND A 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T HALAS-AGUAS 
T VIOB-YSKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dier de la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
K egresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco {donde pernoctará) , saliendo los martes 
por la mafiana para B a h í a - H o n d a , y de este úl t i -
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo dol 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle ae 
Luz, y los fletes y pasejeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres FF.B-
S05, G A R C I A Y OOMP., Oficios ns. 1 y 8 STAND E 
C 209 TR«-iF 
u b » . . 
Empiesa de Vapoies Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a r e s 
D E 
S O B R I N O S D B H E R R E E A 
S A N J U A N 
capitán D. FERNANDO PEREDA 
Ss e vapor saldrá de asta paeno «1 día l o de Fe-
brero k la* 5 de la tardo, para tos d« 
S J B A B A . 
«»A«UA I>K T A N A M O . 
WAlHAtm.V, 
OüAM'a'AWAíStí, 
C Ü B A . 
Ü O N 8 I G N A T A R I 0 8 
eTnovit»»; Sres. D, Vicente Bodrigaos» y U j . 
Gibara: 8r. D . Manuel d* Silva. 
Sagua de T á n a m o : Sres. Panadero, Sobrino y C. 
Saracoa: Sres. Moné» v t.;p. 
Staantánamó: Sr. D. Josó de los Bios, 
Cn'oa: Sres. Qal leg» , Meisay S-y. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro 6. 
V A P O R 
Mi RIA HERRERA 
C A P I T Á N D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Este vapor saldrá de este puerto el 20 de Febrero 
á las cinco de la tarde, para los do 
WiJIEVíTA», 
«t i ¡SARA, 
SJAKAfJOA, 
C U B A , 
MANTO D O I U I N G O . 




P t l E R T O E I O O . 
Las póllss» rara la carga de t ravesía ?olo se s d a l 
ten hasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nutíf i tos: Brea. Vicente Sndr ígnox J C j . 
Gibara: Sr. D . Manuel da SÜVÜ. 
Baracoa; S íes . Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ssn Pedro de Macorís: Sr. D. Juan Alemán . 
Ponce: Svea, P r i t í e L u n d t y Cp. 
MayapUes: iírer,. Kchuise y Cp. 
AguaáiiUv: fireg. Vallo, »í opptfcñ y Cp. 
Fuerlo-Rloc: 8v, 5». Ofdwlg l>nplaee 
8s .t^énatChA por aue ramadoreo Sj-r. Podro n. B, 
I 35 §12-1E 
T A P 6 R 
A V I L E S 
C A P I T Á N SANJUKJO 
Saldrá para Paerto Padre directo todos los m i é r -
coles & las 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
ííflerbe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
síndo ¿fa d-í labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. „ 
É E T O R N O . 
Saldrá de Paerto Padre ítfí sSíríídos y l legará á la 
Habana los lunes. 
So despacha por sui armadorsH, San Peor» n. « 
0 l i l i 
m i 
108, A&tTIAll, 108. 
SSQTJZN'A A AMA?5<Str3SA 
MACEN PAGOS POR E L CABLB 
Faeilitftn cartas de c r é d i t o y glrae 
letras á certa y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleons, Voracms, KÍJ i 
eo, San Juan do Puerto-Rico, Londres, P&iís. Bur-
dsoe, Lyon , Bayosa, Hamburgo, Boma, Ñapóle», 
Milán, Génova, Marsel l», Í !»vrc , L l l l e , Nantes, Saint 
Quint ín , Dleppe, TOUÍOUÍK, Vosswii», Florencia, Pa-
l o m o , Turfc , Mesin»., ftsí coifto scl>r9 todas 1^ 
car Italos y pueblos d« 
E S P A Ñ A B I S L A S G A K A ^ X A S . 
t i 208 I ' * - 1 F 
& c 
8, O ' R E I L L T , 8. 
ESQUINA A MERCADERES, 
HACEN PAGOS POft E L CABLJP, 
F a c i l i t a s cartas de c r é d i t o . 
Giran letraa aobre Londres, N e w - ¥ o r k , N e w ~ ü r -
loans, Milán, Tur ín , Roma, Veneeia, Ploroncia, N . • 
polos, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Ha iu tu i -
go, Pa r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l e, 
l iyon , Mésir.o, VorRcru», San Juan de Puerto-Biro, 
ote., ote. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma i t 
¡SlsUoroa, Ibisa, Mahón y Santa Crux de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Bob?e IHUtonsas, Cárdenas , Bemedioa, Ssnta Cla-
ra, Caibar iáñ, SMSU» 1» Grande, Trinidad, CÍOCÍUÍ-
ros, Sanct i -Spír i tus , a.^stlego do Cuba, Cicgc d i 
Avila, Manaanillo, Ptaer ás l Bio, Gibar*. PuerV 
Príncipe, NUOTÍI**. »>O 
37 lófi l - R 
J.M.BorjesyCA 
B A S T Q X T E S O S 
E S Q U I N A A M E H C A D E I í B S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
í " A G I L I T A N CARTAS D B C R É D I T O 
y giran letras á corta y larga yísta 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E E L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C , E T C . , A S I C O M O SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D R 
E S P A Ñ A B I S L A S O A N A E I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N B N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D B , L O S E S T A D O ? 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D B 
V A L O B E S P U B L I C O S . C 1780 1 5 6 - l f i N 
n BALGEMil 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. i35 
25, OBKAPÍA 36. 
H M e n pagos por el cable giran letras á corta y iar 
ga vista y dan cartas do crédito sobre Ne ' i r -Yor t , F l -
adelfia, Nev-Orleans, San Francisco, Londres. I'a 
fís, Madrid, Barcelona y demás capitales 7 oiu-ls'lfi 
Isjportantes do los Es tados -ün ldoE y Karupa, asi CÍ-JE-
ídbre t o á o s l o s p-sab'.o» -I» R«ne9» r C*B cro^iroiiM, 
H 38 ififi 1 B 
Lamparill» S2, %\Xm» 
m m m i 
¡SOCÍEBAD ANONIMA 
EL LICEO DE LA M B i N i . 
Por acuerdo de la Direc t iva , se convoca á la j u n -
ta general de accionistas para la sesióu ordtuariii 
que debe celsbrarse en ez Gran Teatro de Tacón el 
domingo 3 de marzo próximo á las doce del día, on 
cuyo acto so leerá la Memoria annal respectiya; se 
r enova rá la mitad do la Junta Directiva; se elegirá 
la correspondiente comisión glosadora de cuentas; se 
revisará ó ratificará el acta de la jun ta general ordi-
narie de 4 de febrero del año p r ó x i m o pasado y se 
t ra ta rá y acordará sobro la mac ión presentada por 
varios «eDoros vocales respecto á la l iquidación de la 
Sociedad. 
L o que se participa á los señores accionistas pa ra 
BU conocimiento v fines consiguientes. Habaní», 13 
do febrero de 1895.—El Secretario, Enrique H e r -
nández Miyares. 18» 1 3-1: ' 
Banco Español de la Isla de Cuba 
No habiéndose realizado el Emprés t i to do 4 000,000 
de pesos, en los términos que se anunció en 16 de Oc-
tubre de 1893, y quedando aún por devolver algunas 
de las cantidades entregadas en el Establecimiento á 
cuenta de la suacripeión á dicho Emprés t i to , el Con-
sejo do Gobierno ha acordado se anuncie que 110 se 
abonarán más intereses por el expresado concepto, y 
que se avise á los interesados que pueden presentar-
se desde luego con los recibos provisionales dados 
por la Sección do Caja del Establecimiento, para 
recoger su importe que se les devolverá en oro con 
los intereses correspondientes; en la inteligencia de 
que el Banco liquidará ios intereses hasta el dia 20 
del presente mes y los acumulará al capital, consi-
derando desde esa fecha como dopósitos sin interés 
pagaderos á presentación del recibo, todos aquellos 
que no hayan sido reclamados antes de dicho dia. 
L o que se anuncia para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana, 11 de Febrero de 1895.—El Gobernador, 
P. S, J o s é R a m ó n de Haro. 
I 39 10-13 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS. 
Por disposición d«l Sr. Presideato de esta Eiri i ; ro-
sa, se pono en conocimiento de los señores accionis-
tas de la misiun, qne de conformidad con lo qoe pres-
cribo el art ículo 2!) del Reglamento, desdo cuta fecha 
y durante el mes actual tienen á su disposición lúa 
libros de contabilidad de ia Compañía para su exa-
men, eu el despacho del Sr. Administrador, calle do 
la Amargura n. 31. 
Habana, fobrero 19 de 1895.—El Secretario, M. 
Carhone.lI y Ruis . 1648 TO-8 
TlifiWesterflBaílwaíofHavaiiaLiiteJ 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
E l tren ascendente de viajeros número 5 
que se dirige á la estación de Artemisa á 
las 5 y 30 de la tardo, efectuará su salida 
de Cristina desde el dia 15 del corriente, íV 
las 4 y 30 de la tarde, y el tren descenden-
te también de viajeros, número 2, que sale 
en la actulidad de Artemisa para Cristina á 
las 5 horas de la mañana, verificará su sa-
lida de la primera de estas estaciones á las 
6 horas de la máñana, desde el indicado dia 
15 del que cursa. 
Habana, 8 de Febrero de 1895.—El Ad-
ministrador general, James Mallon. 
c 263 7-9 
EL SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscr ipc ión para el ofio de 1895, 
de tan acreditado per iódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año , $5,30. Por »©-
mostró $3,50. E l pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n . S. 
O 184 F 
A V I S O . 
E l caballo que se regalaba al púb l i co de 7 cuartas 
de alzada, de monta, marcha y g u a l t r a p í o para e l 
úl t imo sorteo de este mes de Febrero, que respondía . 
R , H . queda sin efecto por haber tenido contra t iem-
po el referido caballo. L o que se hace saber al p ú -
blico por si hay alguna persona que haya regalado a l -
go en recompensa de alguna papel t ta que se le haya 
regalado recoja su regalo á quien se le haya dado, 
R H , 1910 8 15 
SUSCEIPCIOIí 
á favor de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
viembre de 1893. 
C O ^ i í S I O N E J E C U T I V A M O N T A Ñ E S A . 
ORO PLATA. B I E S . 
Ps. Cs. Ps, Cs. Ps. 
Sama anterior.-
RECOLECTADO" 
en la v i l l a de Ssgua la 
Grande, por la comi-
sión compuesta de los 
Sres. don Francisco S. 
Lamadrtd, D . Gabriel 
de la Torre, don R i -
cardo Amézaga, doi? 
Estanislao Bt:<rtamai>-
te, D . Pedro S a » Pen-
dro. 
De la lista ante-
rior 545 20 
Señores: 
D . Carlos A l f e r t . . 5 30 
. . E l i g i ó A g u s t í . . . 50 
. . Manuel Cabada 2 
. . Rosendo L a m i -
llas 10 60 
. . Manuel R u b í n , - 5 30 
. . J o a q u í n G u t i é -
rrez 3 
González y Hno 5 30 
J o s é M í Cclaya 10 60 
. . Juan Mina 5 
. . T o m á s de O ñ a . 5 30 
. . J . Vi l l anueva . . 5 30 
. . Buenaventura 
L a m i l l a s . . . . . . 5 30 
. . J o s é C u e t o , . . . ñ 30 
. . Pedro B n x ó . . . 2 
. . Diego Llacima. » SG 
J . Mauri 2" 
Empleados del Fe 
r rocarrr i l de Sa-
gua 21 20 
. . Leonardo Chía 10 60 
J , Lorenzo y C 7 . . 6 30 
D , Del f inTamasl -
no 2 &! 
. . J oaqu ín Tarafa 5 30 
Radelas v Arenas, 53 
Larrondo y C? . , . 5 30 
Aróstegui y A l -
zú 5 30 
Arenas y Costales I I 80 
A g u i r r e y Ü f n o . . . 5 30 
Alvarez y C p . , . . 5 SO 
Bollar v Sobrinos 10 60 
D . Juan Azpiolea ñ SO 
. . Zoilo Gorostiz. 3 . . 
. . Benito P. M u -
ñiz 5 30 
Eduardo de la 
Torre 3 . . 
. . Manuel Iglesias 10 60 
. . Vicente Gonzá 
lez 1 . . 
. . Auseirao Ruiz . 2 
. . Aniceto Poian-
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2 . . 
4 25 
4 25 









3 . . 
1 
3 . . 
i es m~m 
Bamón S. XJrquia 
COMERCIASTE, AGENTE DE NEGOCIOS, 
ENCOMENDERO. 
Ave l laneda 5 5 , Puerto P r í n c i p e . 
Dirección telegráfica: JIrquia. 
Re hace cargo de la compra y venta en comis ión 
de toda clase de mercanc ías . Cuenta con personal 
escogido é inteligente y con relaciones en toda la 
Provincia. 
Se efen y toman referencias. 
739 38-1? 
. . R a m ó n Segarra 
. . Andrés Roban, 
. . Andrés Cabeda 
F e r n á n d o Gon-
zález 1 . . 
. . Ge rón imo D o -
rroneora 1 
Francisco Es-
curra 5 30 
. . J uan Q u i n -
na - 4 .„ 
. . Prudencio R o -
delas _ 1 
l 'cdro Sánchez . 5 30 
. . J . López Diaz. 3 
Gran y Cp 1 
D . Pedro Bada. .- 5 
. . Andrés P i t a . . . 1 . . 
Noriega y Cp. - . . . 3 30 
D . Gabriel de la 
Torre G a y . . . . . 5 30 
. . Nicolás de la 
Peña 1 
. - J o s é A r c h e . . . . 5 30 
. . Manuel Santa 
Cruz 4 . -
. . Ricardo Casa-
nueva 
P. Mar t ínez y 
Uno 
. . J o s é F e r n á n -
dez Arena 
. . Vicente Garc í a 
. . J o s é P u l i d o . . . 
. . Francisco Gon-
zález Oliva 
. . Tele*foro Pola. 
. . Pedro Carbo-
nell 
-- Andrés Rivas., 








Ernesto S á n -
chez 
Arenas M u ñ a g o -
r r i y Cp 
D . Roberto Gar-
cía 
. . Juan Pita 
Florindo Ajá 
Gómez & " 
. . Ramón M e n é n -
dez Pulido 5 30 
J o s é Víctor A n 
dren 




D . Enrique San-
ta Cruz 3 
Alvarez y G a r í í i . 5 
D , J o a q u í n Sor-
do 3 
, . Antonio R o -
dríguez 3 
. . J o s é A , Fer -
naiidez 4 
. Greggrio Iza -
guirre 
Alvarez v D i a z . . . 
D . J o sé Sainz 
Enrique Calvet 
. . Enrique Caua-
rroz 2 
Hermenegildo 
Lanza • - 4 
Vicente M a r t í -
nez 
José O r t i z . . / . 
Aquil ino Gar-
cía 
Alvarez é I n é j . . . 
A . Garc ía y Com-
pañía. 
Don Manuel M a -
nuel Madrazo. . 
. P. Corripio y 
cp 
. 1 Mario Aldaz . . 
. Patricio C ó r r a -
los 
. Sau'iago I j ' ñ o . 
. Benito lacera . 
. . J o s é D i a í 
Somonte v Vega. 
Urroz y Oyarzun. 
D o n Prudencio 
F e r n á n d e z 
. J e s ú s M!.1 Cre-
cente 
. Valerio G u t i é -
rrez 
. Alejandro Sainz 
. León K i n y C? 




D . J o s é Jos ende. 
Jo sé Bar to lomé 
. . R a m ó n Suarez. 
. Juan Rivas 
. Angel Espino-
sa. 
. Francisco T o -
rres 
, Víctor F e r n á n -
dez 
. Isidoro P é r e z . -
. . Ignacio G o n z á -
l e z . . . . . 
, . Arsenio Cor-
dero 
., Manuel Ven to -
sa « 
. . Manuel N u ñ e z . 
. . V í v e n t e G a r c í a 
Ferrando < 
. . Rafael R i v e r o . 
. . IFrancisco N o -
darse « 
Bonifacio H e r -
n á n d e z . . . . . . . . . 
. . Aniceto Cara-
hallo < 
. . Dan ie l Santos. 
5 30 
6 . . 
2 . . 
2 . . 





I . . 
3 . . 
1 . . 
4 . . 
2 . . 
9 .. 
1 . . 





4 . . 
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(Se eonttxari) 
{ConUm^rú), 
"VIERNES 15 DE FEBREHO DE 1895 
" E l Partido Eeformista agradece pro-
faudamente los trabajos de los diputa-
dos del Partido". Tal es, en resumen, 
conforme al saludo'trasmitido ayer te-
legráficamente por el señor Conde de la 
Hortera al ilustre diputado por Oárde-
aas, señor Amblard, con motivo de la 
aprobación en el Congreso de la baee 
primera del proyecto de reformas, que 
en sí lleva implícita la total aprobación 
del mismo; tal es, en resumen, repetí 
mos, el juicio que merece á nuestra co-
lectividad política la ilustrada y esfor-
zadísima gest ión del grupo de diputados 
que abrillantan con su maestría polí-
tica el señor Amblard, con su elocuen-
te palabra el señor Dolz, y todos con 
BUS prestigios y su acendrado patrio-
tismo. 
Fueron á la corte los dos ilustres re-
presentantes reformistas que hemos ci-
tado, á unirse con sus otros distingui-
dos compañeros, en condiciones y cir-
cón stancias, si no adversas—que nun-
ca, en puridad, lo fueron—por lo menos 
difíciles, puesto que la enfurecida re-
sistencia de los elementos asimilistas 
entonces secundada por otros elemen-
tos poderosos, aunque no omnipoten-
tes, de la Península, suscitaba grandes 
estorbos aquí y en la madre patria á la 
acción pujante y valerosa del partido 
reformista. 
Ganada estaba ciertamente la bata-
lla, en el ánimo de los grandes pensa 
dores políticos de la Península y en la 
imparcialidad del sentimiento público, 
como acaba de demostrarse en la glo-
riosa votación del miércoles en el Con-
greso, resultado lógico y práctico de 
esa superior preparación de los espíri 
tus al buen éxito de la contienda; pe 
ro, entronizado por entonces el bizan-
tinismo en la política madrileña cuan-
to á los problemas cubanos, sugerida 
á una parte de la opinión, no la más 
respetable, sí la más turbulenta y 
más osada, la pérfida creencia de que 
las grandes reformas ideadas por el 
señor Maura, mautenidas por el go 
bierno, que nunca l legó á desamparar-
las, no obstante la obstrucción íntima 
y sorda que le hacía, con sus ambigüe-
dades estudiadas y su aparente vaci 
lar, el ministro de Ultramar señor Be-
cerra, iban alevemente enderezadas á 
apercibirnos para la autonomía políti-
ca, nuncio y como antesala de la pro-
pia independencia del país; repercu-
tiendo en Madrid, en los altos poderes 
de la patria, el estruendo de la con-
tienda aquí librada por las parcialida-
des, no como natural producto de la 
apasionadísima enemiga á las refor-
mas, declarada, con altiveces de oli-
garquía ó ímpetus de demagogia, por 
el bando de las intransigencias reac-
cionarias, que pretendía hábilmente 
cohonestar sus enardecimientos é in 
temperancias con el vocear estentóreo 
de un incondicional españolismo, sólo 
puesto, á lo sumo, en lo altisonan 
te del grito ó en la exaltación del 
sentimiento, nunca en la serenidad 
del juicio y en las previsiones del 
civismo; sino como consecuencia ó 
fruto de un separatismo latente que, á 
pesar de lo que en contra dice y prue 
ba la experiencia histórica, señá'ase 
como hijo directo, y á su robusto seno 
nutrido y acalorado, del solo anuncio 
de las liberales reformas del señor 
Maura, como si el separatismo cobrase 
vida y vigor en el régimen de la liber-
tad, siendo así que su mejor cultivo es 
la política de la centralización y del 
recelo; en lucha con las últ imas, pero 
desesperadas protestas de la rutina co-
lonial en que, por graves errores, de 
generó la sabiduría de E s p a ñ a en el 
gobierno de su imperio americano: con 
tales obstáculos, en semejante medio 
acudieron nuestros beneméritos y 
nimosos diputados al parlamento y á la 
corte, prevenidos contra tamañas in 
tolerancias, sabedores de tales ex 
travíos, dispuestos á desvanecer unas 
y otros con las pruebas palpitantes de 
la razón, de la justicia, del patriotism 
y de la sinceridad; pero muy necesita 
dos de una gran fuerza de templanza 
para con el adversario, de una enérgi 
ca virtud de consecuencia, de una de 
l icadísima flexibilidad de criterio para 
sortear las emboscadas de la intriga y 
de la listeza, de una meridiana clari 
dad de intenciones para que nunca des 
falleciese la confianza en ellos puesta 
por sus electores; y, como si todas estas 
calidades fueran pocas, de una fuerte 
de una equilibrada ponderación de jui 
ció para pesarlo todo y aunar las vo 
luntades de amigos y contendores en 
la síntesis , en la armonía, en la difícil 
reducción de opiniones y tempera 
mentos que al cabo l legó á surgir, con 
patriótica grandeza, en la memorable 
sesión parlamectiria del trece de fe 
brero. 
¡Qaé labor tan extraordinaria! ¡Qué 
enorme suma de fé y de esperaza se ne 
cesitaba para dar cima al mandato del 
cuerpo electoral, ya por nuestro partí 
do arrebatado á la férula del cuneris 
mo y á la castellanía de los caciques 
l í o bastaba la elocuencia inspirada y 
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A l día siguiente su melancolía había 
desaparecido, se mostró muy alegre. 
Se había dicho que en adelante debía 
evitar el entristecer á su padre. Pero el 
conde notó que su hija no pronunció ni 
una sola vez el nombre de su abuela; y 
cuando la enseñó la casa del banquero, 
su bisabuelo, es padre de la marquesa 
de Caliñy, la muchacha se contentó 
con lanzar un: ¡ Ah! Pero no preguntó 
nada, como si nada la^uniese á afluella 
familia, de la cual no quería oír hablar 
Aquella misma tarde el conde les 
propuso una excursión á lo largo de 
la costa, excursión que aceptaron. 
Dos días después llegaron los tres á 
la interminable playa que reúne Lyon-
sar-Mer y Arromanche. Se hallaban allí 
tan pccos bañistas que pudieron creer-
se solos. D e s p u é s la hizo visitar una 
porción de ciudades de Normandía. E l 
conde quería impedir á su hija que re-
flexionase. 
— E l cuidado ha pasado ya—decía 
Victoria á Felipe, 
•̂"o veía en ella ninguna exal tac ión^ 
llena de razón. Hacíase menester el 
trabajo ímprobo, paciente y activo al 
propio tiempo, no de la diplomacia re 
voltosa, menuda, de corto alcance y 
duración efímera, sino de todas las 
grandes artes de la vida política en es-
cenario tan vasto y complicado como 
todos los de las grandes metrópolis, 
en que conjuntamente se dan todos los 
inmortales dramas del patriotismo y de 
las ideas, todas las risibles comedias de 
la que Trueba denominó ciencia de la 
patriotería, todos los informes saínetes 
de la politiquilla y aun á las veces abo 
minables bacanales del arroyo politice 
Los que á tanta distancia nos halla 
mos de las grandes complicaciones que 
surgen entre los problemas y entre las 
pasiones nacionales y concebimos, en 
las horas tranquilas de nuestro inefa 
blefilosofar político, la lucha práctica 
por las ideas, fuera del mero razona 
miento y de la libre especulación, como 
la sosegada marcha, en línea recta y sin 
tropiezos, de las teorías, escuelas, siste 
mas y programas, no es posible que com-
prendamos, sin que se alarmen núes 
tros sentimientos y se yerga acusadora 
la conciencia, ese bregar empeñadísi 
mo y ese al parecer andar y desandar 
del camino, y esas necesarias y saluda-
bles reetificaciones, y esas invenci 
bles imposiciones de la realidad, que 
deforman todas las gallardas y puras 
concepciones idealistas para mejor 
adaptarlas al molde racional de la exis 
tencia positiva. Pues esa ha sido la 
lucha extraordinaria de nuestro? ilus 
tres diputados; ese su título, su justo y 
bien ganado título á la consideración y 
gratitud de nuestro partido y del país. 
Y esa lucha toma proporciones ma-
yores, y ese título acrecienta su esti 
mación y brillo, si se considera que. 
la postre, en período brevísimo, sin caer 
en inconsecuencias, sin perder un ápi 
ce de terreno, inmobles en su templan 
za, indeclinables en su fe, enhiestos en 
su deber, han logrado suavizar aspere 
zas, imponerse con su sinceridad y con 
la virtualidad de las ideas que tan es 
forzadamente han defendido dentro del 
parlamento, con insuperable elocuen 
cia, fuera de él, con maestría consumada 
de expertísimos políticos, en la misma 
cátedra de la ciencia con grandeza no 
superada de pensamiento y de concien 
cia, y colaborar, en primer término, en 
la obra insigne, en el empeño patrióti 
co de llevar á todos los partidos nació 
nales y locales á votar, como un solo 
hombre, con una sola voluntad y 
una sola idea, en pro de las refor 
mas á O aba prometidas por el eximio 
Maura, y en Cuba sostenidas con ejem 
piar honradez y perseverancia por el 
Partido Eeformista. 
No somos sólo nosotros, parte m 
rosada en el asunto, quienes hacen jus 
ticia á nuestros distinguidos represen 
tes en Cortes. E l Gobierno, por los 
autorizados labios del señor Abarzuza, 
cuyo ministerio está por cima de los 
partidos, ha declarado en el Congreso 
que "al señor Amblard, que disfruta 
de -gran prestigio, autoridad y aprecio 
en el partido reformista de Cuba, se de 
be en gran parte el que se haya llegado 
en la cuestión de las reformas á una pa 
triótica concordia y el que prosperase 
y pudiera realizarse la fórmula de tran 
saccióc;''y que í:el partido reformista 
y el seaor Amblard en su nombre han 
hecho importantes concesiones que les 
costaron gran trabajo, debiendo decir-
lea, agrega el señor Abarzuza, que 
cuanto mayores sean las concesionepj 
que lealmente reconoce que son impor 
tan tes, mayor será el bien alcanzado, 
mayor el progreso conseguido, y tanto 
más la nación y el gobierno tendrán 
que agradecer al partido reformista cu 
baño y al jefe de su representación 
parlamentaria el señor Amblard." 
Si el gobierno y la nación están en 
deuda de gratitud con el partido refor 
mista y con su representación parla 
mentarla por su actitud conciliatoria 
que perfectamente se hermana con su 
política de no suscitar estorbos á los 
poderes nacionales para implantar 
reformas liberales y descentralizado 
ras en Cuba, siquiera no sean todas 
las que se contienen en el programa 
reformista, por la integridad de las 
cuales seguiremos combatiendo, la Is la 
de Cuba tiene también contraídas, á su 
vez, dos grandes\ieudas de gratitud: la 
una en el Gobierno y el Parlamento de 
la Patria que han dado forma al pro-
yecto de reformas del insigne Maura; y 
ta otra en los representantes en Cortes 
de nuestro partido que, venciendo ele 
mentos en su contra conjurados, han 
cumplido como buenos y podrán volver 
á esta tierra, cual el guerrero chíaico. 
bajo su escudo, y cual los patricios in-
maculados, con la sonrisa en los la 
bios y con tranquila satisfioción en la 
conciencia. 
ninsularesy sobre las extranjeras, dán 
dose á estas posible acceso á núes 
tros puertos, aunque siempre con ven 
taja equitativa en favor de las na-
cionales,—ofrecimos á la consideración 
de nuestros lectores en 2 del corriente 
mes el cuadro aterrador y las observa-
ciones siguientes: 
1884- 85. . 
1885- 86. . 
1886- 87. . 
1887-88.. 
18S8-89.. 
1890- 9 1 . . 
1891- 92. . 
1892- 93. . 




































LA DEODA DE CÜBA 
Como una demostración palmaria é 
irrefutable de la necesidad imperiosa 
de proceder á la reforma arancelaria, 
con derogación de la llamada ley de 
relaciones comerciales, y de manera 
que se robustezcan los ingresos de 
nuestras aduanas con derechos de im-
portación sobre las procedencias pe 
Es decir que en nueve años del último 
decenio, el déficit ascendió á la enorme su-
ma de $ 42.694 904: suma que con toda se-
guridad se elevará á pesos 80.000.000, si á 
ella se agrega el déficit de los otros años 
corridos desde 1878, Así se explica el au; 
mentó escandaloso de la deuda pública, 
con crecidos intereses y con sucesivas con-
versiones; acerca de todo lo cual nos propo-
nemos emitir juicios severos en nlterior o-
casión. Mientras tanto, nos limitamos á 
preguntar: ¿no basta esto para justificar 
nuestras pretensiones de entrar en un nue-
vo sistema, que ponga término al actual 
desorden, y á la constante repetición de un 
déficit sobre otro y otros? 
E s t a es una de las principales expli-
caciones del espantoso y progresivo 
aumento de la Deuda Públ ica de Cu-
ba. Por Eea l decreto de 24 de Agosto 
de 1878 se aprobó el convenio celebra-
do el mismo dia entre el Ministro de 
Ultramar y el Banco Hispano - Co 
lonial, para la negociación, pago de 
intereses y amortización de las obliga-
ciones del Tesoro sobre la renta de 
aduanas, por valor de $ 25.000.000, dis-
tribuidos en una sola serie domiciliada 
en Madrid, la Habana, París y L o u 
dres. Por otro É 3al Decreto de 31 del 
propio mes de Agosto se aprobó otro 
convenio con el mismo Banco, para el 
arreglo, liquidación y pago de la Deu-
da del Tesoro de esta Is la á favor del 
citado Banco. Ambos convenios, que 
se conocen con el nombre de concierto 
Blduayen, se insertaron en la Gaceta 
de Madrid de 5 de Septiembre de 1878. 
Por otro Real Decreto de 10 de mayo 
de 1886 se dispuso la emisión de 1 mi 
llón 240.000 billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba, de 500 pesetas cada uno 
(500 francos ó 20 libras), los que llevan 
la fecha de Io de junio, y son amortiza-
bles á la par por sorteos trimestrales 
en 50 años á lo sumo, á contar desde 1? 
de julio, todo en la forma y bajo las ga 
rantías que allí se establecen. Publi-
cóse en la Gaceta de Madrid de 12 de 
mayo de 1886. E n la misma fecha se 
publicó también otro Decreto que abrió 
suscripción pilblica para negociar 340 
mil billetes hipotecarios del Tesoro de 
la Isla de Cuba por valor de 170.000.000 
de pesetas nominales de las creadas por 
el Decreto precedente. 
Y por otro Real Decreto de 27 de 
septiembre de 1890 se dispuso la emi-
sión de billetes hipotecarios por 750 mi 
llenes de pesetas para convertir las 
deudas de 1886 y 1882, recoger los bi 
Metes de guerra, pagar los abonarés 
del ejército y saldar la deuda flotante. 
IJu Real Decreto de la misma fecha a 
brió suscripción pública para negociar 
parte de esos valores. Véase la Gace-
ta de Madrid de 29 de septiembre de 
1890. 
E n la exposición á un Real Decreto 
de 31 de diciembre de 1891 el Sr. Ro 
mero Robledo decía: 
E l mal de los constantes déficits no puede 
continuar sin grave detrimento para los in-
tereses de aquel pedazo de nuestra patria, 
y sin cerrar la puerta á toda esperanza de 
mejora en lo porvenir. Para convencerse 
de la urgencia que hay en acudir á remo-
diarlo, basta el somero examen del cambio 
ocurrido en la situación económica de aque-
lla Isla en el transcurso de poco más de 
veinte años; desde que aquel territorio per-
dió su condición de colonia y entró en el 
régimen general de administración y en el 
disfrute de todos los derechos de las demás 
provincias españolas. 
Antea de esta transformación, que abrió 
para Cuba una nueva ó importante faz de 
su vida, encaminada á fortalecer más cada 
día los vínculos que la unen á la Madre Pa-
tria, la gran Antilla, tan favorecida por la 
naturaleza, cubría las necesidades de su 
administración y vertía en las arcas del 
Tesoro nacional el sobrante de sus rentas. 
Desde aquella época, por el contrario, á 
causa primero de los excesivos gastos que 
impuso la guerra mantenida contra los ene-
migos de la integridad nacional, y más tar-
de, obtenidas la victoria y la paz, por razo-
nes que no sería oportuno ni fácil detenerse 
á examinar, es lo cierto que viene desnive-
lada la Hacienda de la Isla de Cuba con lo-
mentablo continuidad; sus déficits amena 
zan ser perpetuos, y obligan á frecuentes o 
peraciones de crédito, que salvan el conflic-
to del momento, á costa del porvenir, impo-
niendo sobre los futuros presupuestos car-
gos irredimibles durante larga serie de a-
nos, y no siendo aún posible determinar la 
cuantiado su deuda, puede afirmarse ya 
que excede en mucho de la imponente cifra 
de 154.000,000 de pesos. 
Razón tenía el Ministro para decir 
que no era posible determinar la cuan 
tía de la Deuda, y para añadir que pue 
de afirmarse que excede en M U C H O de 
$154.000,000. Probablemente en ese 
cómputo el señor Romero Robledo no 
tomó en cuenta los $34.000.000 nego-
ciados por el señor Pabié,* y de seguro 
no calculaba el déficit de su propio 
presupuesto y de los dos ejercicios si-
guientes, ni fijó su atención en que ca 
da día surge el reconocimiento de un 
nuevo crédito á cargo de la Deuda de 
1882. Pero la verdad es que ya llega á 
asumir las proporciones del escándalo 
el hecho de que, ni en el Ministerio de 
Ultramar, ni en estas oficinas de Ha-
cienda, ni quizás en la Delegación del 
Banco Hispano Colonial en esta ciudad, 
se conozca todavía cuanto importa lo 
que efectivamente se ha pagado por 
amortización y por intereses, y cual es 
la actual cuantía de la Deuda á cargo 
del Tesoro de Cuba. Solo puede i>mM-
mirse que en los diez y seis años de paz 
profunda, se han pagado de 120 á 130 
millones de pesos, y que todavía se 
deben sobre 200 millones, quizás el du-
plo de lo que se adeudaba al terminar 
la guerra. ¡A qué tristes reflexiones 
dan motivo tan desconsoladores resul-
tados! 
E n una luminosa Memoria que obra 
en el Ministerio de Ultramar, y que 
fué redactada en primero de marzo de 
1894 por un distinguido Jefe de nuestra 
Hacienda leemos lo siguiente: 
'•No es nuevo ni extraordinario qua por 
desgraciados accidentes más 6 menos pro-
longados, y por condiciones de distinta ín-
dole, ya interiores, ya exteriores, los Éstados 
contraigan deudas enormes, y se vean obli-
gados á sostener gastos imprevistos y hasta 
superiores á sus fuerzas naturales. Cuando 
esto sucede, los pueblos se imponen doloro-
sos sacrificióa, que no se han negado jamás, 
tanto por patriotismo como por espíritu de 
conservación. 
Empero el sacrificio, como todo esfuerzo 
extraordinario de cualquier linaje, tiene un 
límite prudente, que no puede traspasarse, 
sin producir un daño mayor que el que se 
trataba de remediar. 
Imponer al contribuyente exacciones que 
excedan de la capacidad contributiva es 
tan peligroso, como crear obligaciones que 
no pueden cubrirse con la tributación ordi-
naria y conducen por necesidad al déficit 
permanente, T como la sola enunciación de 
este hecho es inadmisible, en buenos prin 
cipios de administración y de gobierno, hay 
que rechazar la hipótesis para sustituirla 
con el propósito formal de dar solución al 
problema económico. 
Un presupuesto que con un régimen eco 
nómico determinado ofrece un déficit de 
más do $3,000.000; que en la mayor parte 
de sus obligaciones rüás Ineludibles, aun 
haciendo economías inverosímiles, fio pue 
de obtener una baja que eioeda del medio 
ó del 1 por 100; que en materia de ingreso 
viene luchando, uno tras otro año, por en 
contrar nuevas fuentes y aumentar el can 
dal de las antiguas, sin conseguir la dismi 
nación sensible de eso déficit; y cuya deuda 
no se extinguirá en treinta y cinco años, y 
entonces los déficits acumulados constituí 
rían otra deuda abrumadora, aun sin contar 
con las contingencias á que ha de estar su 
jeto por tan largo lapso,—dicho se está que 
es el presupuesto de la bancarrota, que pi 
de, que exige con el Imperio de la más ab 
soluta necesidad, una reforma radical, un 
cambio de sistema que lo coloque en condi 
clones de viabilidad." 
Continuaremos. 
ACLARACION 
De todas las manifestaciones que ha 
ciamos en nuestra edición de la maña 
na de ayer, solo una ha merecido los 
comentarios de nuestro apreciable co 
lega L a Discusión: aquella en que nos 
congratulábamos de que en el Parla 
mentó se hubiese reconocido la base 
sobre la cual "ha de asentarse la defi 
ni ti va legalidad política y administra 
tiva de la Gran Antilla.'^ 
Semejante concepto suscita en el co 
lega la duda de si el D I A R I O habrá de 
clarado conquista definitiva y límite de 
sus aspiraciones las reformas que acá 
ban de ser aprobadas en el Congreso. 
No comprendemos cómo L a Discu 
siónf que repetidamente ha tomado no 
ta de nuestras explícitas y terminantes 
manifestaciones y que no puede hacer 
nos el poco favor de suponer que deli 
beradamente nos apartamos de los ex 
tremes precisos y concr t tos consignados 
en el programa reformista, ha podido 
poner en tela de juicio el verdadero 
sentido de nuestras palabras. 
A leer más detenidamente hubiera 
comprendido qne la "definitiva legí 
dad política y administrativa" á quo 
nos referíamos no podía ser otra que 
la perseguida y proclamada por el par 
tido reformista como límite y término 
de sus aspiraciones. 
E l Parlamento ha reconocido una 
nueva base,'la especialidad, que ha 
reemplazado ventajosamente á la asi 
milación; sobre esa base, ya reconocí 
da, ha de asentarse la definitiva legali-
dad política y administrativa, es decir, 
la total y completa realización de núes 
tro programa. 
Creemos que L a Discusión habrá que 
dado satisfecha y el punto suficiente 
mente aclarado. 
ASPIRACION JÜSTIFICAÍA 
Ayer ha estado en esta redacción 
una comisión de vecinos del barrio de 
Pijirigua en el término municipal de 
Manares (provincia de Pinar del Rio) 
á rogarnos qne supliquemos en nombre 
de todos los habitantes de aquella co 
marca al Sr. Subinspector de la Guar 
dia Civi l , que se dejo sin efecto la su 
presión, ya acordada, del puesto que 
allí exie-te del benemérito instituto. 
Las razones que a'ega la comiMón de 
vecinos referida en apoyo de su preten. 
sión son de gran entidad y peso, y fun 
dada mente oreemos que no serán desa 
tendidas por el ilustrado jefe que tiene á 
su cargo en esta isla la dirección de la 
Guardia Civi l . 
E n primer lugar, el banio de Pijiri 
gua se halla muy distante de la cabe 
cera del término y sus vecinos vivirían 
en continuo desasosiego, si desaparecie-
sen loa guardias civiles que allí pres 
tan actualmente servicio. Además el 
barrio citado se halla en el centro de 
la parte más estrecha de la Isla, pue s 
María no hablaba nunca de su abuela, 
ni Enrique de Caliñy, que habla sido 
tan bueno para con ella. Todo cuanto 
tenía relación con Caliñy parecía n o 
existir para ella. A l fin Felipe anunció 
c o n tristeza que su licencia tocaba á 
su fin. 
— Y a no me queda más que el tiem 
po necesario para acompañaros á P a 
rís, y después será preciso separar-
nos. 
Marta le consoló con estas palabras: 
— i Acaso no acabamos de hacer una 
buena provisión de dicha! 
Pero su padre notó que ya no le pro 
guntaba como antes: 
—¿Pero porqué te vas solo á vivir á 
los sitios en que te hallas de guarní 
ción? ¿Por qué no nos permites que te 
acompañemos? ¡Te cuidaríamos 
tanto! 
No, ella no molestaría ya á su padre, 
no volvería á hacerle preguntas seme 
jantes. Sabía ya por qué no podía lle-
varla á vivir con él. 
— i N o s escribirás á menudo, ver. 
dad? 
—Como de costumbre, todas las se 
manas. ¿Qué, no es bastante? 
—Sin duda, papá; pero quisiera que 
tus cartas fuesen más detalladas, que 
me contases todo cuanto haces diaria 
mente, para que se me figure que estoy 
siempre á tu lado Y yo también re 
dactaré un diario, en el cual te lo con 
toré todo, todo. Podremos figurarnos 
que no nos hemos separado. 
Felipe se comprometió á bacer lo Que 
de él exigía, y muy contentos, tomaron 
el camino de París . 
—¿Y vuestros amigos Marcan?—pre-
guntó Felipe. 
—¡Ah! ¡Dios mío! ¡Tia mía!—exclamó 
Marta—¡no les hemos escrito! 
-Yo me encargo de disculparos—di-
jo el coronel. 
—¡Oh! si papá, porque está muy mal, 
que nos hayamos olvidado por com 
pleto de ellos. Y ha sido porque no he 
pensado más que en tí y me he olvi 
dado de ellos. 
A l recriminarse por semejante olvido 
era sincera y añadió: 
—¡Los quiero tanto también á ellos! 
Si supieses cuán cariñoso ha estado 
Bernardo. Nos acompañó á la estación, 
nos buscó un vagón cómodo para que 
viajáramos á gusto. 
Si ya lo sé—respondió el conde con 
imperceptible sonrisa—es un buen mu 
chacho y su madre es una señora ex 
célente. 
Y durante el resto del camino no se 
habló más que de aquella madre y de 
aquel hila, tan apasionadamente uni-
dos. Y Marta no tenía más prisa que la 
de abrazar á su buena amiga la seño 
ra Marcan y poder cerrarla la boca con 
sus caricias cuando la echase en cara 
su olvido. 
—¡Oh! dijo,—mientras que un ca-
rruaje los conducía desde la estación 
de San Lázaro á la calle de San Pláci-
do—vamos á subir muy despacio y me 
colocaré en la ventana de nuestro co-
medor, que está en frente de la que tie-
ne el cuarto de la señora Marcan para 
trabajar. ¡Oh! ¡me parece que la estoy 
viendo; se va á quedar haciendo cruces. 
Apenas se hubo bajado del carruaje, 
cnando subió la escalera como una 
tromba, pero metiendo muy poco ruido; 
entró en su casa y se dirigió á la habí 
tacióu que les servía de comedor. Pero 
¡-ty! en las ventanas de enfrente no ha 
bía ni una sola coitínilla, no había nin 
guua mesa colocada ante la ventana de 
Bernardo, no se hallaban allí las obre-
ras que tantas veces se habían reído de 
sus monadas. L a tristeza, el abandono 
y el vacío imperaban allí. Marta volvió 
sobre sos pasos, y tropezó con Victoria, 
qne subía tambaleándose y hablando 
consigo raisme: 
-¿t'ero es pot-ib't? ¡Marcharse 
así! 
-Tía mi», no hay nadie en casa de 
nuestro» amigos—exolamó Marta con 
angustia. 
— Kso miamo me acaba de decir la 
portera, y no puedo pasar á creerlo. . . 
¡Paitir así tan do repente, sin motivo, 
isin .Ujár sus nuevas s tñas Y d. s 
pedir á todas las o p 6 r . * i i i » 
—Pero han debido escribirnos, por-
que nosotros no 8oinos |uno8 cualquieras 
para ellos. 
¡No, nada nada! 
¡Oh, Dios mío!—balbució Marta 
con la garganta oprimida.—Han hecho 
como nosotros. ¡Se han olvidado de to-
do el mundo! 
Y fntnm-.es se creyó verdaderamente 
desgraciada, ¡ 
dista del litoral 16 kilómetros por el 
Nórte y como unos 12 por el Sur; y es-
ta circunstancia contribuye no poco á 
que se corran por aquel paraje los que 
huyendo de la justicia intentan ganar 
la costa. Conviene no olvidar, asimis-
mo, que aquella zona ha venido siendo 
teatro de las fechorías de numerosos 
bandidos, entre ellos los Machines. Y 
por último, merece ser recordada le 
circunstancia de qne tres veces ha sido 
suprimido el puesto de la Guardia Ci-
vil de Pijirigua, y otras tantas veces la 
tranquilidad pública y las necesidades 
del servicio obligaron á su reinstala-
ción. 
A estos hechos, todos de importan-
cia, debe agregarse que el de la ca-
sa cuartel que tiene en Pijirigua el 
puesto de la Guardia Civi l no cuesta 
nada a! Estado, pues la ha cedido grá -
tia su propietario, el señor don Nicolás 
León, y en ella está instalada la Bene-
mérita desde hace siete años. 
Esperamos, en vista de estas múlti-
ples razones, que el señor Subinspector 
de la Guardia Civi l atenderá el ruego 
qne por nuestro conducto le dirigen los 
vecinos del banio ya citado. 
ACTUALIDADES 
Dice L a Unión que el D I A R I O procu-
ra ocultar el fracaso de su política con 
la expresión de uu entusiasmo que 
está muy lejos de sentir. 
Y nosotros contestamos que L a 
Unión ha disimulado tanto el regocijo 
que le ha producido su triunf o, que al 
ver su edición de ayer tarde cualquie-
ra diría que estaba de luto y no de plá 
cemes. 
A no ser que en este fin de siglo se 
acostumbre celebrar las derrotas con 
risas y las Victorias con lágrimas. 
Según el telegrama que ayer tarde 
publicó L a Unión, el Sr. Cánovas "se-
ñaló en eu discurso las diferencias e-
senciales qne existen entre la diputa-
ción única que pretendía el señor Mau 
ra y el Consejo da Administración, or-
ganismo, añade el telegrama del cole-
ga, que responde al pensamiento asi 
milista." 
Si no supiéramos que el "órgano 
doctrinal" dispone de un hilo telegrá-
fico especial, que nunca ni por ningún 
concepto deja de funcionar, nos atreve-
ríamos á poner en duda la extetitud 
de esas noticias, porque nuestro tele-
grama puso en boca del Sr. C inovas 
todo lo contrario. 
E l Sr. Cánovas dijo, según nuestro 
telegrama, "que cuando presentó el 
proyecto de reformas el señor Maura, 
lo combatió; pero qne ahora lo acepta 
ba porque se hacía precisa la concor-
dia." 
De que el nuevo Consejo de Admi-
nistración responda al pensamiento asi 
milista, ni una palabra. 
Pero, ya lo hemos dicho. L a Unión 
ha recibido la noticia por eu hilo espe 
cial y por tanto no es posible ponerla 
en duda. 
L n Unión no recibió anteanoche, co 
mo el D I A R I O , noticias telegráficas de 
la aprobación de las reformas. 
Pero en cambio publicó ayer tarde 
un telegrama, en el cual de todo se da 
cuenta, menos de aquellas inspiradas y 
patrióticas frases del Sr. Maura: "la 
integridad de la patria no consiste solo 
en conservar el territorio nacional, sino 
también y principalmente, en conquis-
tar los corazones y el afecto de los cu-
banos con obras de justicia y actos 
de confianza como el que va á reali-
zarse. 
4 N 0 cree el colega que podría subsa 
nar esa sensible omisión de su corres-
ponsal telegráfico, publicando esas her-
mosas palabras, con los comentarios 
que juzgara oportunos, y ayudándonos 
á pedir que se graven con letras da oro 
en el salón de sesiones del nuevo Con-
sejo de Administración? 
Hemos recibido el primer número de 
L a Opinión, periódico que dirige nues-
tro compañero el Sr. Pérez Vento. 
E n primer término publica un senti-
do artículo dedicado á la memoria del 
inolvidable Gaviflo. 
Después inserta un escrito póstnrao 
de aquel experto periodista é inspira 
da poeta. 
He aqui algo de lo que escribía Ga-
viño momentos antes de morir: 
Dice, y con razón. E l Liberal, que Ta 
Opinión desea que el señor Marqués de A-
pezteguía presente su renuncia. 
Es verdad. Lo deseamos. 
Cuando se vulnera ol programa de un 
partido y se transige con soluciones que 
pugnan abiertamente con ese programa, se 
renuncia á su presidencia. 
Y no es prudente esperar á que el parti-
do lo renuncie. 
Eso dice al Sr. Apezteguía una voz 
que bien pudiéramos llamar de ultra 
tumba. 
Dice L a Unión: 
"Es de todo punto necesario quo la au 
toridad superior de esta Isla haga que se 
cumplan las órdenes que ha dictado el se 
ñor ministro de Ultramar respecto á la Im-
parcialidad en los trabajos electorales." 
¿Por qué dice eso L a Uniónt 
¿Por que su correligionario el Alcal 
de Municipal de Palacios, por no citar 
otros, se niega á expedir certificaciones 
para efectos electorales? 
X X V I 
R E S P E T A B I L I D A D S O C I A L . 
L a stñora Carlicr había asistido á 
todo cuanto en el cistillo de Caliñy ha 
bíaocurri io. D^sdo el amanecer seius 
talaba en una de las azoteas dol castillo 
de Garviüe, deeda 11 cnai se veía todo 
el valle. Conocía bi.-n á los persoa»ps 
para 8>iber demasiado cnanto debía ocu 
rrir. Y cuando al fin vió alejarse el 
bre; k, s-i dij<: 
—¡Si acabó! 
Su hij», aquella pruebt viva do uu 
pasado maldito, habla sido expulsada 
para siempre. 
— Y Felipe después de lo ocurrido, no 
querrá V o l v e r a su madre. 
Una inf-tnae sonrisa se dibujó en sus 
Ubio1; y sin embargo, cuando el coche 
desapareció á lo lejos, sintió que su co-
razón ec oprimía. 
—Mi Lija —murmuró, 
¡üua muchacha hermosa, ardiente, su 
verdadera hija! 
Bn siquel momento dieron unos gol-
pecit/>H en la puerta de su habitación. 
—¿Quién está ahí!—preguntó Nadina 
con mal humor.—¡Estoy segura que se-
rá-j tá otra vez! 
—Sí, mamá, yo soy—contestó con 
voz argentina y medrosa. 
—¿Y qué es lo que quieres? 
Nadina abrió bruscamente la puerta. 
Una muchacha rubia, muy pá'ida, con 
los cabellos sueltos, se hallaba allí; y 
con l 4" f'i"» fiios en *d Rnolo, dijo: 
—Perdonadme^ mamá; pero he pen' 
Si es por eso, modere el colega sus fu-
rores, porque al referido Alcalde ya ha 
mandado fjnnarle expadiente el señor 
Gobernador de Pinar del Eío , y tanto 
éste como el señor Gobernador Gene-
ral sabrán aplicarle, sin excitaciones 
de nadie, el castigo á que se haya he-
cho acreedor, lo mismo que á cualquier 
otro que falte á s u s deberes. 
TELEGRAMA. 
He aquí el recibido ayer por nues-
tro ilustre jefe el Excmo. Sr. Conde de 
la Mortera: 
Matanzas, 14 febrero. 
Recibido importante telegrama V . B . , 
enviamos respetuosa felicitación. 
Crespo. 
EL M A E P S I f E S M 
Con motivo de la gravísima enferme-
dad que padece este nuestro queridísi-
mo amigo, el respetable jefe de nuestro 
partido recibió ayer del presidente del 
Comité Eeformista en Hato Nuevo, el 
siguiente sentido telegrama: 
"Conde Mortera. 
Habana. 
Rato Nuevo, 14 febrero. 
Presidente, vocales, afiliados Comité 
ruegan á Dios restablecimiento salud 
marqués Du Qaesae. 
Juan /SoUs.'' 
PANTEON NACIONAL 
F A Z J A F O Ü . 
^ Febrero l á de 18Í7. 
E l nombre de don José de Palafox 
y Melci ocupa uno de los más gloriosos 
lugares en la historia militar de España. 
L a defensa heroica de ¿ iragoza, duran-
te la guerra inmortal de la independen-
cia, le ha dado merecida fama. 
Nació don José de Palafox en la ca-
pital de Aragón el año de 1776. Anti 
gua y nobilísima era su familU, y por 
eso, cuando solo contaba doce años, fi 
guraba ya entre los Donceles del Pilar. 
Luego ingresó en el cuerpo de Guar-
dia de l a E s a l Persona. E u las campa 
ñas de las X)roviucias llegó á alcanzar 
el empleo de brigadier de los reales 
ejércitos. Cuando Fernando V I I fué 
llevado á Francia, procuró con otros la 
libartad del monarca, siendo infructuo 
sa su empresa. Entonces regresó á E s -
paña, dirigiéndose á Aragón, donde 
declaró la guerra á los franceses por 
medio do una proclama llena de entu 
aiasmo y lealtad, que lleva la fecha de 
3L de mayo de 1808 y que logró el in-
mediato levantamiento de todo aquel 
reino. 
E l capitán general de Aragón no 
aceptó este generoso y patriótico in-
vento, ordenándole salir de aquella pro-
tincia; paro U revo luc ión se encargó 
de retenerlo en Zaragoza, donde re-
sueltos los aragoneces á desafiar el po-
der de las huestes de flonapárte, no 
encontraron caudillo más digno de 
mandarlos que su prop;o paisano el an 
liguo oficial de Guardias. Conducido 
al tribunal de la Eeal Audiencia, allí 
juró sacrificarse por la independencia 
de su patria y formar en las filas del 
ejército nacional como el último solda-
do; pero se negó obstinadamente á to-
mar el mando de la ciudad, siendo ne-
cesario para decidirlo qne se originase 
un tumulto en las callea, forzara el pue-
blo las puertas y penetrase hasta el 
interior del tribunal. 
L a primera providencia do Palafox 
fué convocar corte-i en Aragón, some-
tiendo á su deliberación los negocios 
más arduos y dificües y cuanto, en lo 
político y 10 militar, contribuye al me-
jor gobierno del reino. L i s cortes con-
firmaron el nombramiento de Capitán 
General de Aragón que le había otor-
gado el pui b'o, pero Palafox se resistió 
a admitir el grado y la categoría del 
destii.o por razones de delicadeza mi-
litar. Entrando á desempeñar este car-
go, Palafox envió á s u hermano, el mar-
qués de Lazán, al encuentro de los 
franceses, batiéndose con éstos los es 
pañoles en Tndela y Mallén, y dando 
ocasión con su derrota á una salida 
del Capitán General de Aragón, en que 
quedó herido. 
Luego se formó el sitio de Z-iragoza 
y diotie comienzo por los imperiales á 
una serie de ataques, rechazados cons 
t intérnente por los aragoneses y en 
que no se sabe qué admirar más, si la 
intrepidez y pericia de los primeros, ó 
la firmeza y decisión de los segundos. 
Tales hubieron de ser las medidas de 
Palafox y tal la resistencia de los he-
róicos zaragozanos en aquella ocasión, 
que después de sesenta y un díus de 
sitio y de haber intentado treinta y 
dos asaltos á la plaza, viose precisado 
á descercarla el general francés Leffe 
bre, abandonando en su retirada cin-
cuenta y dos piezas de grueso y medio 
calibre, mil fusiles, y una porción de 
municiones de gaerra. 
No era, empero. Napoleón hombre 
que cejase fácilmente en sus propósitos 
así es que no bien supo la repulsa que 
habían nnfrido sus tropas ante las dé-
biles tapias de Zaragoza; y como ésta 
se proponía resistir hasta el último ex-
tr mo, mandó nuevos generales y nue-
vo» ejércitos con orden de apoderarse 
a todo trance de 1» < iudad rebelde. 
Presentáronse aquéllos ante la capí 
tal de Aragón en un número y con unos 
aprestos capaces de imponer á cual-
quiera de las plazas fuertes, no acae 
ciendo, MÍU embargo, lo mifrao con res 
pecto A Z »ragoza, qne continuó dtfcu 
diéndose por espacio de sesenta y cin-
co días con un valor propio de los hijos 
de Numancia ó de Sagunto, y no se rin 
dió hasta que la peste, junto con el 
plomo y el hierro enemigo?, hubieron 
más que diezmado sus habitantes. 
Acerca de esta defensa ha dicho con 
loable imparcialidad el general francés 
Eogoiat, testigo presencial: 
•'La alteza de ánimo que mostraron 
aquellos moradores, fué uno de los más 
admirables espectáculos que ofrecen 
loa anales de las naciones, después de 
los sitios de Sagunto y Numancia." 
Fnélo, en efecto, y tanto que se ha 
citado su ejemplo á los pueblos de F r a n 
cia, como digno de imitarse, por aquel 
mismo Napoleón que antes hubiera que-
rido borrarle de la memoria de las na-
ciones. 
E l general Palafox, que hacía ya días 
estaba enfermo, no quiso firmar la ca-
pitulación que había ajustado la Junta 
nombrada para reemplazarle, cnando fné 
contagiado por la peste; y por eso, lúe 
go de entrar los franceses en la ciudad, 
se apoderaron de él y le sacaron del le-
cho del dolor para conducirlo prisione-
ro á Francia. 
E n un calabozo de Vicennes perma 
neció incomunicado el ilustre defensor 
de Zaragoza cerca de cinco años, sien-
do puesteen libertad en 1813. D e s p u é s 
de hab 'rse vieto con Femando V I I en 
Valenzay, regresó á España, 
Poco tiempo después se le nombró 
nuevamente Capitán general de Ara-= 
gón, marchando Palafox á desempeñar 
aquel destino, en el que permaneció 
hasta que quedó arreglada definitiva-
mente la paz de Europa. 
Entonces pasó á la Corte, siendo ob-
jeto de las mayores atenciones por par-
te del Monarca y de profundo respeto 
por la de los españoles. 
Luego todos sus cargos pueden con-
siderarse como honoríficos, tales como 
el de Capitán de Alabarderos, el de Co-
mandante general de la Guardia E e a l 
y el de Eeformador y director del esta-
blecimiento de invál idos , en cuyo des-
tino murió el 15 de febrero de 1847, ha-
ciéndosele los honores de Capitán ge 
neral muerto en campaña, no obstante 
hallarse las personas reales en la Cor-
te. 
nado que como el señor de Tail lan-
diere acaba de l l egar . . . . 
—Bueno, sí ¿Qué es lo que has 
pensado?.... Eespondo, estúpida. 
—Pero mamá—replicó la niña, con 
I Agí i mas en los ojos y un tanto indig-
nada -no he creído obrar mal Co 
nao pa^ á no ha vuelto aún de la fábri-
ca, ho creído qne debía avisaros 
jCÓmo os encontráis hoy, mamá? 
E i rostro de Nadina se había ca'ma 
do. Sa dignó besar y dejarse abrazar 
por su hija, á la cual no había visto aún 
aquel dia, y la preguntó: 
— ¿ Q ' S conclaido tus trabajos! 
—Sí, mamá; y la s e ñ o r i t a . . . . 
Y HO detuvo como si lo que iba, á de-
cir fneee una cosa muy importante. 
—Bueno, que ha dicho la señorita. 
— Ui s» ñorita h^ dicho q u e . . - , que 
ecítá mny c intenta de mí. 
Esta timidez hizo sonreír d sdeñosa-
mente á Nadina. ¡Ah! estaba segura 
de que Marta, la abandonada, tendría 
otro carActer, una energía muy dife 
rente. Y se repitió lo que muy amenu-
do solía decirse, qne aquella niña tenía 
muy poco de ella, que era real y verda-
ramente la hija de Graciano Carlier. 
—Bueno, vete y di al barón que ba-
je inmediatamente. 
Nadina se dirigió apresuradamente 
á su tocador y se estuvo contemplando 
mucho tiempo al espejo. D e s p u é s pa-
só á la habitación donde se había desa-
rrollado ol drama entre las dos herma-
na*. v anomándose á la ventana vió en 
el patio an elegante carruaje, al cuida», 
JUNTA DE AGRIGOLTOBA. 
L a Junta Provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio de la Habana 
celebró ayer sesión ordinaria, hablen 
do acordado informar favorablemente 
los expedientes prometidos por D . J o 
sé Cabrero para construir un muelle y 
terraplén en el litoral de Eegla, por 
los Sres. Sobrinos de Herrera para 
prolongar los espigones que poseen en 
el muelle de Luz y por D . Joaqtíin Pe-
ña y Hernández para construir un de-
sembarcadero en la caleta de San Lá-
zaro pára materiales de construcción, 
í!}l limo. Sr. Presidente participó á 
la Junta haber oficiado á las Juntas 
hermanas de Cañarías y San Juan de 
Puerto Eico, pidiendo á ía pí imera el 
envío de sarmientos de las mejores Va-
riedades do vides que se cosechan allí, 
trébol rosado y alfalfa con destino al 
campo de demostración y á la segunda 
relación de las obras que se hayan pu-
blicado sobre el café, el cacao y el ta 
baco para la Biblioteca de la Junta. 
Asimismo participó haberse dirigido 
en la misma forma á los Cónsules espa-
ñoles en E í o Janeiro, San J o s é de Cos-
ta E ica y Caracas, haciendo análoga 
petición qüe á la Junta hermana de 
Puerto Eico sobre cafó y cacao; á los 
de Buenos Aires y Montevideo so-
bre silazones y preparación del tasa-
jo: al de Chicago sobre fábricas de man-
teca y procedimientos para ahumar 
carne de cerdoj al de Nueva Orleans 
sobre cultivo y aprovechamiento del al-
godón y sus semillas y al de Kingston, 
Jamaica, pidiendo el envío de las me 
jores variedades de caña que se culti 
van en aquel Jardín de Aclimatación, 
á fin de ensayarlas en el campo de De-
mostración Agrícola que está fomen-
tando la Excma. Diputación en la cal-
zada de Belascoaín, y con sus resulta-
dos alentar á los hacendados para la 
sustitución de las variedades de caña 
que en la actualidad se cultivan en el 
país por otras que con igual costo y 
trabajo produzcan mucho mayor rendí 
miento. 
También se dió cuenta de |haber|]pe-
dido á Milán el envío de la semilla de 
la planta forragera denominada Veccia 
Vel lutada, con igual fin que la caña. 
Por último, se dió cuenta con varias 
comunicaciones de la Cámara de Co-
mercio, remitiendo una colección de 
sus Boletines con destino á 1» Bibliote-
ca de la Junta, y de la Asociación de 
Propietarios de las riquezas rústica y 
pecuaria de Sancti-Spíritu, saludando 
á la Corporación al tomar poaesión de 
sus cargos. 
Faros en construcción 
Por E l Correo, de Matanzas, sabe-
mos que el viernes último regresó á la 
Habana, de su visita a los faros en 
contrneción, el señor ingeniero jefe de 
la Comisión de faros, D . Eamón Martí-
nez Campos, acompañado del ayudante 
D. Antonio Calduch. 
A l tratar de adquirir algunos datos 
respecto á este importante servicio, de 
tanta trascendencia para la seguridad 
de loa buques que tienen comercio con 
esta Isla se ba enterado nuestro colega 
con satisfacción que del faro proyecta-
do en Punta Peregrina á l a entrada del 
puerto de Gibara, se hallan muy ade-
lantadas las obras, á pesar de hacer so-
lo un mei que comerzaron, pues es tá 
casi terminada la casa vivienda de los 
torreros y hecha la escavación para los 
cimientos de la torre, que será de hie 
rro de once metros de elevación y que 
pedida hace ya algún tiempo á París , 
llagará próximamenta para ser colocada 
sin pérdida de tiempo. Este faro será 
de 5o orden, de luz blanca fija, con un 
alcance de 10 millas próximamente y 
no es aventurado asegurar que estará 
eocr-ndido en el próximo mes de abrí', 
porque los trabajos no se interrumpen 
un solo día. 
E l otro faro ya en construedón es el 
de Punta de Barcelona, en el pnerto de 
la Caimanera, Guantánamo. Bn este 
ha habido necesidad de constrnir un 
muelle de escollera y nn camino de unos 
4 kilómetros de longitud, muelle y ca-
mino ya terminados, indispensables no 
só'o para el acarreo de lo3 materiales 
necesarios á la construcción del faro, 
sino establecido éste para su servicio, 
dada su situación. 
Las obras del faro han comenzado ya 
encontrándose al freate de ellas un so-
brestante. 
Este faro será de 4o orden, de luz fija 
do de nn ctiado vestido con verdadero 
lujo. 
— H a venido á verme unos momentos. 
Bste pensamiento hizo subir al ros 
tro do Nadina una oleada de sangre. 
- ¡Y le hago esperar!—murmuró son-
riéndose. 
Después sacó de entre eu corsé nn 
papel que leyó con verdadera satis 
ficción. 
— Escribe de una manera encanta-
dora y con gracia. ¡El barón de Tai-
llandere! No se le debe dejar que se 
impaciente. 
Dió una última ojeada á su vestido. 
S Í Juzgó irresistible y bajó al sa lón. 
A l entrar experimentó una pequeña 
decepción. Esperaba encontrar al ba-
rón nervioso, impaciente, y le encontra-
ba por el contrario, muy entretenido, 
jugando con Marta, que se hallaba sen-
tada sobre sus rodillas, y que en el mo-
mento que su madre entraba tiraba de 
las barbas al barón. 
—¡Dios miol—dijo la señora Carlier 
con mal humor.—Dispensad á esa ni-
ña; su padre la mima tanto E s t á 
deplorablemente educada. 
Pero el barón no creía necesarias 
aquellas excusas, porque se reía á man-
díbula batiente. 
—Me gustan mucho los n iños—la di-
jo por toda respuesta. 
L a niña había escapado completa-
mente asustada. Nadina, al oír estas 
palabras, le preguntó con tono zumbón: 
—"Entonces porqué no os h a b é i s ca-
eado? 
y de alcance de unas 13 millas, y w r á 
encendido brevemente RÍ bien no pu« de 
aún fijarse la fecha. 
E n su día anunciará el Gobierno á 
las naciones, según es costumbre, el es-
tablecimiento de loa nuevos faros, indi-
cando su situación, alcance de sus lu-
ces, etc., etc; pero con los datos adqui-
ridos adelantamos esa noticia. 
Poco más de un año hace que el Go-
bierno de S. M., teniendo en cuenta la 
gran importancia del servicio de alum-
brado de nuestras costas, creó la Co-
misión especial de faros, nombrando je-
fe de ella al joven ingeniero señor M a r -
tínez Campo8,quiená pesar de no contar 
con suficiente personal y de la escasísi-
ma consignación que en el presupuesto 
existe liara este servicio, ha dado-gran 
actividad á los trabajos, como lo de-
muestran las noticias ante© dadas, 
NECROLOGliT 
L a grave enfermedad que venía ex -
perimentando la respetable S r a . doña-
í o m a s a Eomay, viuda de Muñoz , ma-
dre política del Sr. General Loño, S u -
binspector de la Guardia Civ i l , tuvo un 
desgraciado desenlace en la tarde de 
ayer. 
E s t a dignís ima eeñora era justamen-
te estimada en nuestra sociedad por sus 
virtudes, y su pérdida será sentida por 
cuantos la conocían y trataban. 
Descanse en paz, y reciba su familia, 
y muy particularmente el Sr . General 
Loño y su distinguida esposa, nuestro 
más sensido pésame. 
E l entierro de la Sra . Eomay de Mu-
ñoz se efectuará esta tarde, á las cuatro 
y media. 
H a fallecido en Alicante el ilustrado 
profesor de matemáticaH del instituto 
del Cardenal Cisneros, D . Ambrosio 
Moya. 
E r a autor de varios tratados de ma-
temáticas . 
También ha fallecido en Madrid el 
magistrado del Tribunal Supremo don 
L u i s Lomas y Váre la . 
K a -
Han fallecido: 
E n Pinar del Kio, la Srita. D ' 
mona Eeyes Miranda; 
E n Matanzas, la Sra . D* E o c i m a c i ó n 
Lamadrid d© Oampuzano; 
E n Cárdenas, D . J o a q u í n de Marco-
leta y Causa ns, y 
E n Santiago de Cuba, la Sra . don» 
Bárbara Va ldesp ín y Barce ló , D . E a -
fael Eamírez , notario público, y E . Joeé 
Mídela Guardia y Eodr ígaez , profesor 
de instrucción. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . . 
Comunicando E e a l Orden que conce-
de la cruz de tercera clase del mérito 
militar al Coronel de voluntarios don 
Segundo García Tuñóu . 
Idem cruz de primera clase al capi-
tán del mismo Instituto D . Manuel Fer -
nández. 
Concediendo el uso de la Medalla d© 
Constancia á indiv idua» de varios 
Cuerpos de Voluntarios. 
Cursando instancia del teniente don 
Pascual Pineda que pide retiro. 
G U A E D I A C I V I L . 
A la Capitanía General cursa Ins-
tancia del capitán D . Trinitario Sala-
zar que eolicita regreso á la P e n í n s u l a , 
A la misma autoridad se corsa ins-
tancia del sargento Manuel Martín Mo-
rales que solicita el empleo da segundo 
teniente de la escala de la reserva ac-
tiva. 
Idem ídem ee devuelve informada ins-
tancia del soldado J o s é B l a ñ e s qne so-
licita el pase al instituto. 
Idem ídem del ídem A g u s t í n Lauda 
que solicita idem. 
Idem idem se cursa instancia del 
guardia José Ft noller que solicita el 
p ise á Puerto Eico. 
Idt m idem se interesa el cóee de la 
asignación del guardia J o s é Porioseoo 
BastOIoa. 
Idem idem la del idem Antonio B r a -
ñas. 
Se concede inval idación de nota al 
cabo Francisco Fernández . 
Se dispone el alta en la Comandan-
tic de la Habana del guardia F é l i x A r -
beo. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones para el pase á cabal ler ía el 
guardia Pabia Mnnesí. 
Se dispone sea filiado el licenciado 
Juan Veis Male. 
CORREO'DÉ L i ISLA. 
Dice E l Fénix de Sancti Spír i tus 
del 10 del actual que, sin tiempo ni es-
pacio para más, y á reserva de ocupar-
se detenidamente del asunto, nos com-
p'acemos en dar la noticia de que el ac-
tivo y práctico Sr. D . Arturo Codezo, 
actual Presidente de la Sección de I n -
tereses Generales de E l Progreso, e s tá 
gestionando el establecimiento de una 
escuela de artes y manufacturas; idea 
bien concebida, y cuyo plan escrupulo-
samente desarrollado, no es obra de nn 
dia, pues se debe á la constante consa-
gración de mucho tiempo. 
—Según las observaciones que han 
comunicado á E l Orden de Caibarién 
personas muy curiosas y capaces de a-
quella Jurisdicción, el termómetro cen-
tígrado marcó en Zuluet», 10 gradee; 
en Eemedios descendió á nueve en la 
noche del domingo último; y en lo ge-
neral de este distrito ha marcado 12 
grados. 
Bien es verdad que aquel de Eeme-
dios dejó el termómetro al aire libre en 
una ventana de su casa. 
— H a tr.mado posesión D. Emilio E c -
d i íguez ürdi l lo , del cargo de Eeg'stra-
dor de la Propiedad de S m c t i Spíritup: 
— E n nombre de la Empresa del fe-
rrocarril de Cieufuegos, ha contribuido 
con lac%ntidad de 100 pesos ol lltmo. 
Sr. D . Francisco Paradela, dignieimo 
administrador, para las fiestas que ee 
celebrarán eu Stnta C l a r a en honor de 
la bemfactora Sra. D o ñ a Marta Abren 
de Es tévez . 
— E n ia tarde de hoy jueves debe 
bendecirse en Santa Clara, por el vica-
rio de aquel término, Sr . D . Alberto 
Chao, el nuevo terreno destinado á 
ampliar el Cementerio de la Parroquial 
de dicha ciudad. 
— S i me hubiese casado, no tendría 
hoy la dicha de amaros Se pueo se-
rio y se mostró zalamero, porque en 
cuestiones de amor era muy senti-
mental. 
N —He estado á punto de reventar á 
mi caballo, tan solo por poder besaros 
la punta de los dedos. 
Como para cortar allí toda declara-
ción amorosa, Nadina dijo: 
— S í le he visto cubierto de es-
puma E s una tontería poner á un 
animal tan bueno como ese, en un es-
tado semejante. ¿Vamos á verle que-
ré is ! 
E l barón hizo un gesto de desconten-
to pero se resignó; en sn fuero interno 
pensibs: Y yo que me había propues-
to hacer hoy seriamente mi declara-
ción Y sin embargo estas cosas no 
pueden hacerse en la cuadra Y el 
marido que v á á llegar antes de diez 
minutos. Bajaron. Nadina tocó al ca-
ballo, le habló como si la comprendiese, 
quiso verle deeengar chado y le exami-
nó tan cuidadosamente como si hubiese 
sido un chalán. 
Graciano l legó en aquel momento 
acompañado de Nuarville, al cual ha-
bía encontrado en el camino y saludó 
con es trañeza al barón y á la castella-
na. P a r a que Taillandiere se hubiese 
dado tanta prisa en precederle, era pre-
ciso qne estuviese muy enamorado de 
Nadina y á él no le había dicho ni una 
palabra, ellos que no tenían secretos* 
E n cuanto á Graciano Carlier, según 
sa costumbre, no so eospecbó nafoi 
S A N T I A G O D E CÜBA 
Ss esperan eu U capital d« esta pro-
viticiü, procedentej de Filadelfia, va-
ri »n capitali.-tas americanos,—alganos 
d i ellos condneíios de las tuinas de Po-
nap^,—que de acuerdo co t í )a Empresa 
del ferrocarril de Sabanilla y Maroto, 
vienen á hacer estudios del proyectado 
ramal á Guaníánamo. 
— E l vapor inglés Gastledale, en su 
maje de la Martinica á ü u b a en busca 
de mineral, chocó en la costa de Santo 
Domingo, llenaadosele de agua la sec-
ción de proa, en enyo estado podo lle-
gar hasta dicho puarto. 
Se ctée que en Cuba podrá hacérsele 
ana reparación provisional, y seguir 
con su cargamento para Baltimore. 
—Además de la subvención asigna-
da por el Ayuntamiento de Gibara, el 
Casino Español del mismo pueblo ha 
acordad© contribuir anualmente c o n 
-200 pesefg, mientras dure la educación 
aPtístfca del niño Fernando Cardona 
•en^x Conservatorio de París. 
Consejo de Guerra. 
Para fallar la causa contra el solda-
do de la Brigada Disciplinaria Gui-
llermo Zarzan Bnderiz, por abandono 
de servicio, se celebraiá Consejo de 
Guerra á las 8 de la mañana del sába-
do 16 del actual en la sala de justicia, 
bajo la presidencia del Teniente Coro-




Ayor se recibieron en la Audiencia los si-
guientes autos procedentes de los juzgados 
que se expresan: 
Belén.—Declarativos de mayor cuantía 
eeguidos por don Javier Borcino y Vázquez 
Várela contra las sucesiones de don J o s é 
María Criado y doña Dolores Ugarte de 
Sotolongo, sobre nulidad de un juicio. 
Pilar.—Declarativos de menor cuantía 
eeguidos por la sociedad de Martínez Da-
rán y Compañía, contra la de "Hijos de S . 
Aguiar y Compañía, en cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PABA H O Y 
Sala de lo Oivü. 
Incidente á los autos seguidos por don Lu-
cilo de la Peña, c. ntra don Manuel Blanco, 
sobre oposición á un embargo. Ponente: 
señor O'Farrill. Letrados: Licenciados Pe 
rujo y de lá Guardia. Procuradores: señores 
Valdés Hurtado y Mayorga. Juzgado, de 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
HeociÓK 1' 
Contra Eduardo Sánchez y otro, por hur-
to. Ponente: señor Pagóa. Fiscal: señor Fe-
lez. Defensor: Licenciado Varona y Gonzá-
lez del Valle. Procurador: señor Lópoz. 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra Abelardo Linares, por rifa no au-
torizada. Ponente: señor Maya. Fiscal: so-
ñor Martínez Ayala. Defensor: Licenciado 
Mesa y Domínguez. Procurador: señor Val-
dés. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Alejandro Oviedo, por lesiones: 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor TJIIoa. 
Defensor: Licenciado Iglesias. Procurador, 
señor Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Contra Benito Caaitllo y otros, por resis-
tencia. Ponente: señor Presidente, Fiscal: 
señor Ulloa. Defensores: Licenciados Ma-
ñach y Solano y Zayas. Procuradores: seño-
res Villar, Tejera y Sterling. Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
ADUANA D E LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. CtS. 
D í a 14 de febrero $ 31.989 45 
C R O N I C A G M J m A L . 
Ayer tarde salieron de este puerto, 
para Veracruz, el vapor americano Yu 
murí, conduciendo carga y 14 pasaje-
ros, y para Nueva Yo:k, el SaraVga. 
Los Sres. Abascal y Compañía se 
sirven participarnos, que han traslada-
do los almacenes y escritorio, que te-
nían en la casa número 60 de la calle 
de los Oñcios, al número 37 de la de 
Mercaderes. 
E l señor don José Batlle y Prat, mé 
dico director del Hospital Militar de 
Santiago de Cuba ha sido ascendido á 
Subinspector de primera clase y mar 
cha á Puerto Eico como Jefe de Sani-
dad Militar. 
Según leemos en nuestro colega E l 
P a ú ] se encuentra enfermo desde hace 
altrunos días el ilustrado Director del 
Observatorio Meteorológico de Santa 
Ciara, Sr. D. Julio Jover. Deseamos 
su restablecimiento. * 
E l Sr. D . Manuel Díaz Quibus ha a-
bierto sn estudio de abogado y notario 
en la calle de Empedrado número 11, 
asi nos lo participa en atento B . L . M. 
E l Sr. D . B. García, vecino de Cama 
rio Ja, comunicR al Correo, de Matan-
zas, que durante el fenómeno metereo-
lógico ocurrido el día 7, y del que di-
moa oportuna cuenta, en aquella loca-
lidad cayó una fuerte granizada que 
comenzó á las 11 y 30 de la mañana y 
termioó á las 11 y 34, con una impetuo-
sidad indescriptible. 
Agrega el Sr. García, que era tal la 
consistencia del granizo, que á las 8 y 
media de la noche aiin no se había l i -
cuado una cantidad de 012 conservada 
bajo su colgadizo, fuera de la acción de 
la lluvia, es decir, á las nueve horas de 
haber caído. 
Hemos recibido los primeros nú'neros 
de un periódico, que con el título de E l 
Día , y como órgano oficial del "Centro 
de Detallistas" de Santiago de Cuba, 
ha empezado á publicarse en dicha ciu-
dad. 
E l ú'timo número de la Gaceta de los 
Fórrocarriles, nos da á conocer el resul-
t i l o de la Junta general de socios do 
la Caja de Ahorros y de Socorros Mu 
tuos, verificada en esta ciudad eldia 10 
del actual, para la constitución definí 
ti va de esta Sociedad de Empleados y 
Obreros de Ferrocarriles, de cuyo co-
lega tomamos la siguiente candidatura 
que fué electa para la formación de su 
Junta Directiva: 
Presidente: Sr. D. Luis Arrizurrieta 
y García. 
Vicepresidente: Señor D . Pedro A. 
Sjott. 
Vocales.—Sres. D Manuel Carrera y 
S*ncibrian (Unidof); D. Juan Franois-
coGómez y Travieso (Unidos); D. A-
gust íu R. Almeida (üienfuegot»); Don 
Alejiiiulro Muñoz,v Beanvais (Uiiidot>); 
D. L Í Ó Ü Acosta y O iva (Unido^); l>on 
Francisco Bucelo (Oaibanéo); D. Fran-
oiüco Barbero y García (Unidos); Don 
José María Sánchez (Oeste); D. Euri 
que L̂ vy y Rassi (Unido»*), y D. F n m 
CÍS ÍO Rivelia y Adán (Sagua.) 
Saplei!tes - S r e s . ¡ü. Juan N. Váz-
quez y López (Unidoe); D. Emilio Gó 
maz B-l/'^gu v (Ui bano); D. J u e é B l a s 
G-aníá ez (Fí-ídüfr); D. Eafael Molina 
(Uiiido-); ü . Jot é G;ito y Novo (Caiba-
rión); D Adolfo de la üneva y Eeves 
(Unidos); Ricardo Lostal Alvar^z (Uni 
dos); D . Pío B . Barrioaga Urbaneja 
(Uu'dor); D. Ernesto Prieto y Figue-
roa (Unidos), y D Ricardo Castellanos 
y Romero (Únidon.) 
SUCESOS. 
H K R I D A C O N T U S A 
EQ la Estación Sanitaria délos Bomberos 
fué aeiotido ajer tarde D. Miguel Vázquez 
Caoapo, jornalero empleado en obras muni-
cipales, de una herida contusa en la primera 
falange del dedo pulgar de la mano dere-
cha, cuya lesión dijo le había sido causada 
con una piedra en momentos de estar par-
tiendo piedras. 
G-^CETILLiL. 
P L A Z A D E T Ó E O S D E L á . H A B A N A . — 
L a novillada dispuesta para el domin 
go, 17 , en el mencionado redondel, á 
benelicio de las obras del Cuartel " íu 
fanta Eulalia" y de la que nos hemos 
ocupado en números anteriores, debe 
verificarse en la forma siguiente: 
" L a Banda de Mfisica del Batallón 
amenizará el acto, tocando las mejores 
piezas de su escogido repertorio. 
Saldrá á pedir la llave el popular 
spurman D.Miguel Mata, primer tele-
fonista del Cuerpo de Bomberos Muni-
cipales, en el brioso caballo, elegante-
mente enjaezado, "Ponte un Vino'*, do 
la propiedad del Sr. Teniente Coronel 
D. Zacarías Brezmes y Ruiz. 
89 lidiarán 4 magníficos novillos re 
galados por los señores Serafín Arrojo 
y Hermanos, y que llevarán por nom 
bre: 
Primerr: Simulacro. Segundo: Oan 
déla. Tercero: Alarma. Cuarto: Reti-
rada, los que s e r á i lidiados por la sí 
guíente cuadrille: 
Espadas: D. Gonzalo de Cárdenas y 
D. José Navas. Sobresalientes: don 
Juan Caballero y D. Augusto Arnao. 
Picadores: D. Gabriel de Cárdenas, 
D. Luis Menóndez, D . Francisco Lópiz 
Calderón, D, Eduardo Valverde, don 
Manuel Menóndez, D. Carlos Iturralde, 
y D. Alfonfo Fernández. 
Banderilleros: D. Francisco Gassó, 
D. Manuel Mederos, D. César Aran-
guren, D . Luis Romeu, D . Santiago 
Mederos, D. Luciano García, D . Rodol-
fo Hernández, D. Herminio Ripes y don 
Juan Gallo. 
Puntillero: D. Juan Ravelo. 
T.»rilero: D . Domingo Ariza. 
Maestros de banderillas: D . Benito 
Llano y D. Rafael Ariza. 
Servicio de Plaza: D . Carlos Crucet, 
D. Armando Martínez, D. Juan Igna 
cío Pérez, D . Leopoldo Tejedor, D . Jo 
sé Maciá y D. Manuel valiña. 
Director de la Corrida: D . Abelardo 
Navas. 
Se soltará un toro embolado con un 
centón en el testuz para el que logre 
quitárselo. Las puertas de la plaza 
se abrirán á la una y la novillada em-
peza) á á las tres en punto de la tarde. 
Las banderillas serán muy lujosas. 
Pronto daremos otros pormenores 
acerca de esta novillada, á la que asis-
tirán conocidas damas y los infinitos 
simpatizadores de los Bomberos Muni-
cipales. 
P E L I G R O S O . — F r e n t e á la Igbsia de 
San Nicolás , eu la cocíluencia de las 
calles de Tenerife y Rayo, so ha forma 
do un inmenso lagunato que amena 
za con sus pestilenciales emanaciones 
no sólo á aquellos vecinos, sino tam-
bién á los fieles que concurren al cita-
tado templo. Llamamos la atención 
del Sr. Inspector del Ramo de Calles 
para que haga desaparacer ese peli 
groso bache. 
C O N T R A E L F R Í O . — U n a de las par 
tes del cuerpo que más pronto se en 
fría y que más molesta son los pies, á 
pesar del calzado y del espesor de mu-
llidas alfombras1; pero he aquí un me-
dio infalible para precaverse radical-
mente contra este inconveniente, aun 
en los días más crudos del invierno. 
Todas las mañanas debe darse una 
ducha fría, durante cuarenta segundos 
sobra cada pie, y si fuera posible, fric-
cionarlos luego con hielo, durante cier 
to tiempo. 
Nada evita tanto la congestión de 
los órganos internos ni cura más eficaz-
mente la predisposición al reuma y á 
las anginas. 
Otro consejo para los que se acata-
rran con mucha facilidad: se moja la 
punta, retorcida, de un pañuelo, en 
aceite de almendras dulces é introdu 
ciéndola en las narices varias veces y 
aspirando con fuerza, se encuentra uno 
á los pocos momentos con la respira 
ción franca y natural. 
Este remedio tiene además la venta-
j a do que es muy agradable por el de-
licado aroma que deja el aceite de al-
mendras dulces. 
S P O R T C L U B . — S e acaba de estable-
cer una Academia de Velocipedia para 
señoras, señoritas y niños en el Veló 
dromo de Almendares, bajo la dirección 
de la inteligente señora Rita Durán, la 
que se dedica hace años á la enseñan 
za del ciclismo. Para otros informes, 
dirigirse á la calle de la Habana uúme 
ro 55, de nueve á una, 
Y á propósito del "Sport Club:" esta 
sociedad ha combinado, para el entran 
te domingo, una excursión á San José 
de las Lajas, iniciada por el Presiden-
te, en cuyo punto los excursionistas 
serán obsequiados con un almuerzo por 
el socio Sr. Urtizberea. Las personas 
pertenecientes al mencionado club, irán 
en bicicletas, y los invitados en varios 
ómnibus fletados al efecto. Los viaje-
saldrán de los terrenos de Almendares, 
á las 6 de la mañana en punto. Mil 
gracias por la invitación con que se nos 
ha favorecido. 
T I N T A D E O R O . — L a moda del día 
exige que los menús 6 minutas de cual-
quier comida medianamente ceremonio-
sa, estén iluminados con vivísimas y 
delicadas miniaturas, parecidas á a 
quellas que embellecían las hojas de 
los antiguos misales. 
Los anfitriones inteligentes coinplá 
cense en pintar las viñetas por tu ma-
no, ó si á tanto no llegan, en realzar 
cuando menos los tales menús con lin-
das iniciales de oro. 
¿Cómo procurarse la tinta a i hoc, sin 
que resulte demasiadamente caral 
L a química, acudiendo á la necesi-
dad de conciliar la moda con la econo 
raía, ha dictado la fórmula siguiente: 
Póngale á partes iguales ioduro po-
tásico y acetato de plomo dentro de un 
filtro, y échese encima veinte veces un 
poco de agua destilada en ebullición. 
E l líquido filtrado, al enfriarse, se 
precipita en menudas pajillas de ioduro 
deplomo, que sin ser oro, tienen todo 
su co'or y brillo. 
Recogidas y secas las pepitas, no hay 
sino mezclarlas íntimamente con agua 
de goma y ya esti hecha la áurea tinta 
cuyo coste excede muy poco al de las 
tintas comunes. 
E s A L B I S U . — Por tercera vez se 
presenta hoy, viernes, la pareja Gre-
ville-Gnibal á caut ivará losfivoreoe 
dores del coliseo azcuense con sus es; 
cenas de hipnotismo y escamoteo. E l 
programa está concebido en esta for-
ma: 
A las 8: los Africanistas.—"Oajita 
misteriosa" y "Las Chiquitas", por el 
citado prestidigitador. 
A las 9: " E l Correo" y "Las Cintas 
de la Guitarra" por el mismo brujo.— 
Acto do la adivinadora del pensamien 
to, Ml!e. Greville. 
A las 10: L a Verbena de la Paloma. 
No te extrañes al verme la faz som-
bría—¿qué cuál es el origen de mi tor-
mentoí—A fin de que lo sepas, oye Ma-
ríti:—quiero que me adivines el pensa-
miento. 
Añadido: E n este teatro se dispone 
una matinée para el domingo 17 del 
actual mes. 
Constará de alta prestidigitaoión por 
Mr. Guibal; sorprendentes adivinacio-
nes por la bella Miss Greville y L a 
Verbena de la Paloma, el aplaudido saí-
nete lírico del poeta Ricardo de la Ve-
ga y del músico Tomás Bretón. 
S O C I E D A D O D O N T O L Ó G I C A . — E s t a 
sociedad celebrará sesión pública ordi-
naria el día 16 del corriente mes, á las 
7 de la noche, en el local de sn secreta-
ría, calle de Villegas número 111.—Ha 
baña 15 de febrero de 1895.—El Secre-
tario, Eladio O. Bodríguez. 
Orden del día.—Io Caso clínico: pa-
riostitis del maxilar inferior, (continua-
ción) por el Dr , Riyas,—2? Sesión de 
M A D R E S C A T Ó L I C A S . — E l próxim.) 
sábado se ifectuará, á las 7^ de la 
mañana, la misa de Comunión q'ie to 
dos los meses se celebra eu la iglesia 
del Espíritu Santo. 
Ecos.—Antier se recibió en E l Bazar 
Inglés, Galiano entre San Rafael y S t n 
Miguel, u n gracioso muñeco autom^ii 
co, vestido de p a 7 a R O , el cual sostiene 
en la derecha un tubo de alambre que 
introduce en una taza con agua de j i 
bónj se pone en los labios el referido 
tubo, sopla y hace pompas ó globitos 
como cualquier muchacho de carne y 
hae^o. En el mismo establecimiento se 
han recibido, procedentes de París, mu 
chas mercancías eapriehosas; entre ellas 
adorros de tocador, horquillas doradas 
y preciosos ramos de gramíneas. 
— Nos comunica el Secretario del L i -
ceo Artístico y Literario de Guanaba 
coa que ya está contratada la orquesta 
para los bailes que se ce'ebraráu en 
aquellos salones los días 16, 23 y 25 del 
actual y 2 y 9 del próximo marzo.— 
Como todas las reglanas—son modelos 
de belleza,—siento dulces emociones — 
cada vez que bailo en Regla. 
— E l semanario L a Gj»Jidnza ha, re 
partido á sus snscriptorea un suple-
mento, en el que reproduce la instancia 
elevada al Sr. Ministro de tíltramar 
por los dueños de sastrerías con géne 
ros, sastrerías con muestras, camiserías 
de lujo, y tiendas de tejidos con Bistre 
ría y camisería. E n O'Reylli 27 se faci-
litan ejamplaros gratis de dicho suple-
mento á todas las personas que los soli-
citen. 
ExitiBioiÓN U N I V E R S A L . — E n este 
hermoso panorama se halla expuesta 
al público, desde el lunes, una preciosa 
colección de vistas de Egipto, Siria y 
Palestina, dignas de verse: las capita-
les, monumentos, paisajes, templos y 
demás, llaman la atención por su belle 
za. Recomendamos, pues, una visita á 
la "tierra santa." Para otros pormeno-
res, acódase al café de Tacón, lado iz-
quierdo 
V A C U N A . — H o y , viernes, se adrainia-
tra en la Sacristía de Gnadalupo, de 
1 4 2. E n la de Jesús María, de 12 á 1. 
D E L C E R C A D O A G B N O . — 
Desde mí casa á la tuya, 
morena, no hay más que un paso; 
desde la tuya á la mía 
¡ay, qué camino tan largo! 
En medio de tus sonrojos 
yo he visto, sin que te asombro, 
que estaba escrito mí nombre 
en las niñas de tus ojos. 
fíe de mandar que mo ontierren 
sentado, cuando me muera, 
para quo puedas decir: 
—Se murió; pero me espera. 
Aborreciste á otro 
para quererme; 
también te eerá fácil 
aborrecerme, 
Quo siempre en esto 
do aquel refrán me valgo: 
"¡Qién hace un cesto....! " 
G U A S A V I V A . — E u una fonda de 
quinto orden: 
—¿Cómo puede usted dar tan bara-
tos esos guisados de conejo'! 
— Porque aprovecho los conejos que 
inoculan en el Gabinete B joteriológico 
para hacer experimentos. 
Entre las innovaciones realizadas en me-
dicina, llamamos la atención sobre ol Mo-
rrhuol Chapoteaut; como su nombro lo in-
dica, ol Morhuol contiene los principios ac 
tivos del aceite de hígado de bacalao sepa-
rados de la parte grasa; so administra en 
forma do pequeñas cápsulas, representando 
cada una 5 gramos do aceite; las experien-
cias efectuadas en los hospitales han pro-
bado que merced al Morrhuol, los niños 
pálidos, linfáticos, privados do apetito, so 
robustecen y aumentan do peso. 
Uno de los problemas más difíciles que 
deben resolver las madres, es ol modo de 
purgar á sus hijos, pues no es posible ha-
cer tomar á los niños los purgantes más 
inocontea, y asi so debo un sincero aplauso 
al hábil fatmacóatico inventor de la Fruta 
Julien, quo bsj ) la forma do un confice la-
xante y rofrifferante, purga sin producir 
cólicos ni inflamaciones intestinales, y os 
aceptado por los niños con tanto gusto, 
quo las madres harán bien do no dejar el 
frasco de la Fruta Julien al alcance do su 
mano. 
Tan natural como remplazar con un bra-
zo mecánico el miembro amputado, es in-
díspocsable ayudar al estómago cuando 
por excosos ó enfermedad no poseo la su-
ficiente fuerza para digerir los alimentos 
por falta ó inercia del jugo gástrico, pues 
sin digestión ó asimilación de los manjares 
no os posible la vida. Esto resultado, sen-
cillo en extremo, se consigno con el Elixir 
de Pepsina de Grimault y C* que represen-
ta el fermento digestible por excelencia y 
disipa los dolores do estómago, la hincha 
zón do las paredes abdominales, los erup 
tos gaseosos y demás molestias de las gas 
tralgias y dispepsias. 
C O R O N A S F U N E B R E S . 
Gran surtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, so exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
LA FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
C 203 15-1 P 
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g} PARA DIGESTIONES PENOSAS Y g 
FALTA DE APETITO 
I V I N O D E P A P A Y I M l 
DE GANDUL. 
| O 227 P 18-2 P 
Casino Español de la Habaoa, 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C H K T A R 1 A . 
C A R N A V A L D B 1895 
Esta Sección autorizada por la Diré 'tiva ha acor-
dado efrecer á los señores asociados cuatro bailes de 
disfraz v la mat inés infantil en el orden siguiente: 
T.' Pobrero 24. 
2'.' Pebrero 26. 
Ma-zo 3, mat icée infanti l . 
4? Mai zo 3, Piñata . 
5? Maizo 10, Vieja. 
L i s pueitis para los bailes so abrirán á las ocho y 
éstos darán pr incipo á las nueve y para la mat inée 
se abrirán á las doce y principiará á la una d é l a 
tarde. 
Pa-a l i entrada en los m'soios, deberán los señores 
presentar los recibos de I03 mesis ea que estos ten-
gan lugar, es decir, para el primero y segundo baile 
ol recibo del mes actual, y para la MUinée, el de P i -
ñata y Vieja el recibo deí ent ante mes de Marzo. 
H.bana, 12 de Pebroro d^ ISÜS.—El Vocal Sacre 
tario, Bernardina G. P i l a . 
G P 14 B 
'»» - 15 D« F E B R E R O 
E l Circolar está en Joi-úi Ma' ia y J o f é 
Santos P a u s ü n o y Jovita, hermanos márt i res y 
santa Georgia, virgen 
IJO» sanios ra'irtt es P^u' l iuo y J >v ta, los cuales 
d c p u ó d de padecer por Jaannrii-tg muchis p«-r»ecu-
ciones ea tiempo del E'nperador Adria o, recihieTan 
como vencedori)» l i corona de! martirio, hacia el i ñ» 
122, y desde entouefs las "enera por sos pitrnoes la 
oiud-d en donde padecieron el martirio, que fué 
Brescia, conFervando sus preciosas reliquias con la 
veneración correspondiente. 
F I E S T A S E l . S A B i D O . 
Misss Solemnes 1 O i M t e i i -r 
las ocho, H li a demás iglesias las de cottumbre. 
Corte d» María .—DI» 15.—Corresponde T'.UII. á 
Nuestra Sefi )ra de la Asunción en la Smta Ig'efcia 
Cstedr»l . 
Real y Esclarecida Archicoíradla del 
Haiíl himo Sacramento, establecida 
en la parroquia del Espíritu Santo* 
No habiéndose efectuado la janta general ordina-
ria dispuecta para el domingo antepasado, el Exorno. 
Sr. Vice-Real Pi t rono se ha servido acordar que la 
nrsma tanga Ing i r á U una de la tarde del próximo 
domingo 17 de los corrientes, bajo la presidencia del 
8-. D . P r a n i w o Calv> Mu5oz, Jefa de la Sección 
Ceritral del Gjbierno General. 
t n que de onien del Sr. Hermano Mayor interino, 
poiigo eu conoe mi^nto de los reñoros oofr ides, ro -
g 'mió les su mis puntual asistencia á la s a l í de se-
hinnes da e ta Cornora t ión (Cuba 1C9 ) 
Habana, 14 de Pebrero de 1895—El Mayoriomo 
Procurador. Jo fé Serpa y Me'gires 
19¿1 3d-15 la-15 
S A N F E L I P E D E N E R I . 
E l próximo domingo se celebrará la festividad 
menpual de Ntra . Sra. del Scgrado Corazóa, L » 
mi a de Cotnuu 'óa General s rá á las siete y media. 
Por la noche los ejercicios de costumbre (ion se rmón 
por un Pade Carmelita, al mismo tiempo será la 
profeñón de un religioso. 
19Í2 3 15 
Iglesia de la Merced, 
E l p ró i imo domingo celebra l i Ilustre AeociaciÓn 
d"d Sact > Escapulario de Nuestra Señora de la Mer-
ctd sus cu'tos mensuales. A las siete la misa de Co-
munió i general, siendo á las ocho la solemne ex-
puetta S. D M . P o - l a tarde á las seis y media los 
ejercicio» de costumbre con sermón. 
Se supl'ea la asistencia á tan fervorosos cultos. 
1929 3-15 
Real f MUÍ Ilustre ArÉcofraflía 
«leí Stmo. Siteramento. 
Erigid» eu la p i r r c q a b do Ntra. Sra. de Guadalupe. 
SKCRETARIA. 
Esta Real y Muy ü u s t r e Archicofradía en cumpl i -
miento del artículo 3'.' del Capítulo 11° de sus Esta-
tutos, celebra el domirgo 17 del corriente mes, á las 
ocho en punto de la m a ñ i c a , la solemne festividad 
del domingo I I I , en la que ocupará la ' á tedra del 
Efpír i tu Santo el elocuente orador Sagrado Rdo. P, 
Guezursg» del C. de J., siendo la proco-ión al ter 
minarse la misa, por las naves del t imp lo . 
L i que comunico ¡á los señores Cofr.des parala 
puntual as:Eteucia á tan relig'oso acto, condecorados 
con la medil la de la Corporación; 
Habana, 13 de febrero de 1895 — E l Hermano Se 
cretario. 1933 3-15 
f 
3HI . 3 ? . I D . 
DECIMO ANIVERSARIO. 
El sábado 10 del con ieute, á laa 
ocho de la mañana, tendrán efecto en 
la iglesia de Ntra. Sra. de la Merced, 
honras fútiobres por el eterno dea 
canso de la 
Sra. DOM María fle la EDcarafcÉ 
ToFar de Bernal. 
Las misas que se celebren en ese 
día en dicha iglesia, se aplicarán en 
sufragio de la difunta. 
Su esposo é hijos suplican á sus 
parientes y amigos, rueguen á Dios 
por olla y se sirvan asistir á tan pia-
doso acto; favor que agradecerán de-
bidamente. 
Habana, Pobrero 15 de 1895. 
193* ld-15 la-15 
t 
333. D P . I D . 
E l sábado 16 del corriente, eu 
Ja Iglesia de S tn Felipe de Neri, 
á las ocho y m^dia de la mañana, 
ee O1 lebrarán solemnes honras fú 
nebrea por el eterno descanso de 
la señora 
Viuda d« Toraya, 
que falleció en esta ciudad el día 
3 0 de enero último. 
Sus hijos, hijos políticos, her-
manos, familiares y albaceas, rué 
gan á FUS amistades la asistencia 
á tan piadoso acto y 6 cayo favor 
quedarán agradecidos. 
1S91 3d-i5 ln-15 
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S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Secretaría 
De orden del si ñor Presidente fe hace saber i las 
alumnas matriculadas para las clases de»olfeo y pia-
no, que el día 15 del corriente dará comienzo esta 
e n ' e ñ u r z i . habiéndose fijado las horas da OCHO á 
D I E Z de la manara. 
Habana, 9 d i febrero de 1895. 
C 272 
P í o Junco del Pandal . 
5 10 
E l . I P . I D . 
D o ñ a T o m a s a H o m a y , 
V i u d a de Muñoz, 
H Z ^ . F^UHJXJJEOIJDO. 
Y dispuesto 8n entierro para las cuatro y medía do la tarde de 
hoy, viernes, los que suscriben, hijo, hijos políticos, nietos, pa-
rientes y amibos, suplican á las pers in^s de su amistad eonenrran 
á la casa mortuoria, Compostela nduiero 201, para desde allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Cjlóiij favor qao agradecerán. 
Habana, 15 de febrero de 1895. 
Juan Muñoz Romay—E. S. D . Emiliano de Lofio—Benjamín, Jerge y Guillermo Belt y Mu-
fioz—Lieardo Muñoz y Sañudo—Emiliano Enriquez y Lofio—Ricardo Loño y Gómet—Lula A r -
menteros y Labrador—Dr. Francisco Ferrer y Miyaya—Dr. Gabriel María García—Ldo. F e r -
nando de Castro y Alio—Dr. Raimundo de Castro y Alio—Santiago Aurich. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
G P N o se reparten esquelas. 
1-15 
SociaJad Benéfica de Instrncción 
y Recreo 
EXJ PKOaRESO 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directlvx de esta Sociedad ha acor-la lo 
celeb ar cu tro bai'e^ d i •iW-Bces en el próx ' tno 
caruaT-tl, sieod » r qumiti» imh tpe.isable para afist'r 
a e'l •» 11 pr sentac.iO'i dei úlcimo iccibo puesto al 
oobro. Diohob bailes para \o- que ba sido contratada 
I» primera ••r [uefta da R i i m u n lo Valoiizoela, ten 
drán efecto los di is 20 de Febrero, 19, 6 y 13 de 
Marzo. 
S» adroititán socio» basta últ ima h ra con arreglo 
al R> g'aroeiiti> y com • siempre I n b r i para volver 6 
la Habana cuantos carros del Urbano sean necesa-
rios. 
Habana 12 de Febrero de 1895.—El Secretario, 
Eduardo Azoirate. 185* 3 13 
C E N T R O G M i L M 
SÉ1 R E Í A R I A . 
El domiotto 2 l del corriente á las doce en punto 
del día t endrá efecto en los salones de esta Sociedad 
la soennda J i lnta General ordina' ia correspon-
dianfe al piesente año. 
En dicha Junta después que pea aprobada el acta 
de la anterior, se le elegirán los sustitutos de los se • 
ñores electos que tiabiesen renunciado, si alguno es-
tuviese en c t a CÍSO, dándose seguidamente posesión 
6 la Junta Directiva, hecho lo cual se discu i rá el i n -
íorme de la ' omisión de g'osa y la moción aceptada 
en la primera Junta la cual se halla en esta Secreta 
I U á disposición de los S.es. socios que deseen ente-
rarse 
T*nto para el acceso al looal como para tomar par-
te en cualquier vot ción que pul iera suscitarse, será 
reqnirito indispensable la txhibición del recibo co-
rrespondiette al mes de la fechi , debiendo consti-
tuirse dicha Jucta en la primera sesión, cualq-tiera 
que sea el número de los Sres. socios concuTenie» . 
Lo que de orden del Sr. P r é n d e n t e se hace r f i b l i -
co para general corocimiei to. 
Habana 14 de febrero de 1S95.—El Secretario, Bi • 
cardo Rodriguen. C 293 l a - U 9d-15 
encia. Pérd idas semi-aaJes' Esteri l idad. Tenerse y Síf i l i s . 9 á 10, i á 4 v 7 á 8. 
O ' R K I I Y . 1<>«. 
C 250 20 a P 
LA POESIA. 
OBISPO 92. 
Libros á precios fijos do fábrica 
Julio Verne, Marriat, Erckmann 
Chatrian, Patíi do l í o c k y o.tros, 
$lt50 do«ení' . E l QUB n« lo crea que 
haga la pr ueba. ¡ll»pas generales 
provinciales, nueVOH, á peseta. 
Todo á precio de realización. 
Maber qoien compite con JHerino 
C 261 15 8 F 
Salmonto,—HABVNA. 
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ANUNCIOS. 
P H O F E S I O N E S . 
S E . P . A L B A R E A N . 
K s p e e l a l l s t a de l a E s c u e l a de P a r l o . 
VÍÁH OB1NABIA8.—SfyiLÍS. 
CODBUHÍ» todos los dfat. incluso loa feitivo», de 
dooe ánuat ro —0»U'< d»l Prudo númor* 87. 
C 2W '. 0 12 P 
D E . F E D E R I C O M O R A 
NOTARIO PUBLICO. 
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F , N. .IU8T1NIAIÍI CHACON 
M é d l c o - C i n ^ a n o » D e n t i s t a . 
Salud número 42, esquina (S Lealta-i 
C 195 2Pv-i F 
JOSÉ TMLLO í B l k í 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Sn gabinete en Qaliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales j con 
loi precios siguientes; 
Por una extraooión.. $1.00 
1.B0 
Dentadura hasta 
4 d ientes . . . . . .$ 7.60 
Hasta 6 id 10.00 
8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
Idem sin dolor 
Llmptexa de la den-
tadura de 1-60 á 2.50 
Empastadura 1.50 
Orifica isión 2.50 
Se garantizan los trabajo* por un aCo. Todot loi 
días, inclusive los de fiesta, de 8 & 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
eorroen ef esmalte del diente 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
O 213 alt 12 1 F 
D R . E S P A D A . 
Gali ano 12 é, al tos,esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilítloas y 
afecoionea de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,816. 
O 192 J - F 
D R . J O A Q U I N D I A 6 0 
Afecciones de las vías urinarias e i c l u s i v a m e n l e . 
Se ha trasladado A Amargara 59. Consultas v ope-
raeione» do doce & 4 933 '«-22 E 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
Médico de niñas. 
Oonsultas de n n n « & min Mnnre n. 18 (altos). Dr. José ¡Haría de Jauregnizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 80n. 
n m -1 F 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamierto de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venóteas. Consultas de 11 á V. Com-
postela 112. altos. Teléfono 851. C 2 6 - l F 
O C U L I S T A . 
O'Reillv número 56 De dos» A doi. 
n i 9 í l - F 
DH. MEDIiíLVILLA 
CIRUJANO-OESTISTA I)E LA R£ALCi8i 
Consultas y operaciones ile 11 á 4 Dentadurac pos-
lliae por todos los sistemas conocidos i:<irDpf<t,«U 
96 a l to» , « « t r o Sol » Miir»l1» 1221 36-29 E 
D R . T A R O A D E L A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. Dientes postizos de todos 
los sistemas. 
Sus precios limitados. 
O» KA PIA N. 48. 
780 26-18 E 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-inlerno del "N. Y , Ophthamic & Anral Instl-
tute.'' Espocialista en las enfermedades do los ojo» j 
de los otdog. (Consultas -le 12 A 3. Aguacate 110. Te-
Afono 99fi f 15)6 ' F 
R A F A E L C H A « l j M J K l > A Y N A V A R R O . 
D O C T O R EN C l l U I G l * D E N T A L 
do Culeglo de Pensylvania é ít icorporado A la l ' iu -
rerRidad rte 1» Habana. Consultas de 8 i 4. Pf5'l^ i 
79 A. r 183 74 1 F 
DR. «USTAVO LOPEZ, AlOISTA 
del Asilo 'le Pcsgenalot. ConsultasU sfueres de 11 í 
2 en Nfi ' tnno 61 A vises diarias. < o»*'t tu* conven 
cionnleg fuera de la e pital. ' ' '93 i F 
B E . I P E Í 
D E t>A F A C U L T A D C E N T R A L . 
V í a s UHIXTAHIAS 
Consultas tod.'S les días incluso los festivos dejl3 & 3 
O ' R E I L L Y 3 0 A . 
1B33 26-3 F 
Lo* AüitfpíílcaflellJr. lates. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten 7 por antiguos que sean, 
uno que no tiene igual para nace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas j empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa 7 evita la 
salda del cabello,siendo un aguado tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, París , Puerto-Rico 7 esta 
Isla para curar los malea delapiel. Pídase en todas 
H O M B R E P R E V E N I D O 
V A L E P O R D O S I 
E s mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoría de las veces.cuestión de grasa. 
L a grasa es casi tan esencial como el 
aire. L a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pídase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao 
cuestas. 
S c o t t Se, B o w r e , Químicos, N u e v a Y o r k . 
V I V I M O S ? 
Paes á merced de los elementos. E l hom-
bre no es más que un Juguete de las condi-
ciones climatéricas del país en que vive. 
Que sopla viento Sur, pues tiene Vd. que 
aguantar el calor y loa dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse las jaque-
cas con la 
Solflciáa ie iDliplÉa iel Dr. ( M l e z 
que las cura como con la mano. L a sofoca 
ción del calor le impulsa A Vd. á desabri-
garse, acaso más de la cuenta, y coge Vd 
un catarro muy regular. Que sopla el vien-
to Norte y como entonces no se abriga lo 
que debe, coge Vd. otro catarro de órdago 
6 la grippe que le hace á Vd. coger cama. 
Los estornudos son los primeros síntomas 
de los constipados y luego vienen los dolo-
res de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
de la nariz, la expectoración, etc., etc 
Aquí del 
Licor ie Bree M Dr. M M 
que es el remedio por excelencia para cu 
rar esos estados catarrales tan frecuentes 
en este país, por efecto de los cambios brus-
cos de temperatura. 
La experiencia de muchos años ha de 
mostrado que no hay medicina alguna In 
ventada hasta la fecha que pueda compa 
rarse con el 
Licor de Brea ilelDr. M e z 
para facilitar la curación de las fluxiones ó 
catarros, bien fijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro es la mayor parte de 
las veces una cosa inocente ó mejor dicho que 
se cura con facilidadjsucede enmuchos casos 
que los catarros se agravan y complican 
con otras enfermedades y pueden llegar á 
ser la causa de la pérdida de la salad y has-
ta de la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor de Brea del Dr. González 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
instrucción que acompaña á cada frasco. 
En épocas en que reina la grippe se debe to-
mar el LICOR DE BREA, ontes de contraer 
ia enfermedad pues está probado que ea an 
preservativs de gran valía. Durante la gri-
ppe no hay que decir que se hace de todo 
punto indispensable y después de la grippe 
se debe continuar por algún tiempo para 
combatir el estado de debilidad que aquella 
produce. No hay nada que fortalezo * los 
pulmones, concille el sueño, aumente el a-
petito y levante las fuerzas como el 
Licor de Brea del Dr. González 
y de ello dan testimonio los que se han pe-
sado antes y después de tomar el Licor de 
brea. 
E l Licor de Brea del Dr. González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba y se prepara y vende 
en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
C A L L E DE L A HABANA N? 112 
H A B A N A . 
f! 261 9 F 
" v n s r o 
D B 
A P A ™ 
con ílicerina y pepsina 
D B L 
D R . M . J O H N S O N 
Este preparado qne á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA j 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas q u e U 
hacen necesario é Insustituible e n las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Uonvaloscencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niñee mas delicado». 
D J 3 V E N T A 
D H R I A M . JDENSONj 
O B I S P O SS, H A B A N A 
«11 todas U * «irofrverías 7 farmaela*. 
O 187 l - F 
9591 
A C A D E M I A D E I N G L E S . 
Enseñanza de e te idioma á peifocción. Clase dia-
r i " , de 7 á 9 de la noche. Corrales n 2, letra C,_pie 
cios m<Víif o». 19 .2 8 15 
CASA Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E C C I O -neb"—Una pn fesora ingleea que da clases á do-
micilio detea cara y comida en cambio de algunas 
lección»»: enseña con bnen éxito cuatro idiomas, 
múiloa, Instrucción y dibojo, rrferenela»: Dejar las 
señas en Obispo 43. 1790 4-12 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros. Por dicha Academia podrán decir que 
I g 'a tern está en la Habana, pues en ella solo se 
habla iuglé- . E l método es prác t ico y nuevo é intro 
dacido por primera yef en esta capital. Los precios 
son los más módicos y seguro el rebultado de este sis-
tema. Lamparilla n . 74, frente á la plaza del Cristo. 
1729 4-10 
Clames de solfeo y piano á domicilio 
Tres lecciones semanale?, U N C E N T E N . Do» id . 
id . , U N D O B L O N mensual SE DAN LOS MBJOHES 
INFOJRMBS Virtudes número 70, altos. 
1584 alt 6 6 
por U Sra. Stolz, con titulo del New York College 
of Masspgo. Prado número 33. 
939 26 23 
Clases de piano por i a selorita 
Precios módicos. Refugio 45. 
2«-20 
AÜTES Y OFICIOS. 
Jn l ia Ballesteros 
peinadora, recién llegada de EspaOa: peinados men-
sa vlm>nte, $8 plata: peinado suelto 80 ots. Villegas 
10>. s a t t r e i í a 1890 8-15 
B A U T I Z O S 
Acabamos de recibir lo mas moderno y de mejor gus-
to que hasta la fecha se ha inventado en targetaa de 
bintiio. Obispo 86, librería. 
1974 10-15 
AGUA RÜBIO DE VEM 
Mr. Louis aeaba de recibir otra gran remesa: pone 
el eabello rublo en 3 horas. Se yasa á domicilio pa-
ra hacer la primera aplicación sin cobrar honorarios. 
Por un peinado. $ 1-60 
Abonos mensuales. . . . . „ 10-60 
Aguiar 100, Peluquería L A P E R L A . 
1564 IB « 
Paquita F e r r e r , modista. 
Se confeccionan vestidos para novia y trajea de 
baile; se hacen luto» en 24 horas con economía y cor 
tepansién^UHel^ía,!?. 770 25-18 S 
L a C a s a d e C o r e s | 
f l i í á 18751. 
Bi ifi 
Importa de la? principales fábricas de Europa j América todo cnanto 
sabresaie por sus condiciones de garantía y buen gusto en 
J O Y E R I A , R E L O J E S Y OBJETOS D E A R T E . 
L A A C A C I A como JOYERIA. MODELO es la primera en presen-
frrr las Ultimas noredadoi. 
S-A.3Sr RAFAEL, 12, 
entre Consulado é Industria. 
T E L E F O N O 1 ,185 . 
C 207 l - F 
J A R A B E PECTORAL C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A T TOLXT. 
Preparado por Eduardo Pahí, Farmacéutico de París. 
Este J A R A B E es el raej >- de los peHorales coaocidos pues estando compuesto de los ttalsámi-
cos por exjelencU la B R E A y el T O L . U . asocialoj á la C O D l í l N A , no expone al enfermo i sufrir 
congestionas de la cabeza, como suce le c m los otras calmantes 
Sirve para combatir los catarros agudos y cróaiooi , h n i s a d o desaparecer con bastaste pronti-
tul la B R O N Q U I T I S mis intensa, ea el A S M A sobre t jdo . este J A R A B E será un agente podero-
so para calmir la í r r i l i b i l i d i d nervios t v disminuir la e i p e c t o r a c i ó n . 
Ea las personas de avaaz i ia e lad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
marañlloso, disraimyendn \ \ secreción, bronquial j el etnsaneio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , calle da San Rafael n. 62, esquina á Campanario, 
y en todas las demás Boticas y Droguer ías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 2 I 6 alt 1 3 - 1 F 
C O N T R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O . 
P I L D O R A S D E C A S T E L . L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para comba'ir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 5 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 217 alt 11-1 F 
T R A T A M I E N T O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
P O B E L J A R A B E 
B i BROMURO BE ESTRONCIO PURO 
D E L . 
D E V E K T T A : D r o g u e r í a de J o k n s e n . O b i s p o 
n ú m . 6 3 . — S a b a n a . 0 190 l-F 
E n í e r m e d a d e s d e l J P e c l i o 
de G R I M A U L T y O , Farmacéníicos en P A R I S 
Es(e Jarabe, universalmento re com o miado por los facultativos, es de gran 
eficacia eii las Euíe imedades de Jos Bronquios y del PuJmón ; cura los 
Resfriados, Bronquitis y Gatairus más tenaces, cicatriza los tubérculos 
del Pulmón de los TÍSÍGOS y suprime los ataques inoesantes de ios que 
desesperan á los eiifnrmos. Con sn ¡nfliiencia, cesan los Sudores DOCtumos 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 
jPARIS, 8, Ftua Vivienne, y en laa principales F a r m a c i a s . 
N U E V O S P E R F U M E S 
PARA. E L P A Ñ U E L O 
Perfumistas de l a s Cortos de E s p a ñ a , Grec ia y H o l a n d a 
ESENCIA : X y u c r e o i a , -
— I - i i l a s d.e U P e r s i a . 
EXTRACTO: O r a c i o s a . 
— I F e a u . d / E s u a g n e . 
JABONES Y POLVOS DE ARROZ Á LOS MISMOS OLORES 
EXTRACTO: B o v i c i \ x e t R e y a J . . 
— 3 £ e s e d . a 
— ¡ M i n g u e t d e s S o i s . 
J R A J R J S ? , S , F t u e V i v i e n n e , 8 , J P J L R I S 
V T O N A 
I P é jp s i C £ X 
d e C H A F 0 T E A X 7 T , F a r m a c é u t i c o e n P a r í s 
La Peütona Chapoteaut es la única empleada por M. PASTEUR 
en su laboratorio. 
Lleuadapor orden minísterialá bordo losbuquesde ia MARINA FRAUDES A 
para nutrir los enfermos y los convalecientes. 
L a P e p t o n a es el resultado de la dig-estión de la carne de vaca, 
digerida [tor la pepsina como por el e s t ó m a g o . A l i m é n t a n s e así los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s difíciles, asqueo 
de l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , tisis, disenteria, 
tumores, c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h i g a d o y del estómago. 
E n P A R I S , 8 , Rué V i v i e n n e , y en todas las F a r m a c i a s -
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
OS BRAGfr'ü'EHOB, 
D E H . A . V E G A . 
Kspec la l i s tn en a p a r a t o s Ingn lna l ee . 
N Ü K V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de gom* blanda, án icas eu esta casa. 
Los aparato» «ii'ts'ua B A R O bu tienen compoteccia. 
Las sefloras y ñi f iu serán servidas por la sefiora 
1» Vega. 
OBISPO 31 \ 
C 270 alt 10 10 F 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero, trabajador, en casa 
particular ó otableoimiento teniendo quien repon4a 
por su conducta. Escobar número 157. 
18S4 4-15 
$12,000. Mural la 
Se toman 12,000 pesos sobre una casa calle ¿e la 
Muralla que rale $30,000, Amistad esquina á Keina 
kiotco de tabacos. 1901 4-15 
D E S E A C O L . O C A H S E 
un criado de mano peninsular, tiene quien responda 
por su conducta. Informarán San Rafael n. t. 
1902 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular reoien llegada, de criada de 
mano ó de manejadora. In fo rmarán callo del Rayo 
númeiro 2S. 1905 4 15 
E O F R E C S U N H O M B R E F O R M A L P A R A 
criado de mano á otro trabajo, es prác t ico en el 
manejo de carro y coche: iu f i rmafán calle de V i l l e -
gas n. 10) á todas hrras. 1907 4 15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que sepa cumplir OOQ 
su deber y traiga refereuciis: snedo 12 pesos plata 
mensuales Galiano 63. 1917 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A po-niusular con buena y abundante leche para criar 
á lecbe entera: es sana y robusta y cai ifiosa con los 
niños, teniendo personas qne respondan por ella 
Bernaza S', el dependiente dá r a ióu . 
'911 4 15 
Habitación en ̂ 1 l'erro. 
Se polic ía una amueblada, en cas^ de familia, para 
un joven de buenas ros utibres y buena faraiPa. 
Contéstese: A. P.. apartado 595. IWfi i-15 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cna^niera cantidad grande ó clúiM con esf a 
girantfa. Concordia S7 6 Mercado de Tarda c ú t e e n 
40, E l Clavel. 4-15 
A los dueños de fincas. 
Se desea arrendar una finca de campo, cercada, 
fábrioA, animales, «-to , etc., fod • «n buen estadr: 
prefiriendo aquella qne eaté cerca do la Haba a, y 
parte s*mb ada de cata en bnen estado: ó se gratifi-
cará al que ceda sus derechos en una buena colonia. 
Se erpera PVÍ»O en Compostela 69, imprenta L a Mo-
derna, de 7 á 10 y de 11 á 5 de la tarde. 
'908 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un mi t r imon 'o peninsular, él de portero, criado de 
mano, cocinero 6 \o que ae le presente: pues tiene 
buena 1 t r ¿ y contabilidad y ella de criada de mane, 
man*jadora 6 cocinera: d a r á n razón Virtudes 48, & 
todas horas. 1871 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, feoinsular, que sea muy aseada 
traiga re'erencias, si r.o que no se presente. Acosta 
úm.29 191H 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muih \cha de 12 á 11 afios para acompañar á usa 
señora sola y ayudar á los quehaceres de la caía, se 
le dará ropa, cá lza lo y demás gastos. Informarán 
Aguiar r 8. 1870 4-14 
S E SOLICITA 
una cocinera para una certa familia, qne sea aseada y 
formal, prefiriéndola blanca: de no ser con estas con-
dioiones que no se presente. Neptuno esquina á San 
Nicolás, altos de la Retórica. 1888 4-15 
Alquileres: Hipotecas. 
Se faci'ita cualqo'era cantidad con alquileres ó hi-
po teca^Dr^ganeaT^ 1897 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un cocinero de color de buena conducta: tiene quien 
responda por él. Informarán en Dragones y San Ni -
colás 68. bodega. 1900 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular, bien para manejar un niño 
ó para criada de mano ó para acompañar á una se-
ñora: ella se encuentra calle de Neptuno esquina á 
Lucen a. Barbería, 1913 4-16 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctieo de este puerto á Cárdenas y C a i -
barión y puertos intermedios para la goleta Purísima 
Concepción. Informarán á bordo de la misma. 
)909 4-16 
$2,500 
So toman ea h'poteoa ó venta en pacto de 40 caba-
llerías de tierra en la Macagua qne vale 29,000 pe-
sos. Dragones 58, ie paga el 2 por ciento de interés. 
1898 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena orlada de mino ó niñera j un hombre de 
camarero ó criado de mano en casa particular: am-
bos tienen personas que los garanticen y saben cum-
plir con su obligación: Oficios n? 4 darán razón. 
1927 4-15 
E n el Yodado, calle 7 n. 92 
se solicita un buen criado de mane, sino trae buenas 
reoom'>n',v>loneB, • • inútil QiQ W presente. 
SE! S O L I C I T A 
una maneja lora con buenas refirencias en el hotel 
Roma. 1883 4-14 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros que hable i : g'éi v dé referen-
ciae. Dirigirse por escrito al apartado 711. 
i>8J 15-14 
S E S O L I C I T A 
una criad i para cocinar y lavar pa/a certa familia y 
un í cria ia d J mano, m operario de platería y un 
eallegu t-. .le U1 á 12 afios. Luz 45, platería. 
' 1878 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R K E C I E N L L E -gada de la Península y de 22 alies de edad, soli-
cita colocación de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que dén loa 
mejores i i formes. Darán razón Villegas n. 95. 
1866 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y con buenes 
informes. Ai/imas 112. 1871 4^16 
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D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una s e ñ o r a vizcaína, de moralidad, en 
casa part icular 6 establecimiento: tiene quien res-
ponda por au conducta: en Oñcios 56 informarán. 
1S73 4-14 
N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D re-
cien llegado y aclimatado en el país desea colo-
carse de portero ú otra cosa análoga , sabe leer y es-
c r ib i r y tiene personas respetables que respondan 
por su conducta. Dir igirse a San Miguel 272. 
1882 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de criandera á media leche, es sana y robus'a y 
ee le puede ver su niño y este no lo l l evará á la colo-
cac ión : tiene quien responda por ella y t ambién se 
ofrece á hacer el servicio de criada de mano en la 
misma casa, sabe trabajar. In fo rmarán Chacón 13 
ISSl 4-14 
AV I S O . — L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A agencia de Va l iña y C?, para cumplimentar los 
pedidos que le hacen diariamente, solicita 5 costuro-
i-aa, 10 Criadas, 7 n iñe ras , 5 crianderas, 4 lavanderas, 
9 cocineras, 15 criados, 8 cocineros, 6 muchachos, un 
poi tero, todos con referencias. Compcstela 64, te 
l é fono969 . Pidan. 188t 4-14 
ABAMBÜRO 23. 
Desea, colocarse una joven d » criada de mano ó 
manejadora: cabe coser y lavar, bien sea para el cam-
po ó para la población: tiene personas que respondan 
por ella; 1875 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nca excelente criada de man ; con referencias, 
saja n. 2, altos de la barber ía , 
1877 4-14 
Pa-
O F I C I A L A S . 
Se necesitan dos buenas oficialas; una para som-
breros y la otra paja ropa blanca. Tienen que dor-
mir en la casa. L a Estrella de la Moda, Obispo 81 
186S 4-14 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 A 14 ulos de edad, blanca ó de color, para acompa-
ñ a r á una ssñora: ee le edocará y vest irá dándole a-
demás un corto sueldo. In formarán Corrales n ú m e -
ro 25. 1823 4-13 
EN INDUSTRIA 28 
B5 jol ici ta una cocinera blanca ó de color, que tenga 
personas que respondan por ella. 1822 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para criado de mano: 
ha de tsccr persona que responda por él : calle de A' 
gaacate n. 35. 1846 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra v tiene personas que respondan por su conducta. 
In f j rmrán Agn ia rn . 62, sastrer ía . 
1844 4-12 
R O L E T A " U N I O N " . — S O L I C I T A U N P I L O 
\ 3 r t o práct ico de este pnerto al de Cárdenas y puer-
tos intermeflios. Informarán á bordo de dicha goleta 
en el muelle de Paula. 1826 3-13 
UN A N O D R I Z A P E N I N S U L A R , D E 24 años, que dió á luz en el país , desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante, como lo nrueba el esta-
do de la cria, de 40 días de nacida. Zalueta 30, es-
quina á Pasaje, Academia de corte. 1830 4-13 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E S E A E N C O N -trar colocación, es práct ico en el servicio y tiene 
quien lo recomiende, Cuba n . 40, el portero dará ra 
rón . 1829 4-13 
R E I N A 69. D E S E A C O L O C A R S E U N A E X célente criandera á leche entera, con buena y 
abundante leche, dando conocimiento de las casas 
donde ha criado, tiene cinco meses de parida, no t ie -
ne inconveniente en i r al campo, tiene personas que 
!a ga r ín t i cen su conducta. Reina n. 69 darán razón á 
todas horas. 1818 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á lacfce entera: tiene personas que a-
bonen por su conducta: calzada de Vives n . 159. 
1817 4-13 
IM P O R T A N T E . U N J O V E N C O N G R A D O D E bachiller y ex-alumno de la extinguida academia 
preparatoria mili tar de Granada, solici'a colocación 
en colegio á explicar matemát icas superiores ó ele-
mentales y francós ó en comercio ti oficina para lo 
que posee buena letra: impondrán Teniente-Rey 94, 
1825 4-13 
$1,800 
se toman á interés por seis meses, dando en garant ía 
un valar de $10,C00. Dirigirse á J . S. Pou. hotel Na-
varra, San Ignacio 74. 1828 15-13 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O carse con una fumilia respetable para cuidar un 
niño ó dos y ajndar en la costura: no tiene inconve-
niente en i r al campo. Tiene buenas referencias Pra 
do 33, 1853 4-13 
Se solicita 
una crisda de mano blanca qns sepa coser á mano y 
en máqu 'na , sueldo 3 centenes y ropa l impia y que 
tenga informes do las casas en que ha servido: í n -
formaaán Gallar o 63 de las 9 de la mañana en ade-
hiPte. J849 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa particnlarde niñera ó criada de mano u -
na joven peninsular, provincia de ia CoruBa, de 27 
años de edsd, tiene quien responda por su conducta: 
impondaán Campanario 228, sitos. 
1848 4-13 
S E S O L I C I T A 
usa niña de 10 á 12 sfios para entretener una de dos 
y enseñarla , lo mitmo da blanca que de color y se 
prefiere hTérfana. Habana 42 esquina á Cuarteles, 
de 12 á 3. !852 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
m a joven peninsular recién l l f gida, para coses y l i m -
piar habitaciones, tiene suficiente g a r a n t í a : i t f o r -
m a r á n Lealtad 190. 1850 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero y repostero, aseado. Vive Poci-
to n . 6. Habana. 1802 4-12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa part icu-
lar a establecimiento: dan razón calle del Sol n ú m e -
ro 9, esquina á Inquisidor. 1793 4-12 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O 
y trabajador, desea colocarse en casa par t icu-
l a r ^ establecimiento: calle de Tenerife n . 26 darán 
razón. 1766 4-12 
AT E N C I O N . — U n a joven peninsular desea colo-carse de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, tiene personas que le a-
crediten su conducta en las casas donde ha servido 
ín formsrán . Calle del Prado número 3 altos. 
1765 4-12 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S D E mano ó manejadoras acostumbradas á ' s e rv i r , y 
tionen personas que respondan por ellas y saben cum-
Ídir con su obligación y trabajadoras, informarán V i -legas 105, é en la calle del P r ínc ipe 15 San L á z a r o , 
d e 8 á 4. 1775 4-12 
OTA M A N B J A D O E A F E ANO E S A 
Se solicita para una n i ñ a de tres años y medio que 
tenga buenas referencias, en la calle de la Reina 113 
altos. 1770 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora do mediana edad para criada da ma-
no, de corta {familia ;ó acompañar una señora, 
tiene personas que respondan por ella. J e s ú s Mar ía 
núm. 10. 1774 4-12 
S E SOLICITA 
una buena cocinera, Carlos I l t n ú m . 219. 
1780 4-12 
DE S E A C O L O C A R L E U N A S E Ñ O R A D E odad para enseñar una ó dos niñas el inglés ó 
acompaña r una señora; no habla nada en españo l 
nada más que inglés, Sol 81 entrada por Aguacate. 
1779 4-12 
- S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I 
ñero y repostero peninsular, soltero, para alma-
cén ó cualesquiera clase de cocina, es aseado y de 
moralidad, tiene recomendaciones de donde ha tra-
bsj ido, tueldo segua trabajo y no tiene invovvenien-
te en ir al campo, Teniente Rey 19 bodega esquina á 
Cuba. E l Encargado. 1778 4-12 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor D . Manuel Bai lar ín , que vivió mucho t i e m -
po en Barcelona, casa de D? María Serra, para un 
asunto que interesa: pueden dirigirse á la calle de la 
Obrapía n 38, í ren te al convento. 
1722 4-10 
UN A S E Ñ O R A V I U D A , S I N H I J O S R E C I E N llegada de la Pen ínsu la desea encontrar una ca-
sa de familia respetable para acompañar una señora 
ó señori ta : puede cortar y hacer ropa de niños lo mis 
mo que educarlos y no tiene inconveniente en viajar 
tiene buenas referencias: impondrán calle de la O -
brap ía n. 38 frente al Convento de 2 á 4, 
1723 4-10 
LA A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A de M . Val iña y Compañía—Ofrece con ré fe ren-
cias 10 crianderas, 3 costureras, 7 criadas, 8 cocine-
ras, 6 n iñeras , 4 porteros, 3 cocheros, 2 jardineros, 15 
criados, 6 cocineros, y todo lo que pidan las familias 
que nos honren con sus pedidos serán servidas á me 
dida de su deseo en 2 horas. Compostela 61. Tele-
fono 969. 1742 4-10 
E n la calle Príncipe Alfonso 297 
se solicita á D . Pedro Flores, para enterarle de un 
asunto que le conviene. 1744 4-10 
C R I A D O S Y C O C I N E R O S , M A N E J A D O R A S . 
X^CTianderas, i t c , se feilitan en Beina 28, Teléfo-
no 1577, Se compran y venden casas, prendas y 
muebles, da dinero con garant ías , facilita coches de 
y para mudadas y vende alcohol de 40 grados á 
Si-50 garrafón. Ordenes en Damas 30. 
1Í55 413 
SE SOLICITA 
una criada da mano: Manrique 77. 1837 4-13 
UN A J O V E N A S T U R I A N A R E C I E N L L E -gada de la Pen ínsu la desea colocarse de criada 
d í manos ó manejadora: es servicial obediente y ca-
riñosa para los c i io s : en l» calle del Morro n. 28 da-
r á n todas los informes que se necesiten. 
1343 4-13 
AG E N C I A E L N E G O O I O , A G C I A R 63 T E -lefono 486. Necesito 25 macheteros de color 8 
cocineros, un cochero. 24 criadas, 14 manejidora?, 
10 cocineras. Tengo 68 crianderas blancas y de 
color, prefecores, institn'rices, tenedores de libros, 
^ 4 1 - ^ 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exeelcnte manejadora de color: muy cariñosa 
con los n iños y tiene personas que respondan por 
e'.la: dan raz'in Aguacate n. 23, 1839 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera con buena y abun-
darte leche de 3 meses de parida enseña sa niño y le 
es lo mis.no á media leche que á lecha entera es r e -
conocida por el Dr . GÜ ton aclimatada en el pa í s 
ía formarán Arfenal n. 2. 1834 4-13. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de t r t s meses de parida aclimatada en 
el país á leche entera: se "puede ver el niño tiene 
quien responda por ella impondrán Corrales 113. 
1Í31 4-13 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
J L / n e r a en casa particular ó establecimiento, sabe 
cumprir su obligaoión: en la misma hay una mucha-
cha Ta que sabe coser á mano y á máqu ina psra casa 
particular ó taller de modistas, las dos peninsulares: 
loformarán Bernaza 18 entre Obrap ía y Lampari l la , 
tienen personas que respondan por el'as, 
1788 4-12 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con bue-na y abundante lecha desea colocarse para criar 
á leche enteraren la misma hay una criada de mane 
ó manejadora de niños ambas car iñosas con ellos y 
tienen personas que las recomienden: dan razón ca-
l le de Revillsgigedo n. 11, accesoria por Corrales de 
la misma casa. 1781 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven peninsulsr de criado de manos 6 depen 
diente de bodega, do café ó portero: sabe cumplir 
con BUS obligaciónee; tiene quien responda por él. 
Obispo 111. Entrada por Villegas. 
17&4 4-12 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D O S D E la Pen ínsu la que fienen nociones de comercio 
buena letra y ortografía, desean colocarse de ayu-
dantes de carpeta ó dependientes de a lmacén . T ie -
nen quien responda de su conducta. D a r á n razón en 
la ebanis ter ía E l Cañonazo , Obispo 42. 
1783 4-12 
OBISPO 67 I N T E R I O R . 
Tengo criadas, manejadoras, cocineras, cámaro 
ras, camareros, criados de todas edades, cocineros 
porteros con buenas referencias: pidan lo que nece-
siten. 1792 4-12 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C<SLO-
carse de criado de mano, sabe cumplir con au 
obligación, ó ayudnnte de cocina 6 portero, lo mismo 
para la ciudad que para el campo: edad 20 años : t i e -
ne quien responda. Rayo 90, da rán razón. 
1808 4-12 
S E S O L I C I T A 
ura manejadora para una niña de na año . J e s ú s del 
Mon te 483. 1815 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche; es ca-
r iñosa para los niños y con la f t ^ ^ i f t de la casa: t i e -
ne personas que respondan por ella, reconocida por 
Jos médicos , sana y robusta, no se niega i r para el 
campo, recien llegada en el ú l t imo vapor. I n f o r m a -
r á n San Miguel 206, esquina á Belascoain. 
1803 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E ninsular de criandera á leche entera, la que t i e -
ne buena y abundante: es car iñosa con los n iños y no 
tiene pre tens ión ninguna: lo mismo para aqufqne pa-
ra el campo; tiene quien responda por su conducta. 
In fo rmará cnlle de Zulueta n. 36, el portero. 
1800 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color, aseado y de buenas costumbres 
en casa particular ó establecimiento, teniendo per-
Bonas que garanticen su buen comportamiento. Cres-
po 17, carnicer ía d a r á n razón . 
1763 4-12 
XT N A S E Ñ O R A G A L L E G A D E M E D I A N A i edsd desea colocarse de cocinera en casa par t i -
c a l i r ó establecimiento, es aseada y sabe cumplir 
con su obligación, teniendo personas que respondan 
por ella. Salud esquina á M a r q u é s Gonzá lez panade-
ría, pregunten j o r Francisca M é n d e z . 
1799 4-12 
Se ofrece nn abogado jofen 
soltero, recien llegado de la Pen ínsu l a , para escrito-
rio, administración ó cargo análogo, dentro ó fuera 
de la población: tiene buenas referencias. Esperan-
za 4, d a r á n razón. 1777 9-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exoalen'.e criandera á leche entera con buena y 
abundante leche, de tres meses de parida, aclimata-
da en el pa ís : tiene quien responda por ella: infor-
xaarán Aguacate 19. 1811 4-12 
S E S O L I C I T A 
un piloto p rác t i co de este puerto al de Baracoa y 
puertos intennedioi : de máa pormenores informarán 
á bordo del pailebot Fortuna en el muelle de Paula. 
1786 3-12 
T TN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-
U na y EI uadaate leche desea colocarle para criar 
é l í e b e s n í e r a : tiene su n iño muy mbasto como lo 
l-ceden ver y n a r í i n i s que la r»« ' mieaden. D a n ra-
j ó n c a V í - H <ía Vires mínsero ^S?. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S vizcaínas recien llegadas, para criadas de mano 
ó manejadoras, hay quien retponda de su conducta-
Oficios n. 56 altos, informarán á todas horas. 
1740 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E ninsular, aseada y de buenas condiciones, en ca-
sa de familia respetable: tiene personas que abonen 
por su conducta. D a r á n razón calle de la Industria 
n ú m e r o 8. 1739 4-30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ee de criada de mano ó manejadora, en casa de 
familia respetable: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que acrediten su buena conducta; San 
L á z a r o 287 frente al Asilo, darán razón. 
1732 4 10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares para almacén droeueria ó 
criado de mano: llamados Gumersindo González Pa-
ga y J o s é G i l Penas: tienen personas que respondan 
por su conducta. In fo rmarán Cuba 18, altos. 
1746 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el pais con 
buena y abundante leche para criar á leche entera 
tiene personas que respondan por ella: Bernaza 37 
impondrán . 1741 4-10 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una de color que sepa coser y tenga 
buenas referencias en la calzada n. 116, Vedado. 
1784 4-10 
SE S O L I C I T A U N A PERS- ' N A I N T E L I G E N -te, sin GI>tinción de eexo, con algunos recursos, 
para ser solo ó en sociedad agente exclusivo en la 
Isla de dos artículos ntiles y patentados de los Esta-
dos Unidos. Referencias, dirigirse á R. Torre, Mer -
caderes 16, altos. Habana, 1753 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven do criado de mano ó portero: sabe cumplir 
con t n deber y presenta recomendaciones en la* casas 
que por úl t imo sirvió: pueden dirigirse á informar 
calzada del Monte n. 2, entre Egido y Zulueta. 
1754 4-10 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -se en una casa particular pera manejadora ó 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación: t i e -
ne buenas referenciae: informarán Animas 104. 
1752 8-10 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano, jóvenes , para 
corta familia. Habana 65, entre O'Reil ly y San 
Juan de Dios. 1733 4-10 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I -nar y todos os demás quehaceres de IB casa, me-
nos lavar y planchar, y quo esté en la colocación 
desde las siete de ia m a ñ a n a á l a s ocho de la noche; 
Sueldo tres centsnes oro; L e a l i a d l l 2 y 114 entre Sa-
ludy Dragones. l -Oí 4-9 
S E S O L I C I T A 
usa criada de mano, ee le dan $14 plata y ropa l i m -
pia, Sol 65, en los bajos. 1710 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano inteligente en costura: 
i a p o n d r á n de 12 á 4 Cuba 120. 1705 4-9 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M^Alvares.—Eote antiguo Centro tiene 
gusto de ofrecer ó las familias tod» clase de sirvien-
tes con buenas rese^enci'S. Tenemos buenos coci-
neros y cocineaas, criados y criadas, manejadoras, 
cocheros, muchachos y magnificas orianderas. A la 
calle de Aguacate n. 54: 1709 4-9 
E E S O L I C I T A 
una criada peniasular de mediana edad pa 'a el ser-
vicio general de una familia y que tenga personas 
que informen. Monte 8, altos. 1687 4-9 
U N A S E Ñ O R A 
desea encontrar uno ó dos niños para cuidarlos y los 
t endrá bien mirados. Morro 58 d a ' á n razón. 
1688 4-3 
N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 22 
años, con buena y abundante leche, de 5 meses 
de parida, desea eacontrar una casa de familia res-
petable para crls.r á leche cutera, puedo verse con 
su hijo que es hermoso y la acredita. D a r á n razón 
Aguila l l t . bodeea. 1678 4-9 
S E S O L I C I T A 
una muchacha b l a n c i de 10 á 12 años para acompa 
ñar una ¡.eñora sola en los quehaceres de la casa, se 
le vebü ráy d e m í s gastos y se le d a r á un pequeño 
sueldo. In formarán Aguiar 28. 169'2 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N P E N I N -sular recienllogada. de criandera á lache ente-
ra, con buena y abundante leche y tiene quien la ga-
rantice. I m p o n d r á n Mural la 88 altos " E l Carretel" 
á todas horas. 1691 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano peninsulares am-
bas, que sepan cumplir con su obligación. |La p i í m e r a 
$15-90 y la segunda $15 plata y ropa limpia. O-Rei-
l l y 6 , alt"8. 1696 4-9 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E P O R T E ro. criado do de mano ú otro cualquier trabajo que 
sa presente: sabe su obligación, no tiene inconve 
niente ir al campo. Tiene quien responda de su con 
ducta. Cárdenas 5, da rán razón á todas horas. 
1686 4-9 
C O C I N E R A S . 
sa necesita una para una corta familia como así tam-
bién una mnchachita de color de 11 á 12 años para 
cuidar un niño. O'Rfli l ly 87. 1714 4-9 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C R I A N dera de color, tieno las mejores referencias como 
tal ; de dos meses y medio de parida. Ca'lo de V i l l e -
gas número l o l cuarto n. 5 informarán. 
1717 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jardinero peninsular que sabe su obligación á la 
perfección y hace en los jardines toda clase de cu -
riosidades. Obispo 89. 1659 4-8 
B A R B E R O S 
Falta un medio oficial en Dragones 371, ha de sa-
ber bien su obligación y no tener pretensiones. 
1665 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I E N E no-ciones generales de comercio, buena letra y po-
see el ingUs, desea colocarse de dependiente, bien 
para la carpeta ó trabajo de a lmacén . No tiene pre-
tensiones y se contentarla con casa y comida y un 
pequeño suelto para sus más perentorias necesida-
des. E n Gervasio 134 informarán. 
1698 4-9 
UN A S E Ñ O R A D E M H D I A N A E D A D penin snlar y aclimatada en el país desea colocarse en 
casa respetable: sabe coser á mano, á máquina , cor-
tar y otras labores. Desea trato familiar y tres cen-
tones de sueldo: tiene buenas recomendaciones. V i -
llggas 105 cuarto 6. 1715 4-9 
Dinero sin engaño 
Se facilita con hipoteca de fincas urbanas á interés 
módico y en re lación á la ga ran t í a que brinde. O ' -
Rei l ly 13 de 11 á 4. Victorino Gonzá lo Garc ía . 
1685 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera y repostera; tiene 
buenas referencias: informarán Berna! 17 esquina á 
Amistad. 16S4 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es car iñosa con los niños y tiene personas que res-
pondan por ella. Calzada de Vives 171 d a r á n razón. 
1711 4 9 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular recien llegada en el ú l t imo correo de crian-
dera para criar á leche entera, tiene buena y abun-
dante leche, ella es sana y robusta: tiene quien res-
ponda por ella. San Pedro n. 6, fonda L a Feria y 
Corrales 44 á todas horas. 1702 4-9 
A L O S C A B A L L E R O S S O L O S Q U E D E S E E N ser servidos y acompañados por un joven algo 
instruido, honrado y diligente se ofrece uno Obrap ía 
44, no tiene inconveniente en i r al campo. 
1699 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada para la mano ó para cocinera de una cor-
ta familia: tiene quien responda por ella. Dir igirse á 
Monte esquina á Carmen, accesoria de la pe le te r ía . 
1658 4 8 
ÜN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E SEIS meses de parida con buena y abundarito l-rcbc; 
el n iño puede dar la prueba, es peninsular deeea co-
osarsa en una buena fájn ' lia a leche entera: tiene 
queu responda por ella; calle Ancha del Norte 287, 
l?o4ísa infomaráu, Í6fi3 4-8 
S E S O L I C I T A 
una señora para acompaña r á oirá, hacer la limpieza 
de dos habitaciones y coser, teniendo buenas refe-
rencias: no se le da rá mucho sueldo, pero será consi-
derada como en familia. Lagunas 51. 
1647 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano general y una costurera para co-
ser á la máqu ina y repasar ropa, que tengan reco-
mendaciones. Habana 158 1671 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular á leche entela, la que tiene buena y abun-
dante, y para mejor seguridad puede acreditarse con 
su hijo, de dos meses de parida. In fo rmarán San L á -
zaro 103, esquina á Galiano, café. 1656 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S recien llegadas con buena y abundante leche 
para criar á leche entera; una está l&ctando un niño 
y se puede ver: en la misma también se coloca nna 
criada de mano ó manejadora peninsular: todas con 
personas que las garanticen: dan razón Zulueta es-
quina á Refugio, solar nuevo. 
1616 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular con abundante y ex-
celente lechd para criar á leche entera. Inquisidor 
n . 14 da razón Rosendo Lama. 166-' 4-8 
E S B A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E n A 
francesa aclimatada en el pais, con buena y a-
bundante leche, para criar á leche entera: tiene las 
mejores referencias y certificados de médico . Dan 
razón Obispo 84, casa de Mme. Puchen. 
1674 4 8 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsulares, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tienen personas que respondan 
por ellas. Calle de los Oficios n . 15, fonda E l Porve-
nir, da rán razón. 1662 4-8 
SE O F R E C E U N H O M B R E F O R M A L P A R A criado de mano ó cualquiera otro trabajo, entiende 
el manejo de carro ó coche, tanto para la ciudad co-
mo para el campo. Dirigirse calle de Villegas n. 100, 
á todas horas. 1673 4-8 
N I Ñ E R A . 
E n O'Reil ly n . 110 se solicita una que lo haya sido 
y tenga persona que acredite su buena conducta. 
1672 4 8 
DE S E A C O L O C A A S E U N A J O V E N P E N I N snlar de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personas que respondan 
por ella: darán razón calle de Colón J | , entre Prado 
y Morro, solar, altos. 1639 4-7 
Criandera, se solicita una 
que presente su cria, sueldo 3 onzas oro, de 2 á 4 de 
la tarde en Campanario número 133. 
1634 4-7 
IMPORTANTE. 
Se desea tomar en alquiler una buena casa que es-
té situada en calle céntr ica , fabricada á la moderna 
se paga buen alquiler garantizado: pueden dirigirse á 
Prado 71. 1643 4-7 
E D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E 
manejadora, criada de mano, cocinera ó bien para 
un tren de lavado; sabe coser y hacer ropa de m u -
chachos ó de señoras; es peninsular y tiene quien 
responda de su conducta: darán razón calzada de 
Vives 109. 1613 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres mujeres peninsulares de criadas de mano ó ma-
nejadoras, siendo cariñosas con los niños: en la mis-
ma hay una cocinera: tienen quien responda por ellas 
Oficios 54. 1615 4-7 
CR I A N D E R A . — T E N E M O S U N A C O N E x -celentes referencias y certificado de tener buena 
y abundante leche, gozando de una perfecta salud. 
También tenemos criadas de ambos sexos, porteros, 
jordineros y cocineros de 1?. Aguacate 58, teléfono 
590. J . Mar t ínez . 1638 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven para corta familia, que tenga 
quien la recomiende, Galiano 116, altos, entre D r a -
gones y Zanja. 1624 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una peninsular: cocina á la española y al 
estilo del país: sueldo do doce pesos oro para arriba: 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
San Ignacio 134. 1635 4-7 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares, una de tres meses de parida v la o-
tra de dos y medio, con buena y abundante leche pa-
ra criar á leche entera: tienen personas que las ga-
ran t ió ' n : informarán Paseo de Tacón , café el B a ú l 
frente al paradero de Concha y j a rd ín de ia Violeta. 
1628 4-7 
S E S O L I C I T A 
un regente para una farmacia en el campo, que sea 
soltero y tenga buenas referencias. I i f o r m a r á n I n -
quisidor núm. 15. 1608 4-7 
$ 10,000 
Se dan en junto ó fraccionado en hipotecas de ca-
sas en esta ciudad. Tipo de interés según eitio y ga-
ran t ía . Agniar 68, altos, entre Empedrado y Teja-
dil lo. 1617 4-7 
E n San Rafael esquina á Amistad 
E N L A Q U E SE E S T A A R R E G L A N D O se so-
licita una criada recién venida para cocinar y demás 
quehaceres de la casa. Por suoldo no se repara. 
1626 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O J O V E N aseado y de moralidad, de cocinero en casa par-
ticular ó eatablecimiento. Dan razón calle de la Eco-
nomía esquina á Corrales, bodega. 1614 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sepa coser á mano 
y máqu ina y que tengs buenas recomendaciones. 
Reina 44, altos. 1642 4-7 
S E S O L I C I T A 
un socio para un colegio acreditado de 2? enseñanza 
con t í tulo anexo á su profesión, por encontrarse en-
farmo su Director. Reina 46, enquiña á Manrique 
informarán. 1632 4-7 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero que sea honrado, en Obis-
po número 25. 1604 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser á mano y á 
m í q n i n a para nna flaca cerca de la Habana. Sele 
dan $17. si no entiende la costura que no se presente 
Animas? . 1479 4-7 
S E S O L I C I T A 
& don Francisco Lajara, en Cuba 119. 
1508 6 5 
B O T I C A . 
Se desea comprar una en esta ciudad, sin 
intervención de corredores. 
Dirigirse por carta á E . G. W,, Adminis-
tración del Diario de la Marina, 
1759 4-12 
¡ O J O ! 
Se compran tanques que contengan de dos á seis 
pipas de agua. Dirigirse á Monte esquina á San N i -
colás, ferretería. 1115 15-26 E 
I M S . 
HA D E S A P A R E C I D O U N C A B A L L O C A -pon, de cinco años, cas taño ó dorado con el hie-
rro en el muslo izquierdo, siete cuartas y un dedo, 
de la calle de Barcelona n? 13. Se gratificará al que 
lo devuelva ó diga donde se encuentra. 
1935 4-15 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A L A -_ nuda, blanca, con manchas negras en las orejas 
y la espalda; tenía puesto un abrigo de pana verde; 
se gratificará al que la presente en Cuba 69, altos. 
1819 4-12 
Se gratifica con nn DOBLON 
á quien entregue cu Monte 83 una perrita de color 
amarillo con una nube en un ojo y que responde al 
nombre de A L F A . 1652 4-8 
CASA DE FAMILIA 
T e n i e n t e - H e y n ú m . 1 5 
Antigua y acreditada casa de conocida respetabili-
dad; precios sumamente módicos para familia sin n i -
fioa ó amigos que ocupen una misma habi tación. A l -
muerzos y comidas á las h o r í s que convengan. 
A l f l I M 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio n. 96, com-
puestos de una gran sala, saleta, comedor, 6 cuartea 
y cocina. I m p o n d r á n en Accsta 29. 1919 4-15 
Amargura 25. 
Se alquila una hermosa sala y gabinete apropósito 
para escritorio ó bufete ó matrimonios y 3 habitacio-
nes má*, juntas ó separadas con toda asistencia ó fin 
ella; se toman y se dan refdrénelas. 1893 4-15 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa Cádiz 23 á dos cuadras 
de P r ínc ipe Alfonso, compuesta de sala, aponento y 
cuatro cnartcs acabada de pintar. 
1914 8-15 
S E A L Q U I L A N 
para matrimonio sin niños, los espaciosos y frescos 
altos de Habana 98, con entrada independiente por 
Obrapía . 1933 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Vedado calle Quinta n0 55, bien situada, t i e -
ne cinco hermosos cuartos y cuarto de baño, cocina 
y demás comodidaden, informarán de su ajuste en 
Neptuno 126, altos. L a llave en el n? 63. 
1923 6-15 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la espaciosa y elegan-
te casa que ocupó el general Salamanca en la calle 9 
número 95: tiene todo el confort necesario para una 
familia acomodada y de gusto: las llaves en la calle 
10 n . 7 é informarán del precio y condiciones Ancha 
del Norte 229. 1895 10-15 
P O R l O C E N T E N E S 
se cede una magnifica habi tación con todas las co-
modidades, en casa de familia decente á un m a t r i -
monio sin hijos juntamente con la manu tenc ión ; de 
biendo traer referencias. Crespo 88 informarán . 
1904 5-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa P r ínc ipe Alfonso n . 74 compues 
tos de ocho grandes habitaciones, sala, comedor, dos 
cocinas y dos llaves de agua: en la misma informarán 
1925 8(1-15 fia-15 
Sa alquimu habitacüuü-s y un dcv^iriatuetito com-puesto de tres hahitscibneti saleta y cocina, coa 
iuedoroy agua, todo á mano, ca9« m u f ssgura y 
tranquila Zulueta 73, principal izquierda: impon 
drán de 12 á 6, entre Dragones y Monte. 
J§69 i -U 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n ú m e r o 5 ó bien los altos sola-
mente: en la misma informarán. 
186Í 8-14 
E n cuatro centenes 
se alquila una hermosa sala de 2 ventanas, comedor y 
primer cuarto: entrada independiente, 2 llavines, 2 
l ámpara s de cristal, agua é inodoro, escusado, aca-
bada de pintar. Informes Suárez 116. 1887 4-14 
S E A L Q U I L A , 
L a casa de alto y bajo, J e s ú s Mar ía 112. muy có-
moda y capaz para una regular familia, precio cator-
ce centenes mensuales: la llave en el n . 110 Infor-
marán Amistad 98. 1881 4-14 
13, O - R E Y L L I 13. 
Se alquilan dos habitaciones altas seguidas, con 
balcón a la calle, suelos de marmol y cielo raso, muy 
frescas y acabadas de pintor. 1879 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altes del Bazar Habanero n . 2, leerá O, á hombres 
solos ó matrimonio sin h'jos, con sala, comedor, agua 
escusado y azotea. E n los bajos se alquilan muebles 
cou derecho á propiedad. 1863 4-14 
E n 10 centenes mensnales. 
Propio para establecimiento, buen punto Oaliano 
n. 63, se alquila un buen local: impondrán Neptuno 
63 A , L a Elegante, en la misma so alquila unos 
cuartos altos en 3 centenes. 1702 4d-4b-9 
Se alquilan los hermosos altos de la casa f Lagunas 115 esquina á Belascoain con entrada indepen-
diente cuartos para criados y baño con todas las co-
modidades necesarias, su precio tres onzas y cuarto 
informarán en frente número ICO bodega. 
1842 4-13 
S E A L Q U I L A 
en $26.50 unos altos en Desamparados n. 30, com-
Suestes de sala, comedor y 3 cuartos. In formarán lercaderes 22. 1820 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do Barcelona n. 7, entre Aguila y Amistad 
para a lmacén de tabaco ó ona:qaiera otro depósito 
en el módico precio da 2 i onz-is oro: la llave en el 
tren de lavado é informan Monte 85, altos. 
1S21 4-13 
AVISO. 
L a Administración del E d é n Fnbillones (teatro de 
Irijoa) pone en conocimiento de las Sociedades, Cen-
tros de Recreo y Empresas particulares, que se alqui-
la aquel local oara bailes ó funciones durante los 
Carnavales del 95 y semanas subsiguientes en los días 
en que la Empresa no tenga compromiso adquirido. 
Para tratar y demás pormenores todos los d ías 
desde las ocho de la m a ñ a n a en la Contadur ía del 
teatro. 
E l Administrador general, M . Pubillones. 
C 287 6-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa cou espaciosa sala y come-
dor, 9 babitaciones, cochera y caballeriza, hermoso 
baño é inodoros, calle de la Linea n. 76, frente á la 
Sociedad, Vedado. Informarán en la misma. 
1827 4-13* 
60, BERNAZA, 60 
Hay una habitación con muebles y sin ellos, casa 
de familia. 1857 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á familias sin niños ni ani -
males: se venden algunos muebles muy baratos por 
no ueresitarlos; se solicita una corturera que sepa su 
obligación; G.oria 210. 1854 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los ñermosos y ventilados altos, Aguila 121 entre San 
Rafael y San Joeó, compuestas de sala, saleta, ocho 
cuartos y demás comodidades, construidos á la mo-
derna é independientes par completo: en los bajos 
está la llave é informarán. lf>56 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa particular y de corta fami-
lia á matrimonio sin niños ó á señoras solas de mora-
lidad en San Lázaro 31. 1838 4-13 
Se alquila un alto casa calle Márquez González 17 con sal», 2 cuartos, espaciosa cocina, agns, ino-
doro, balcón á la calle, vista al mar y 2 ventanas á 
la brisa llave y l lavin en la misma á todas horas. 
1836 4r-13 
Oaliano 139 
Se alquila un hermoso local propio para matrimo-
nio sin hyos ó para una sociedad, con piso de m á r -
mol v balcón á lá calle. 1700 4-9 
Amatrimonios sin hijos ó señoras solas ó para es-critorio, se alquilan baratas tres habitaciones a l -
tas en la calle de Tejadillo número 25, con dos meses 
en fondo. 1661? 6-8 
Se alquilan los altos calle del Aguila n . 171, com-puestos de sala, tres cuartos, cocina y demás co-
modidades, tienen azotea, entrada á todas horas y 
astán propios para un matrimonio, inmediato á la 
plaza del Vapor, entre Zanja y Barcelona; la llave 
está en la barber ía de la misma casa y su dueño se 
puede ver de las 3 en adelante en Pr ínc ipe Alfonso 
503 á todas horas, cerca de la esqu'na de Tejas. 
1631 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lagunas n ú m . 2: en la misma In -
formarán. Su dueño Mural la 88^. 
1605 4-7 
En diez centenes se alquila la casa San Miguel n ú -mero 32. á dos cuadras del Parque, con cuatro 
cuartos bajos y dos hermosos altos, con agua y ser-
vicio arriba, acabada de pintar. Se exigen sólidas 
garant ías é informan Industria 79. L a llave en la 
bodega de Amistad. 1625 4-7 
P R A D O N . 1 1 5 . 
Se aiquila para alojamiento de hombre solo, una 
hermosa habi tación bien amueblada, con servicio y 
café por las mañanas . Contiene luz eléctr ica yagua 
corriente. 1610 4-7 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á señora sola ó matrimonio sin 
niños: se piden y dan referencias: sin plantas ni ani -
males. Trecadero 35. 1603 4-7 
J E S U S P E R E G R I N O 54 , 
eon sala, comedor, 4 cuartos corridos, otro grande 
al fondo, agua, patio y traspatio, en 5 centenes con 
fiador. Informan Carlos 111 n . 223 á todas horas. 
1^09 4-7 
S E A L Q U I L A 
una habitación para una señora de edad. Empedrado 
33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
1616 4-7 
S E A L Q U I L A 
un departamento compuesto de tres curtos, sala, 
comedor y cocina; dos llaves de agua é inodoro, para 
escritorio ó familia. Barati l lo 3, altos. 
1560 6 6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con todas las comodidades i n -
dependiente á matrimonio sin niños ó señoras solas. 
Belascoain 64. 1559 5-6 
S I N IGNACIO 86 
esquina á Sol se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle, con agua, gas, cocina y demás servicios. 
También hay cuartos de á centén y se alquila el za-
guán y la caballeriza. 1549 8 6 
CONCORDIA 20 
entre Galiano y Aguila.—Esta casa situada en mag 
nítico punto, con 6 cuartos bajos, 3 entresuelos, ba-
ño, inodoro y todas las comodidades necesarias paru 
una regular fa-nilia, se alquila en mó'iico precio: la 
llave en San Nicolás 36 entre V i r udes y Animas, 
donde informarán. 1501 8-5 
S E A L Q U I L A 
la ca'.a calle 9, esquina á 20 (Linea) la llave la tiene 
el jefe local del paradero del Urbano. 
1543 8-5 
S E A L Q U I L A 
en tres doblones una hermosa casa calle de Recreo 
n. 5 (Cerro); tiene sala, comedor, 3 cuartos y cocina: 
acabada de construir: En la bodega de la esquina de 
San Carlos está la llave é informarán. 1470 8 3 
V E D A D O 
En el chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia 6 sin ella, recomendándolas por lo cén t r i -
co y ameno del sitio, con v i s t i al parque y alumbra-
do con luz fléctrica. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 26 27E 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San L á z a r o n . 205 con sala, faleta, 
5 cuartos, cuarto de baño y agua pisos de mármol y 
mosaicos la llave en la bodega. Mural la 49 ir.forma-
rán. 1835 8-13 
Se alquilan dos hermosísimas habitaciones con sue -los de raosáicos, á raatriinonios sin niños ó á seño • 
ras solas, y si se desea, uoa amueblada y con servicio 
de criado: ea casa de muebas comodidades, donde no 
hay niños n i otros inquilinos. J e s ú s Mar ía 88. 
1809 4-12 
S E A L Q U I L A N 
seis frescas y ventiladas habitaciones con todas las 
comodidades para familias ó escritorios. Barati l lo 3, 
esquina á Plaza de Arman. 1812 6-12 
S E A L Q U I L A 
L a casa Industria 110, dos cuadras de parques y 
teatros. La llave en la pe le te i í a y su dueña Salud 
26. 1796 4-12 
Cuba número 16. 
Ss a'quilau babitaciones altas y bajas y una her-
mosa sala con vista al mar: también hay un local p ro-
pio para depósito. Precios muy baratos. 
1806 6-12 
San Ignacio n. 50. 
So alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
pis» s do mármol , propias para escritorios y para 
hombres solos. 1801 4-12 
Vedado Por años ó por meses se alquilan dos ca-sas en precio de 1 í onzas y la otra de 2J: tiene 
ja rd ín , agua, gas y opción al telefono Su posición 
sobre la Joma hacen que sean mny sanas y es tán á 
media cuadra de la linea. Quinta Lourdes, frente al 
juego de pelot*. 1816 4-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n ú m . 135, tiene 5 cuartos 
cuarto ce baño. sala, comedor, gas, agua, luz e l éc -
trica. In formarán Tenisnte-Rey n 1. 
1764 8-12 
S £ ¡ A L Q U I L A 
Uuna hermosa habitación a l t i que hace esquina para 
escritorio ó otro objeto, análogo en una onza. Haba-
na 65J esquina á d ' K e i l l y , 1767 4-12 
C R I S T O 3 3 , 
Se alquila el primer piso de esta casa, con entra-
da independiente y bastantes comodidadea, para una 
regular familia: en los bajoa informarán. 
1760 4-10 
U N S A L O N A L T O , 
con vista á la calle, con ó sin muebles, con servicio 
de criado, gimnasio y baños gratis; entrada á todas 
horas. Compostela 111 y 113, entre Mural la y Sol. 
17R6 4-10 
Se alquila una bonita casa con cinco cuartos, llave de agua y otras comodidades, situada frente al 
Parque de la Iglesia de J e s ú s Mar ía ó sea Alcan ta -
rilla n . 38. Su precio siete centenes. L a llave está 
en el número 42, bodega. In fo rmarán San Isidro n. 
38, altos. 1748 4-10 
E N D O S C E N T E N E S 
se alquila una habi tación con balcón á la calle á ma 
trimonio ó persona sola, no se admiten niños n i an i -
males, Amistad 49 altos de la sombrerer ía , no pre-
gunten en los bajo^ 1738 4-10 
E n la casa O'Reilly 30 A 
so alquilan habitaciones á precios módicos, con toda 
asistencia. 1745 4-10 
C O M P O S T J E L A 1 5 0 . 
E n esta elegante casa se alquilan habita-
ciones con balcón á la calle, cielo raso, gas, p i -
sos de mármol y mosaico, y otras al interior, con 
muebles ó sin ellos, baños gratis, servicio de criados, 
de $5 30 á 2).20 oro. Sin niños. 1761 4-10 
S E A L Q U I L A 
barata una casa con dos ventanas y zaguán, gran sa-
la, comedor. 5 cuartos, buen patio, agua, etc , toda 
de szotea y alta de puntal, acabada de reedificar, 
propia para depósito, carpinter ía , tren de lavado ó 
familia, etc., se da en dos onzas y tres doblones men-
suales, valiendo el doble, es tá en la calle de Samari-
tana n. 15 caei esquina á Compostela: impondrán Sa-
lud n. 33, l ibrer ía . C—274 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos entresuelos con vista & la ca-
lle, próx:mcs á la Audiencia propios para escritorio 
ó bufste, matrimonio sin ráños en módico precio: 
impondrán Aguiar 17. 1747 4-10 
Con toda asistencia y comida 
en casa de familia privada se alquila una habi tación 
con balcón á la calle. Se exigen referenciaB. Lampa-
ri l la n . 74. frente á la plaza del Cristo. 
1736 4-10 
NO ES C A S A D E V E C I N D A D . — C o n agua y todo independiente, á matrimonio sin niños ó se-
ñoras solas, casa do toda dacensia en Merced 59. se 
alqu-lan dos habitaciones entresuelos, no son á la 
caile n i so admiten animales, tinas con plantas, n i se 
abre la puerta después de las diez, garantir dos me-
ses en depósito, prefiriendo un fiador. 
1731 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones. Oficios 7, impondrá el nuevo dueño; en 
la misma hay grandes salones fresóos y ventilados, 
con vista á l a calle; para familias sin niños y para es-
critoaio y almacenaje 1730 6-10 
Se alquilan 
dos cuartos altos, frescos y ventilados, con baño y 
gas, á matrimonio sin niños ó señoras solas. Beina 
80 informarán. 1697 4-9 
edado.—Se alquila una hermosa cana de cons-
trucción moderna esn cuantas comodidades pue-
dan apetecerse, propia pata una cotia familia. T ie -
ne extensa y muy fresca galería y hermoso ja rd ín . 
En la calle 12 ntimero 15, informar4n. 1185 15 23 
SE V E N D E E N $4.000 U N A C A S A C A L L E D E Crespo; en $5,000 una idem Aguila; en $11,000 
una Hibana de alto: t n $8.003 una San Raf*el; en 
$2,C00 una idem J e s ú s del Monte pegada á la esqu'-
na de Tejas. AmUtad n. 142, barbería ó Concordia 87. 
1993 4_15 
E n $U,500 y $3,500 
se ven 'en las casas Sa i Miguel n . 100 y 102, sin gra-
vámenes y pluma do agua reditn'da. Iriformea Es té 
han F . García , L gurnts 68, ó Mercaderes 4 A , único 
autorizado. l'&O 4-15 
S E V E N D E 
nna botica cou su armatoste, San Francisco número 
13, esquina á Neptuno, in f i rmarán . 
1892 4-15 
S E V E N D E 
dos casas de < squina con bodf ga situadas en buen 
punto y paga buen alquiler. Amistad 112, b a i b e i í ' , 
ó C n c o r d i a í 7 . l l 9 9 4-15 
COMO G A N G A . — V E N DO U N A F I N C A Q U E so compone de 24 habitaciones en punt » alquila • 
ble que dá de alquiler 12 onzis todos los msses con 
un establecimiento en la esquina: reconoce 1600 y p i -
co de pesos y dos casitas libres de gravamen q e se 
dan en mono-, de trea rail pesos: producen e 2 p . g 
mensual: informarán Prado y Consulado de 8 á 12, 
café. 1915 4-15 
EL H O M B R E D E L A S G A N G A S . SE V E N -den un cf fé y billar c a ü regalado por no enten-
der del giro t u dueño, una bodeír.i propia para p r i n -
i 'iplante. otra que hace de 40 á 50 DCFOS diarios u >a 
f->nda que haco de venta mensual $1800 para arriba 
también tengo casita» de $1500 para arriba l i for-
maran calz-ida del Monte nV 31. 
W 2 4 15 
Vedado.—Se traspasa el arriendo Ue la cas» calle 8 núm. 15 entre L ínea y 11, y se facilita la p r ó -
rroga del contrato. Es casa cómoda para regalar fa-
mil ia y r eúne condiciones higiénicas. Ademas tiene 
j a rd ín en buenas condiciones. Ea la misma informa-
rán . 1906 4 15 
GA N G A S E N CAPES Y B O D E G A S . V E N D O un café con billar en un punto lo más céntr ico y 
de mucha nombradla, se da en menos de 4000 pesos; 
otro por el estilo en menos de 1500, tengo otros de 
varios precios, asi como bodegas de «OO y 800 basta 
$9"00: darán razón sin corredor en Prado y Consu-
lado, café, de 8 á 12. 1916 4-15 
AT E N C I O N , SRES. C O M P R A D O R E S D E fondas.—Se vende una fonda muy acreditada; 
esta situada en una de las mejores calles de la Haba-
na: hace diario 50 á 55: tiene contrato por todo el 
tiempo que desee el comprador: está bien surtida y 
es punto de parada para los cocheros: su precio dos 
mi l pesos oro: vale doble. San José 48, bajos, esqui-
na á Campanario. 1867 4-14 
SE V E N D E U N A CASA E N E L B A R R I O D E Guadalupe de dos ventanas, zaguán, azot«a, agua 
desagüe y mamposter í» en $7200 libres. l a f o r m w á n 
Egido 53 directamente con el dueño. 
1859 4-13 
POR A U S E N T A R S E SU D U E l f A SE V E N de una buena casa en el barrio de Colón de za-
guán, cinco hermosos cuartos, toda de azotea, techos 
de cedro, agua redimida, sin corredor: t ambién se 
vende un magnífico juego de comedor de fresno, un 
pianino Boiseiot fils y demás muebles: impondrán 
Blanco 40. 1794 4-12 
BUEN NEGOCIO 
Por tener su dueño que dedicarse á otro giro {̂ o 
cual se garantiza), se vende el más antiguo y acredi-
tado Salón de Barber í i , en muy buen punto y con 
una espléndida clientela, con toda la documentac ión 
al dia y con su correspondiente contrato, para uno 
del oficio ó profano que sea constante: es un buen 
negocio, también se traspasa si así se desea la acción 
al local, pues por su situac ón magnífica se presta 
para cualquier negocio que se empronda, do todo lo 
cual informará el Sr. Montes dueño de la peluquer ía 
L a Perla, Aguiar y Obrapía : en la misma se solicita 
un aprendiz formal. 
1791 4-12 
R E G L A . 
Se vende una casa situada en Santa Rosa nám 96, 
sin gravamen. La d a t ñ t en Buenavista número 48. 
1763 8-12 
BU E N N E G O C I O . E N E L M E J O R P U N T O de la calzada do Cristina se vende un gran paño 
de terreno propio para fabricar casas, se da barato 
para terminar nna tes tamentar ía . Aprovechar la gan-
ga Neptuno J02 y 101, impondrán . 
ms 4 12 
TE N E M O S L A O R D E N D E V E N D E R L A S casas P t ñ a l v c r con 4 cuartos 2,000$, gana 21-20; 
otra con 5 cuartos en 2,500, g-ma 26-50; Sitios, dos 
cuartos, gana 17, en $1700; Crespo, 5 cuartos, 5,300$ 
Amargura, 6 cuartos, 6,000$; Villegas, 8,000; Acosta, 
esquina, 8.C00; Fgido, 3,000; Misión 2,500, todas de 
azotea —Dirigirse á Compostela 64. T . 9^9. 
1743 4-10 
SE V E N D E E N 6 000 U N A CASA C A L L E del Aguacate entre Mural la y Sol. E n 6,000 una ca-
sa Empedrado entre Habana y Compostela. E n 
11000 una casi de alt->, calle de la Habana. Con-
cordia 87 ó Amistad 142 barber ía del Sr. Aguilera. 
i 695 4-9 
Se alquila en 7 centenes la casa cnlle de la Haba-na n. 6, con sala, comedor, tres cuartos, dos de 
ellos con ventana & la calle, agua de Vento é inodo-
ro: la Uíve enfrente en el n . 7 ó informarán en Lea l -
tad 124, de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 4 á 6 de la tar -
de. 1701 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano 37, con saleta, dos cuartos, coci-
na, escusado, mirador y azotea ea $21-20 y dos cuar-
tos altos en Galiano 1C6. E n las mismas i m p o n d r á n . 
1675 4-9 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, grandes, y á la brisa, con 
agua é inodoro, á un matrimonio que no pase de do-
nmos 6 señoras solas de modalidad. D a r á n razón cas 
lie del Cristo nómeio 33. altos, á todas horas. 
1724 4-10 
Ea $15-90 cts. se alquila la casa n ú m e r o 8 de la calle del Carmen, acabada de pintar y en el Ce-
rro, compuesta de sala, comedor corrido, 3 cuartos, 
patio, traspatio, cocina, agua. etc. etc.: al lado está 
la llave é Informarán Salud 47, altos. 
1677 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 95, enfrente está la l lave 6 Im-
p o n d r á n en el Cerro Santo T o m á s n . 1 . 
1707 8-9 
H A B I T A C I O N E S 
E n casa de moralidad y con referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33. 
1680 4-9 
San Rafael número 168 
Se alquila esta casa con sala, comedor, tros cuar-
tos, lavadero, fgua y demás comodidades Informa-
rán O'Reil ly 9̂ , 1718 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas ó sin muebles, para 
hombres solos. Consulado 124 á una cuadra de los 
teatro». 1721 4 9 
Angeles 33, entre Monte y Sitios, 
Se alquila nn hermoso cuarto hijo á hombres solos 
matrimonios iln h'jos. E n la miem^ íe solicita un 
, profwr, J^' l 4-? 
S E V E N D E 
en $5000 en pacto una gran casa de zaguán, Drago-
nes. En 3000 en pacto una casa calle de Crespo. E n 
2500 en pacto un potrero de 12 caballerias. San Ra-
fael, t abaque r í a , frente al n? 80. 1694 4-9 
GMN OPOBTONIDAD 
Se traspasa nn hermoso local con gran'armatoste 
y domas enseres, cen contrato y propio para cual-
quier clase do establecimiento, situado en una de las 
mejores calles de esta capital; da ráo pormenores San 
Rafael y Amistad, Sombrerer ía " E l Nuevo Louvre" , 
en Belascoain 6. 1771 8-12 
GA N G A . Ü N A C A S A E N E S T R E L L A C O N cinco cuartos en $4000; otra en Sitios con cinco 
cuartos 2500; otra en San Nicolás 4000; una esquina 
cerca del Campo de Marte en 8000; otra en Escobar 
cerca de Reina 1200; en Corrales 1300: venir que hay 
de todos precios. Campanario 202, de 10 á 12 y de 3 
á 5. 1716 4-9 
SE V E N D E N D O S CASAS, U N A E N L A C A -lle de Alambique n . 17 y otra en la calle do la Es-
peranza n . 52, terreuos propios, arrimos pagos: se 
dan muy baratas e informarán Belascoain 35, tala-
bar te r ía á todas horas. 1668 4-8 
B A R B E R I A . 
Se vende un salón montado á la moderna, punto 
céntr ico, buen local y acreditado, por tener necesi-
dad de ausentarse su dueño . Informes Monte 45, ba 
jos del hotel Saratoga. 1664 4-8 
0 T̂ 58f "i w : 
B U E N NEGOCIO 
E n moderado precio se traspasa el derecho ó ac-
ción por varios años de un magnífico y céntr ico local 
con suelo de mármol , muy b i n pintidas sus paredes 
cielo raso de madera y dos excelentes vidrieras á la 
calle: en el mismo ee venden propios para ese local, 
todos los armatostes, mostrador, mesas &*, &., de un 
café que puede instalarse allí . I n fo rmará en Aguiar 
86, Francisco Vázquez á todas horas. 
1623 4-7 
EN 15500 SE V E N D E U N A G R A N CASA M O -derna, cómoda, fresca y capaz, en buena calle a-
doquinada, agua redimida y libre de gravamen. Oye 
proposiciones, la ún ica persona autorizada Esteban 
B . Garc ía , Lagunas 68 ó Mercaderes 4 A , de 1 á 4. 
1636 4 7 
E N E L V E D A D O 
se venden dos casas juntas ó separadas, en el mejor 
punto de la loma, con frente al mar: ganan por año 
dos onzas oro cada una. In fo rmarán calle 9, esquina 
á 12, panader ía . C 241 15-5 P 
DE ANIMALES. 
UN A P A R E J A D E C A N A R I O S B E L G A S , dos criollos muy cantadores, preciosos colores y 
un sinsonte muy cantador, todo barato; se doran y 
florean camas sin ca lcomanía ó sea al óleo. Tenien-
te-Rey frente al 102 C. 19¿8 4-15 
S E V E N D E 
en proporción un caballo criollo por no necesitarlo 
su dueño; pnele verse en San Isidro 80, al lado de la 
Intendencia Mil i ta r . 1879 4 -14 
S E V E N D E 
en el picadero del señor Castillo calle de Zulueta 
frente al P a s í j e un hermoso caballo padre del Cana-
dá es maestro de coche y si-la: ea el mismo informa-
rán . 1833 8-13 
S E V E N D E 
un caballo moro roas do 7 cuartas, maestro de ciche 
Se puede ver en Morro 46; á todas horas' 
1776 4-12 
SE VENO 
nn BURRO garañón, de 3 años, pro-
cedente do Sevilla y garantizado co-
mo cnbridor. Mercaderes 34. 
C 271 -10 
S E V E N D E 
un caballo americano, color moro, de cinco años, 
maestro de t iro, sano, noble y de muchas condioiones 
se vende por no necesitarlo au dueño , se da on m u -
cha proporción. Amistad 98, informarán. 1713 6-9 
SE V E N D E N DOS O T R E S C A B A L L O S A M E -ricanos de tiro á escoger entre cinco t ra ídos direc-
tamente por su dueño de los Estados Unidos; es tán 
sanos y ya aclimatados y se dan á precio bajo. Calle 
E n . 4, Vedado, informarán. 1661 8-8 
Para carnavales 
Se venden dos magníficos caballos de monta, crio-
llos, con su albarda. In fo rmarán Habana 88. 
1655 15 8 
S B V E N D E 
nna parejlta de perros Puch de dos meses: son legí-
timos y de la cria real inglesa. Aguiar 64. 
"1606 6-7 
S E V E N D E 
muy barato un elegante faetón francés, de muy poco 
uso, con dos limoneras. T a c ó n n ú m e r o 6. 
W 6 8-14 
S E V E N D E 
un coupc Clarcns en buen estado y se da barato, una 
duquesa casi nueva. Solud 10 darán rasón. 
1833 6-13 
O J O Q U E C O N V I E N E 
Se vende uu precioso Mi lo rd ffancéj de poco uso 
propio para un mó'iico ó alquior, por bonito y ligero: 
te dá muy barato. Trocadero, entre Aguila y Blanco 
taller de car.uajes. 
1782 4-12 
S B V E N D E 
un milord de uso y ana pareja de caballos dorados: 
impondrán Neptuno número 196. 
1804 4-12 
ÜN F A E T O N M A R C A C O U K T I L L E R , U N A duquesa casi nueva muy fuerte, sirve para ei 
campo y la c i a d a p u e s es bonita y espaciosa; una 
limonera nueva; todo en proporción: á todas horas 
Campanario 72. 1751 4 10 
ÜN M I L O R D C A S I N U E V O , O T R O D E USO, un cabriolé, un Docal, dos t í lburis , una duque-
sa granie y mny fuerte y bonita, qua sirve para ei 
campo, una parej» de caballos dorados de ej cuartas, 
propia para un coche do familia, pues es tán sanos y 
nuevos. Belascoain 26 á todas horas. 
1749 4 10 
A V I S O . 
En Anaútad 87 se vende un carro da uso propio 
para c igmos ú otra industria anái^g .; se da barato 
por no necesitarlo su dueño. 1706 6-9 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas propio para cualquier objeto, 
otro m ó i grande para i r por carreteraf: ee pueden 
var y t™ »T en Concordia 1: 6. taller. 
1703 4-9 
S E V E N D E 
un faetón en muy buen estado y bar«to : t ambién se 
venden algunos caballos maestros de tiro, ' 'onsu'a io 
número 124. 1720 4-9 
SE V E N D E N U N T R E N C O M P L E T O . D U -•juesa, caballo, arreos y repa de coche, todo fla-
mante y de guato; un vis a vis de dos fuelles; una 
elegante j a r l i r e r a nuev», propia para señoras de 
gueti con caballoE y arreos ó sin caballo y un f ieton 
de p iseo: todos eitos carruajes son franceses, de gus-
to y baratos. Amargura 41 in fo rmará j , a lmacén de 
forrage. 1687 4-8 
S E 
una duquesa de medio oso, en buen eatado. Campa-
nario 129. 1653 8-8 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N C A S I nuevo, con asitnto delantero, acabado de pintar, 
con sus correspondientes arreos, propio para un m é -
dico 6 una familia de gusto. D a r á n razón Belascoain 
núm. 28. 1618 8-7 
S E V E N D E 
ó cambia un faetón f .ancés , fuelle de quita y pon; 
otro americano, amarillo, para familia, vuelta ente-
ra y don caballos americanos. Zulueta n. 32. 
1621 8-7 
DE IDEELES 
F a r a establecer u n Colegio. 
L a Señora ó Señor i ta que desee establecer un Co-
legio de niñas en esta Capital ce le presenta la opor-
tunidad de poder alquilar por años y en much* pro-
porción, uo magnífico muoblaja para el caso, i n c l u -
yendo mapas, pizarras, cuadros, etc, etc- Todo 
excelente y do lo mas moderno y elegante. I t f o r -
marán Manrique 50, 1931 4-15 
S E V E N D E N 
barat ís imos uu juego de sa'a epcapara^c? y l á m p a -
ras de gas. In formarán Prado n9 61 A. bsjof. 
1924 4-15 
M U E B L E S . 
A particulares se venden lo* de una familia que se 
aiuenta: hay un juego da sala, moderno, un jue-go de 
comedor de meplo y varias piezas sueltas. Galiano 
58, altos. 1865 4-14 
VE N D E M O S L O S M E J O R E S M U E B L E S ; los juegos de sala gran forma de $200 á 100. Esca-
parates lunas da ICO á $50. Otros de 50 á 10. Ca-
mas á 10 Peinadores á 20. Canastilleros, l á m p a r a s , 
relojes y prendas y brillantes compramos y vende-
mos. Pardo y Fernandez, Compostela 46. 
16*3 4d-9 4a-9 
E N 3 , 8 0 0 P E S O S 
se vende nna casa de esquina en calle adoquinada y 
libre de todo gravamen. Informes Esteban E . Gar -
cía, único autorizado, Lagunas 68 ó Mercaderes 4 A , 
d e l á 4 . 1037 4-7 
E V E N D E U N M A G N I F I C O K I O S C O E N 
ene do los mejores puntos y de más t r á n s ' t o . por 
r.Duer que ausentarte su dueño. Precio sumsmeets 
barato, que se Informará en el mismo kiosco, Galiano 
púmerolH. 1473 S-p 
S E V E H D E E T 
muebles en la Ayudan ía Mayor del Arsenal. 
1845 3 13 
S E V E N D E 
una vidriera propia para cualquier objeto: razón San 
Ignacio 86, entresuelos. 
1789 4-12 
HABAITA 148 
Se venden muebles y un magní&co piano de B c i -
elot mny baratos por ausentarse BU dueño. 
1787 6-12 
S E V E N D E 
muy barato un escapirate de caoba marca mayor, 
seis sillas, dos sillones, un perchero, una pequeña 
cómoda con su mármol y otras chucher ías . Empe-
drado 42. 1810 4-12 
UN J U E G O D E S A L A L U I S X V E N $30; U N escaparate 10; hay de 15, 25, 311 y 35; tocadores á 
5; sillas de Viena muy buenas á $ l j ; 6 sillas y 2 sillo-
nes reina Ana $13; camas nuevas á $8 50 con bast i -
dor de alambre; hay muebles de todas clases á como 
quieran. Sol 84. 1735 4-10 
¡MUEBLES D E R E L A N C E ! 
Juegos de sala Luis X V , de caoba, lisos, ' á $38,40 
y 42, lavabos á $12, tocadores á $8 y 10, peinadores á 
5 y 30, mesas de g&binete, nogal y fresno, á $6, 
escaparates marca mayor, caoba, a $25 y 30, uno de 
unu luna $40, canastilleros, estantes para libros, 
l ámparás de cristal de tres luces, bufetes de 4 gave-
tas á $13, una alfombra, espejos para sala de $8 á 
30, cuadros, aparadores, mesas y jaboneras; sillas y 
sillones de Viena, sofás, mesas, juegos completos de 
Reina Ana de todas clases, sillas para misa, sillas de 
coche y colegio, mámparas , camas de hierro y bronce 
más baratan que en ferrete i ía , todas con adornes y 
columnas gruesas; una camita de niño, un esptj t pa-
ra salón, relojes de pared, una urna, lavabos de de-
pósito, tohalleros, sillas de escritorio, banquetas de 
piano, perchas de espejo y otros muebles. 
Compostela 124, entre J e s ú s María y Merced. L A 
F A M A . 1727 4-10 
S E -A.LQXJIL.^iqr 
muebles con derecho á la propiedad y se cambian, 
compran, venden y componen en módico precio. 
P r ínc ipe Alfonso 2 G. 1649 4-8 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E Ü N A F A M I lia, un loto de muebles, 2 vidrieras de colgar, 2 
Srensas de copiar y un armatroste pequeño con v i -rieras. Calle de O'Rei l ly n . 68. 1633 4-7 
Un buen piano 
francés de poco uso y de excelentes voces: se vende 
muy barato en Lealtad 97 A , casi esquina á Neptuno 
1627 4-7 
Tenta de muebles 
U n juego de sala de caoba de poco uso, en muy 
buen estado: se vende barato. Amarcrura 58. 
1629 * 4_7 
E l GS-ran F i l ó n 
Belascoain n. 20, entre San Miguel y Neptuno. 
E L G R A N F I L O N realiza la gran existencia de 
muebles sin reparar en precios, á ma l tiempo buena 
cara 
E L G R A N F I L O N vende la gran vidr iera con t o -
das sus prenda» que son innumerables y no se para 
en precios, á mal dar tomar r a p é . 
E L G R A N F I L O N para terminar vende todas 
sus existencias á precio de suegra (ojo, salvo excep-
ciones.) No tengan mie lo compañe ros , que el ciclón 
va desapareciendo con todos nosotros. 
1719 4-9 
M U E B L E S BARATOS. 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vestidores 
de $21 á 30, tocadores lavabos do $3 á 20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25, máqu inas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis X I V y de Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche, de alas, l á m p a r a s de cristal y bronce, 1 j u e -
go para ba rbe r í a tinajones, s i l 'er ía de todas clases ó 
infinidad de muebles que sería interminable el men-
cionar. Visitón L a Misce lánea , calle de San Rafael 
115, esquina á Gervasio, al lado del café y se conven-
cerán de la baratura. 1610 15-7 
S E V E N D E 
un escaparate nuevo, de hombre, todo de cedro i m i -
tación nogal en 2 onzas oro, y un. tocador lavabo co-
lor meple en 3 centenes. Concordia 23, altos, entre 
Aguila y Galiano. 1622 4-7 
P I A B T O . 
Se vende uno en proporc ión , sin comején, propio 
para aprender. San Nicolás 105, entre Salud y Reina. 
'620 
S E V E N D E 
un magnífico piano manubrio y todo lo concerniente 
á panoraraa'y fantoches, por ausentarae sus dueños . 
In fo rmarán Calzada del Monte n ú m . 302. 
1619 4.7 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola, f-tbricante Pleyel, sin 
defecto alguno y en verdadera ganga. Bernaza n ú -
mero 21. C 256 4-7 
IÍA P E R L A . 
Se venden juegos de sala Luis X I V , Alfonso X I I I 
y Luis X V , espejos, l á m p a r a s de cristal, juegos de 
comedor, relojes de pared, camas, lavabos, peinado-
res, escaparates de espejos y corrientes, sillas y co-
lumpios de todas clases, hay 3 docenas sillas Viena 
para fonda 6 café; prendas y ropas todo muy barato. 
Animas 84. 1481 8-5 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebler ía , encon t r a rá el públ ico en general muebles 
de todas clases á preci ' s bara t í s imos . 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do uso, se componen, embarnizan y enrejfi-
l lan y se alquilan sillas. C 117 26-15 E 
DE MÁOÜIMRIA. 
G A N G A 
A los dueños de fincas, fabricas ó establecimientos 
del campo, se vende en 70 pesos mitad del valor, un 
g a t ó m e t r o para 50 luces cen 40 varas cañer í a , todo 
en magnífico estado, teniendo quien vaya á instalar-
lo. Produce una bril lante luz igual al gas de la H a -
bana. Aprovechen esta ventaja y comodidad los que 
empleen las l á m p a r a s de pe t ró l eo . Se garantiza es-
tar todo en muy buen estado. Informes Agui la 101, 
altos, casa particular. 1930 4-15 
VentíMores M m \ para 
hornos de quemar bagazo verde, m á -
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azdc&r, donkeys para 
vacío, rechazo, a l imentac ión de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril , carretas, &-; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por IMsterrechea y Garay, L a m p a r i l l a ' n ú m . 9. 
Apartado 321. C 205 - 1 F 
De coiesilfis y M k i 
L E C H E DE BURRA 
á d o m i c i l i o 
S E A L Q U I L A N B U R R A S PARIDAS 
86, AMARGURA, S6 
1814 4-12 
Agnas oxigenadas. 
L a fábrica de estas sgaas, situada en Galiano 95, 
se ha trasladado á Tejadi l lo 36. Te lé fono 92 ' ; Haba-
na. 1595 8-6 
De Diopería y Perimrla. 
m n a E N F E R M E D A D E S m n a 
l U l J D E L F E C H O . 1 ( 1 5 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
D r . M o r a l e s . 
No hay m é d i c a m e n t e m á s eficaz y seguro para la 
T O S y toda enfermedad del pecho, tisis, citarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra u n gran al ivio y en breve su cu-
rac ión . 
D e venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
S a r r á , Teniente Key 41, Habana, y en las principa-
les de la Is la . C /15 alt 4 - 1 F 
MISCEUM. 
MAESTROS D E OBRAS. 
Resueltos los derechos que a b o n a r á n en lo sucesivo 
los hierros, estamos en api i tud de dar precios por los 
Íireciosos cielos rasos de acero, tan ventajosos p a n as construcciones, haciendo los techos incombusti-
bles. T a ñ e m o s en existencia en el a l m a c é n , oalle Hs-
mel n . I I , surtido de v i g i s doble T , cuyo precio re-
sulta m á s barato que carriles vicios. Henry B . Ha-
mel l y C?, Mercaderes n ú m . 2. Te lé fono 743. 
1798 8-12 
B A N D U R R I A S Y G U I T A R R A S 
finas y baratas, se han recibido en el Almacén de 
Música , pianos é instrumentos de Anselmo López. 
O b r a p í a 23. C 243 8 5 
Empresas de guaguas. 
E n " E l Caballo A n d a l u z " se hal la puesto á la ven-
ta un gran surtido de balancines de acero para las 
mismasl 1359 15-lfb 
^ a t t a d e F ü e p Z a 
AHEUIA-CLOROSIS 
E L . H I E R R O 
Ensayado por loa mejorea médicoa del mando, 
paaa iamediatamente A la economía fio causar 
detordenea. Reconitituja y vuMre A dar 4 la 
sangre el color j Ti-cr Decaa&rios. 
Hucho cuidado con lat faltificacionti y 
numerosas untíacxones. 
E x i g i r la ( Irma R.IiKA VAIS, I m p r e s a en rojo 
DEPÓSITO L á MATOR P1RTB DC LAS P 1 R M 1 C U 8 . 
.¿{ por jvayor; 4 0 7 4 2 , H u e S t - L a z a r e . P a r i s 
• 
a s C a l e n t u r a s ! | 
L a s P E R L A S de S U L F A T O de Q U I N I N A , B R O M H I D H A T O de Q U I -
N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R I A N A T O de Q U I N I N A , etc., etc., del 
DR f^S ü ü i n r RSlS encierran cada una diez centigramos (dos granos) de sal v L l i i l i MBvf de quinina químicamente pura, de fabricación francesa 
y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Academia de Medi-
cina de Paris. — Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente y muy 
fácil de digerir, la Quinina se conserva indefinidamente sin alteración y se traga 
sin que deje ningún amargor. 
Cada frasco encierra treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. 
En Adelante cada perla de quinina del i y C l e r t a n llevará impresas las pala-
bras : Clerlail PariS. MNJ.A E s absolutamente indis- /O/? ^̂ ^̂  
FADaiGACió:* Y VENTA AL POR MAYÓR. : | td peosable exigir la marca : \^>CS^JCSu^ 
Casa L . F R E R E , C H A M P I Q N Y V C » , S U C " J Se vende al por menor en 
19, r u é J acob , JPurla i 's mayor parle de lat Farmicias. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
U A r o U L A o d e l Doctor Glin 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsulas C L I N de Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enfer-
medades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Hi s t ér i co , Epi leps ia , 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v í a s 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda c lase . 
P A R I S , en CASA C L I N y Gla, y en las principales Boticas. 
P i l d o r a s l axan tes oon p r i n c i p i o a c t i v o do CASCARA SAGRADA 
PnKPAiunAS POR Maurice L E F ' F U T f C E , F>raat¿nl!co en Boargea, Franci 
ESTREÑIMIENTO HABITOAXK 1 AUROBRANAS. — VAHIDOS 
ATONÍA DEL INTESTINO I NÁUSEAS. — J A Q U E C A S -
ENFEHUEDASES DEL HÍGADO. J INDIGESTIONES. 
ESTREÑIMIENTO doruta el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DI EBPLZARLO : una 6 4o» Píldorc* al aeoitart». Consúltese el Prospecto. 
DEPOSITO EN TODAS U * » FARMACIAO Y DROOUKIMAe» 
GRAN PREMIO EXPOSICION U N I V E R S A L P A R I S 1889] 
ia mas alta recompensa otorgada á la Perfumería 
Higiene áe ia Cabeza - Belleza ds ia Cabeliera 
UNA K de 
T O N B C A D E 
i n f a l i b l e c o n t r a l a s p e l í c u l a s y l a 
c a i d a d e l o s c a b e l l o s . 
3 7 } B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 8 ? A R I S 
TONI'NUTRITIVO 
CON 
FI v i n o de. F e n t o n a J > e f r 6 * n e es el mas p r e c i o - o de los t ó n i c o s , 
m n l í e n e la fibra muscu la r , e l h i e r r o h é m á t i c o y e l rosfalo de ca l de la carne de 
vaca, r,s el ú n i c o r e c o n s t i t u y e m e n a t u r a l y comple ' .o . . , 
F s í e ¿ e l i c i o s o l i n o , despier ta e l a u e l i t o . r ean ima las í u e r z a s d e l e s U ^ 
maso v m e i o r a l a d i g e s t i ó n ; es u u r e c o n s t i t u y e n t e s i n i g u a l po rque con t i ene e i 
T f f l í J í i v W d e los m ú s c u l o s y d e l e s ne rv io s , de t i ene la c o a s u n c i o n , co iorea 
ía t a ñ e r e a t í o t ada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la c o l u m n a v c r l e b r a l . 
F I rfe J P e p í o í m D e f r e s n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas k 
antenas la fatiga y las Inqu ie tudes m i n a n l en t amen te , n u t r e á JOS anc ianos , 
fup r fme los pel igros de l c r e c i m i e n t o en los j ó v e n e s ; sosUene las fuerzas de la 
madre duran te la l ac tanc ia . „ . . . . J _ 
L a J P e p t a n n D e f r e s n e ea a d o p t a d a o G c i a l x n e n t s p o r la- A r r n a a s y 
J o s H o s p í í a l e s d e . P a r i a . 
OErSSSME es el primer preparador de! F i n o d e P e p t o n a , De»confi»r de las umucmEei, 
P o i KSNOR : E n VxJa» la* buen*a 
- Ff trmic iu de Franci» 
V d«l Extrvütrt i . 
M a l e é d e E s t ó m a g o , F a l t a d e F i i e r z a a , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , eic. 
EL MISMO C h l o r c s i s , E m p c b r c c ; : :.Í.G: d s 1». S a r ^ r e , eto. 
Unfsiismo, Escrcftda, Infartos de los Gangncs, t i c , — 
ía r ia , 32 si 19, ras Drwuot, y FumaolM. 
E L MISMO 
r o s F i m o 
